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Resumen 
En el presente estudio, se identifican y analizan algunas variables léxicas evidentes 
en las conversaciones espontáneas y libres de los habitantes del corregimiento de 
Boraudo, municipio de Lloró Chocó. En el desarrollo del estudio que se ofrece se 
tuvo en cuenta la categorización léxica de varios campos semánticos tales como: 
léxico sobre la minería artesanal; la pesca artesanal en ríos y riachuelos; 
navegación en el río Atrato; léxico sobre la alimentación campesina; léxico sobre 
prendas de vestir y atuendos de trabajo; léxico sobre la agricultura; léxico sobre 
explotación forestal y sobre objetos del hogar. Es un trabajo muy interesante 
porque contribuye al enriquecimiento de otros estudios que sobre lexicografía se 
han adelantado en el departamento del Chocó. Este estudio fue hecho a partir del 
vocabulario que usó un grupo de adultos dedicados a oficios tradicionales, con él 
se permitirá seguir avanzando en la discusión sobre la lexicografía del español del 
Chocó en el marco del español general. 
Palabras clave: Estudio. Léxico. Semántica. Minería. Alimentación, Pesca. 
Navegación. Vestuario. Madera. Agricultura. 
 
Abstract 
In the present study, we identified and analyzed some obvious lexical variables in spontaneous and 
free the inhabitants from Boraudo village  municipality of Lloró Chocó . In developing the study 
offered took into account lexical semantic categorization of various fields such as vocabulary on 
artisanal mining; artisanal fisheries in rivers and streams ; navigation by Atrato river ; lexicon of 
peasant food; lexicon on clothing and work clothes ; lexicon on agriculture; lexicon on forestry and 
household items . It is a very interesting job because it contributes to the enrichment of other studies 
that have advanced on lexicography in the department of Chocó. This study was made from the 
vocabulary that used a group of people dedicated to traditional job, it will allow further progress in 
the discussion of the Spanish lexicography Chocó generally frame of the Spanish. 
KEYWORDS: Study .Lexicon .Semantics. Mining. Food, Fisheries. Navigation. Costume .Wood 
.agriculture 
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“El idioma no evoluciona ni cambia al azar. Es el 
hablante, quien de una manera consciente o 
inconsciente, lo transforma y lo adapta a las 
exigencias del quehacer cotidiano”.  
 
Miguel A. Caicedo Mena: escritor chocoano. 
 Presentación 
  
Según el Diccionario de la Real Academia Española (2006: 756) “El habla es una 
realización lingüística, por oposición a la lengua como sistema”;  “acto individual 
del ejercicio del lenguaje, producidos al elegir determinados signos, entre los que 
ofrece la lengua, mediante su realización oral o escrita”; “sistema lingüístico de 
una comarca, localidad o colectividad, con rasgos propios dentro de otro sistema 
más extenso” y que una comunidad por motivos quizá de su condición de 
mestizaje cultural, adopta varios tipos o fenómenos dialectales, que con el paso 
del tiempo y con el acceso directo a la educación pueden cambiar, pues muchas 
comunidades de esta índole han podido unificar su dicción. En esta situación 
podemos citar a Quibdó, capital del Departamento del Chocó. 
El proceso de elaboración de cualquier investigación, enfrenta un continuo 
movimiento de toma de decisiones. Cualquier elección constituye, en sí misma, la 
exclusión de otras posibles e imprime a la investigación un determinado curso y 
dirección. Este trabajo representa una pequeña contribución al análisis de  
algunas variantes léxicas presentes en los habitantes de la comunidad de 
Boraudo corregimiento del municipio de Lloró Chocó. Espero que sea  útil, como 
material de apoyo a profesores, estudiantes, lingüistas y personas interesadas en 
trabajar sobre esta temática. 
El proyecto que se ofrece, está estructurado de la siguiente manera: hace 
referencia a una justificación en la cual se expresa el porqué del interés de esta 
investigación; otro aspecto que ofrece el proyecto, es la precisión del tipo de 
investigación en donde se advierte el paradigma a seguir. En este mismo sentido, 
conviene decir que el proyecto muestra, también, un esbozo sucinto de algunas 
teorías en las que se apoya y, de manera general se ha diseñado un marco 
metodológico en donde se explicará la forma como se hade trabajar todo lo 
atinente a la investigación. Plantea, identificar  y analizar  parte de una realidad  
dialectal, como también determinar casos de algunas variantes léxicas ocurrentes 
en los habitantes del  corregimiento de Boraudo, municipio de Lloró  Chocó. 
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También contará con un capítulo que incluirá el área de estudio, el cual estará 
conformado por una serie de referencias de desarrollos lingüísticos en el 
Departamento del Chocó.  
Este trabajo es útil para los profesores de sociolingüística, etnolingüística y los 
estudiantes de la lengua que estén interesados en esta temática,  ya que se  
constituye una novedad para el medio en virtud de que, a pesar de que se  han 
realizado  trabajos de esta naturaleza, tales como el de  West, (1957) The Pacific 
Lowlands of Colombia. Estudio sobre la zona litoral del Pacífico en Colombia   en 
el que incluye al Chocó; Montes (1974) “El habla del Chocó”. Montes (1985) “El 
español hablado en Colombia”; De Granda (1997) “Estudio sobre un área 
dialectal hispanoamericana de la población negra. Las tierras bajas occidentales 
de Colombia”.  
Esmuy importante reconocer el maravilloso trabajo realizado por los ilustres 
maestros Flórez, Montes y De Granda, quienes nos mostraron al mundo a través 
de sus investigaciones lingüísticas; pero también es bueno precisar que, debido a 
lo agreste de nuestra selva, las  inclemencias del clima y la falta de vías de 
penetración para la época en que se realizaron estos estudios, sólo permitió la 
exploración de una mínima  porción del territorio quedando por fuera gran parte 
del mismo, información que se generalizó para todo el departamento a través del 
Atlas lingüístico -etnográfico de Colombia– A.L.E.C.  
En el campo regional encontramos a  Murillo (2006) “El habla en Quibdó”,  y 
algunas  monografías o tesinas que han presentado los estudiantes de pregrado 
como requisito para la obtención de su grado de licenciados,  considero  que mi 
propuesta presenta  un  trabajo lingüístico a profundidad causando impacto no 
sólo para la región del Pacífico, sino también para los lingüistas  y estudiosos de 
la lengua,la cual despertará un gran interés sobre el uso de la lengua en dicha 
comunidad, pues ya no se miraría como un mal uso de la lengua, sino como un 
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fenómeno lingüístico que prevalece en esa comunidad y que viene muy marcado 
en sus generaciones. 
En esta investigación dialectológica y lexicográfica se van  a mirar los datos 
recogidos en un corpus del uso más frecuente de las expresiones utilizadas por 
los habitantes de la comunidad del corregimiento de Boraudo municipio de Lloró, 
departamento del Chocó en la cual se tendrán en cuenta las variables léxicas sin 
importar el nivel de escolaridad, de las personas que conforman esta comunidad. 
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1. Problema de investigación 
 
En la comunidad del corregimiento de Boraudo, municipio de Lloró Chocó, he 
tenido la oportunidad de dialogar con algunos grupos familiares como también 
con grupos de agricultores o cultivadores, en los cuales he logrado percibir rasgos 
lingüísticos de variación  léxica, las cuales se evidencian en los diálogos, 
conversaciones diarias  y en cualquier acto de habla utilizada por sus habitantes, 
sin importar el nivel de escolaridad. Pues los profesores Flórez, Montes y De 
Granda, realizaron algunas investigaciones en unos pocos municipios del 
departamento del Chocó; información generalizada para todo el departamento y, 
así fue consignada en el Atlas lingüístico - etnográfico de Colombia (ALEC); Pero 
dentro de todo este proceso, no se ha hecho un trabajo sobre el léxico, ni sobre el 
discurso cotidiano del municipio de Lloró y mucho menos sobre el dialecto de 
Boraudo, variedad no explorada, variedad un poco distinta de la que se habla en 
Quibdó. Por eso, se considera que una investigación sobre el estudio léxico de 
este corregimiento, puede contribuir a enriquecer un poco más las investigaciones 
sobre léxico que se han hecho en el departamento del Chocó. 
 
1.1 Objeto de estudio 
El objeto de estudio de la investigación  que se ofrece lo constituye, el léxico de 
numerosos   campos semánticos, a partir del vocabulario utilizado de manera 
espontánea  por los hablantes del corregimiento de Boraudo, en sus 
conversaciones cotidianas y en la respuesta que dan a preguntas formuladas por 
el investigador. 
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1.2 Preguntas de investigación 
Para el desarrollo de la presente propuesta investigativa, se han planteado las 
siguientes preguntas orientadoras de investigación: 
• ¿Cómo es el léxico en las conversaciones espontáneas y en las 
respuestas a preguntas  realizadas por los hablantes del corregimiento de 
Boraudo del municipio de Lloró Chocó?  
• ¿Qué tipo de unidades léxicas son frecuentes en el habla de los habitantes 
del corregimiento de Boraudo? 
• ¿Qué campos semánticos pueden ser interesantes para la dialectología? 
• ¿Cómo pudiera analizarse el plano léxico utilizado por los  hablantes? 
(Características generales). 
 
1.3  Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
-Identificar características léxicas en los hablantes del corregimiento de Boraudo 
en una perspectiva dialectal y lexicográfica.  
1.3.2 Objetivos específicos. 
1. Caracterizar unidades léxicas utilizadas por los hablantes del corregimiento 
de Boraudo, agrupadas en campos semánticos. 
2. Elicitar un corpus lexical objeto de análisis lingüístico.  
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1.4 Justificación 
Este trabajo es útil como documentación y como un aporte al Patrimonio 
inmaterial de la Nación y tiene como propósito fundamental identificar y analizar 
algunas variables léxicas evidenciadas en las conversaciones espontáneas y 
libres de los habitantes del corregimiento de Boraudo  y asimismo, describir las 
diferentes herramientas de que se vale el autor y ver cómo el cambio de las 
costumbres modernas, produce cambios en el lenguaje, específicamente en el 
léxico. 
Razones que me llevan a realizar este trabajo: 
A nivel intelectual, esta investigación hará un aporte significativo al área de la 
lingüística porque ofrecerá un corpus de expresiones propias de nuestra región 
que serán analizadas y servirán de guía para todos aquellos que deseen 
profundizar en este fenómeno lingüístico. Conviene decir, que este trabajo 
pretende incentivar a docentes y estudiosos de la lengua  para identificar y 
analizar  estos fenómenos lingüísticos producidos en los distintos actos de habla 
de cualquier comunidad lingüística o comunidad de habla.  En suma,  me atrevo a 
decir que esta investigación es pertinente porque hasta la fecha, no se ha 
realizado en la zona, un estudio de esta naturaleza y, menos que se tenga 
conocimiento en la comunidad de Boraudo. 
A nivel académica,  porque  constituye una novedad para el Chocó, en virtud de 
que se han iniciado trabajos de esta naturaleza, por estudiantes de pregrado, 
pero no se ha hecho un trabajo lingüístico a profundidad. Además, el impacto que 
tendría esta investigación no sólo para la región del Pacífico sino para el país, 
hará un aporte significativo al área de la lingüística porque contendrá un corpus 
de nivel lexical que servirá de guía para todos aquellos interesados en la 
variación lingüística que prevalece en esta comunidad y que viene muy marcado 
en sus generaciones. 
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Cabe aclarar que la caracterización de estas formas lingüísticas, sirve de estudio 
para conocer las distintas variantes léxicas de lengua que se pueden presentar en 
una región o comunidad determinada. 
Otra de las  razones que me llevan a realizar este trabajo, se debe a que durante 
algunas visitas realizadas a esta comunidad, bien por paseos, negocio o de 
manera eventual, percibí algunas diferencias en la forma de expresión utilizada  
en las conversaciones o charlas cotidianas, lo que parece normal para ellos. 
A nivel social, porque la investigación en curso es de un gran impacto social, ya 
que es un estudio novedoso en el lugar  y además, creará un ámbito de 
interrelación entre los habitantes de la comunidad, ya que es necesario y 
fundamental los estudios de esta naturaleza, pues con éste se pretende contribuir 
a la enseñanza y enriquecimiento tanto cultural como lingüístico.  
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2. Capítulo 
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2. Estado del arte 
2.1 Antecedentes 
El estado del arte o revisión de la literatura de la investigación sobre Estudio del 
léxico utilizado  por los hablantes del corregimiento de Boraudo, municipio de 
Lloró Chocó que se ofrece, tiene su fundamento en los siguientes estudios que a 
continuación se explican: 
En primer lugar es importante hacer referencia aFlórez, (1950. p.110),“Chocó es 
un Departamento muy extenso y poco poblado y que los fenómenos lingüísticos 
no son exclusivos del habla chocoana, los hay comunes con otras regiones de 
Colombia, con países de América y con provincias de España, los hay por otra 
parte, que son antiguos en el idioma; algunos existen además fuera del dominio 
de las hablas hispánicas, el terreno es bajo, cubierto casi íntegramente de selva y 
regado por muchos ríos, el clima es cálido, húmedo y malsano y como llueve 
mucho, las inundaciones son frecuentes; las vías de comunicación son casi 
siempre los ríos, los cuales se navegan por medio de canoas grandes y pequeñas 
conocidas popularmente como champa y de vez en cuando en lanchas”. 
 
En segunda instancia se ilustra el estudio de Montes(1987: (p. 15),quien se 
refiere  a la reelaboración y el esfuerzo continuado que se hizo a través del 
tiempo por  asignarle un lugar inequívoco a la dialectología dentro de las 
disciplinas lingüísticas,  que busca “enlazar la dialectología dentro del conjunto 
conceptual lenguaje, habla, lengua y poner la norma como base cierta de las 
formas históricas del hablar y por tanto la de la dialectología y de la idiomática 
como equivalente de la lingüística externa de Saussure”. 
Vale la pena apoyarse también en los otros trabajos realizados por Montes, 
(1974) “El habla del Chocó” ,que es resultado de un viaje que este investigador 
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realizó en agosto de 1974, en el marco de la investigación para el Atlas 
Lingüístico-Etnográfico de Colombia, a las localidades de Nóvita, Cértegui y 
Tutunendo – Chocó, en compañía de los investigadores Germán de Granda, en 
las observaciones que se presentan sobre las características del habla chocoana 
dentro del marco del español colombiano se refieren principalmente a aspectos 
fonéticos y algunos otros aspectos morfosintáctico o léxicos. Ejemplos de 
palabras propias del área son PEPENA “sopladera para el fogón”; BAÑAR 
“nadar”; CHOMBA “bellota, flor del plátano”. 
En tercer lugar, es muy importante para el presente estudio mencionar al 
maestroDe Granda, (1977 p. 194 - 228). Estudio sobre un área dialectal 
hispanoamericana de la población negra. Las tierras bajas occidentales de 
Colombia, en el que  hace referencia a algunas observaciones hechas sobre el 
léxico de la pesca en Riosucio (bajo Atrato, departamento del Chocó) y sobre 
algunos materiales referentes al léxico de marineros y pescadores en el Litoral del 
Pacífico del departamento del Chocó, en donde De Granda, hace referencia a los 
trabajos de elaboración del Atlas Lingüístico Mediterráneo. 
Nuestro autor en comento, se refiere en este caso, principalmente a los trabajos 
sobre léxico marinero en el español de América para cuyo estudio, “en la doble 
perspectiva sincrónica y, sobre todo, diacrónica, es de todo punto necesario 
tomar como línea ineludible de referencia la terminología paralela de la Península 
Ibérica  y de las Islas Canarias”. Agrega además, que “son de múltiples y de 
extraordinario peso las razones que abonan la necesidad de investigar; con la 
amplitud y extensión debidas, el riquísimo léxico marinero desarrollado a través 
de los siglos, en la América española”(p.195) 
De Granda, alude muy rápidamente, a algunas de razones, entre las que se 
cuentan “la considerable extensión de las costas hispanoamericanas y la 
importancia, caudal y riqueza de los ríos de América lo que, inevitablemente, ha 
dado lugar a una terminología marinera, marítima  y fluvial, altamente abundante 
y diversificada, la penetración en el léxico común de los diferentes territorios 
hispanoamericanos, incluso no costeros, de abundantes formas de origen 
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marinero, del mismo modo que ha ocurrido en otras áreas de la Romania 
americana, y, finalmente, el interés que reviste, para la caracterización general 
del español de América, la determinación de los fenómenos de arcaísmo, 
dialectalismo, adaptación etc., que han actuado sobre una parcela tan importante 
y sintomática del léxico”(p.195) 
De Granda, en su texto expresa que, el vocabulario de marineros y pescadores 
dentro del léxico general del español de América, es muy importante. Por este 
motivo se centra en describir  las particularidades que ofrecen las localidades.  El 
autor manifiesta que se trata de dos caseríos (Coredó y Arusí) y un núcleo urbano 
más importante (Bahía Solano o Puerto Mutis), en el litoral pacífico del 
Departamento del Chocó. Coredó, es un corregimiento ubicado norte del litoral, 
en el municipio de Juradó, limita con Panamá.  Y Arusí corregimiento en el 
municipio de Nuquí, al sur de Bahía Solano.  
 
En resumen, el autor expresa en su texto que: “las conclusiones pueden ser 
extraídas del examen de los materiales léxicos recogidos, coincidentes con las 
que, a partir de un corpus diferente estén estrechamente relacionados con 
aquellos acerca de la fisonomía lingüística de la franja costera pacífica 
colombiana que confirmen en sus líneas básicas, las notas de homogeneidad, 
normalización y modernización que se le atribuyó al trabajo basado en 
consideraciones de índole sociológica e histórica, al vocabulario marino de dicha 
área, tomando en cuenta debidamente el carácter central que el mismo tiene en 
la praxis vital de los grupos humanos que habitan estos territorios, lo que 
constituye un dato importante para fijar, con carácter general, las notas que 
pueden caracterizar lingüísticamente a la zona estudiada como unidad dialectal 
dentro del occidente de Colombia”(pág. 227) 
 
En este orden de ideas, es digno de mención el trabajo realizado por 
Murillo, (2005). El habla de Quibdó, ¡una experiencia investigativa desde la 
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sociolingüística!, en el que presenta los resultados de un estudio investigativo, 
que la autora en compañía de su grupo investigador (Semillero de Investigación 
Ven te cuento – U. T. CH.),  realizó desde el año 1992 hasta el 2004 con el habla 
o variedad de Quibdó, como elemento fundamental de la identidad étnica, 
cultural, lingüística, desde una perspectiva sociolingüística. 
El texto, presenta un registro de fenómenos lingüísticos, tales como: aspiración ( j 
), elisión ( _ ) y asimilación de la consonante / s / ; relación de la consonante / k / 
como oclusión global ( ? ), casos de doble y triple negación, alternancia con 
variación libre, entre las consonantes / d / , / r / y / l /, entre otros. Agrega la 
autora,  que todo esto se da a partir de la consideración del as variables sociales 
de edad, género y nivel de escolaridad.  
 
Se concluye también, en el texto que los fenómenos lingüísticos estudiados, 
excepto el cambio o alternancia  entre las consonantes / d / y / r /, son producidas 
por la mayoría de la comunidad lingüística de Quibdó con mayor o menor grado 
de aparición o frecuencia dependiendo de la edad, del género y del nivel de 
escolaridad. Y, dice además, que la alternancia entre las consonantes / d / y / r / 
es producida por personas procedente de la zona rural, y en especial por la 
persona adultas, y con muy poco o ningún grado de escolaridad. 
 
Concluye diciendo: 
1. El hecho de que este fenómeno lingüístico no sea compartido por toda la 
comunidad de Quibdó, da como resultado que las personas que lo 
producen, sigan siendo vistas de manera despectiva. 
2. La influencia de la educación formal, se constituye en un factor 
determinante para que muchos de los fenómenos lingüísticos estudiados, 
en la investigación realizada, vayan desapareciendo del habla cotidiana de 
Quibdó. 
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También, es importante  para esta revisión de la literatura que sirve de estado 
del arte a la investigación que se ofrece sobre el léxico de Boraudo, mencionar 
los trabajos presentados por Perea (2006) Diccionario enciclopédico 
afrocolombiano, en el cual presenta un compendio de unos 2500 vocablos, 
términos y acepciones africanas, afroamericanas y afrocolombianos con un 
afroléxico de las diferentes regiones del país.  
 
 De otro lado, Caicedo, M. (1992) “El idioma no evoluciona ni cambia al 
azar. Es el hablante, quien de una manera consciente o inconsciente, lo 
transforma y lo adapta a las exigencias del quehacer cotidiano. Son factores de 
esa transformación, entre otros, la organización social y política, el desarrollo 
industrial y económico, las grandes creaciones del hombre, producto de su 
ingenio, y los avances de la ciencia y la tecnología” (p. 9) 
 
Caicedo, M. (1992) “Desde el siglo XVI hasta nuestros días, el castellano ha 
cambiado en todos los pueblos de América y España, y seguirá cambiando como 
fenómeno humano, social y espiritual ligado a la conciencia, la voluntad y la 
imaginación del hombre que lo utiliza. Por ello mismo, cabe decir que no existe ni 
podrá existir un mismo patrón lingüístico que nos trace una línea de conducta en 
la pronunciación, en los modos de decir, en la manera de afirmar y negar. La 
diversidad y complejidad son muy grandes y llegan a constituir, por sí, una nota 
evidente de nuestra riqueza idiomática, traducida en la manera de ver y concebir 
las cosas, nombrarlas,  apreciarlas y valorarlas” (p. 9) . 
 
Caicedo, M. (1992) “En América existen diferencias notables que tienen que ver 
con la pronunciación y la gramática, en el empleo del caudal común de la lengua: 
el uso de unas preposiciones en vez de otras, la variable colocación de vocablos 
o grupos de palabras en la frase, el empleo de términos similares con distinta 
significación, el nombrar una misma realidad con diversas expresiones, la 
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creación de nuevas formas (sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios), el uso de 
nuevos sufijos y prefijos, la preferencia de unas articulaciones fonéticas en 
relación con otras, etc., todo lo cual ayuda a configurar un estilo, acorde con 
nuestro medio ambiente, nuestros hábitos y costumbres, nuestra  psicología, 
nuestra filosofía y nuestra forma de pensar, sentir, querer, decir y obrar en el 
mundo social” (p.9). 
 
Caicedo, M. (1992) “Colombia, por lo que respecta a la difusión y conservación 
del castellano en el continente, es el país en donde se ha cultivado con más 
interés, diligencia y esmero la lengua de Cervantes. Razón tuvo Meléndez y 
Pelayo para afirmar que “Colombia ha sido el salvador de la integridad del 
castellano en América”. El hablado en el Chocó, del cual se ocupa el Profesor 
Miguel A. Caicedo en su trabajo, es vigoroso, flexible y expresivo, con ricas 
variantes y especialidades regionales que le dan sello de peculiaridad entre los 
pueblos de Colombia” (p. 10). 
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3. Capítulo 
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3.1 Definición de conceptos 
3.1.1. Lenguaje 
Para hacernos una idea clara sobre el concepto y función del lenguaje, es 
imprescindible tener en cuenta algunas teorizaciones emitidas por lingüistas de 
reconocida trayectoria, quienes han servido de punto de partida para el estudio de 
la lingüística, en cuanto al lenguaje, lengua y habla se refiere. Por tal razón,  es 
muy importante mencionar en primer lugar los conceptos emitidos por  Saussure, 
F. (2005) Curso de Lingüística general.  
 
Para Saussure, (2005) El estudio del lenguaje comporta dos partes: la una, 
esencial, tiene por objeto la lengua, que es social en su esencia e independiente 
del individuo; este estudio es únicamente psíquico; la otra, secundaria, tiene por 
objeto la parte individual del lenguaje, es decir, el habla, incluida la fonación y es 
psicofísica (p. 64), según Saussure, el lenguaje tiene un lado individual y un lado 
social, y no se puede concebir el uno sin el otro. Es decir,  en cada instante, el 
lenguaje implica a la vez un sistema establecido y una evolución; en cada 
momento es una institución actual y un producto del pasado (p. 50). 
Además, en cuanto al lenguaje y las relaciones sociales,  Saussure (1945); 
manifiesta que el lenguaje como sistema de signos, se constituye a partir de la 
interacción social de cada uno de los individuos. La sociolingüística  se entiende  
como el  estudio del lenguaje en relación con la estructura social de las 
comunidades hablantes. 
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Después de haber expuesto estos pocos conceptos de los tantos que existen, se 
puede determinar  que con la palabra ˝lenguaje,  lo que se hace referencia es a 
todo aquel conjunto de signos y de sonidos que ha utilizado el ser humano desde 
su creación hasta nuestros días, para poder comunicarse con otros individuos de 
su misma especie a los que manifiesta así tanto lo que siente  como lo que piensa  
acerca de algo o de alguien.. 
En este orden de ideas en cuanto se hace referencia al concepto de lengua,  F. 
Saussure (2005)  manifiesta que la lengua no se confunde con el lenguaje: la 
lengua no es más que una determinada parte del lenguaje, aunque esencial. Es a 
la vez un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de 
convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio 
de esta facultad en los individuos (p. 51). 
 
Agrega también, que la lengua es “un tesoro depositado por la práctica del habla 
en los sujetos que pertenecen a una misma comunidad, un sistema gramatical 
virtualmente existente en cada cerebro, o, más exactamente, en los cerebros de 
un conjunto de individuos, pues la lengua no está completa en ninguno, no existe 
perfectamente más que en la masa (...) La lengua no es una función del sujeto del 
hablante, es el producto que el individuo registra pasivamente”. (p. 57). 
 
 En cuanto al aspecto relacionado con el habla Saussure expresa que, el 
habla es un acto individual de la voluntad y de la inteligencia, en el cual conviene 
distinguir: 1°,  las combinaciones por las que el sujeto hablante utiliza el código de 
la lengua con miras a expresar su pensamiento personal; 2°., el mecanismo 
psicofísico que le permite exteriorizar esas combinaciones (p. 57). Y además, 
agrega que,  el habla es la suma de todo lo que las gentes dicen, y comprende: a) 
Combinaciones individuales, dependientes de la voluntad de los hablantes; b) 
Actos de fonación igualmente voluntarios, necesarios para ejecutar tales 
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combinaciones. No hay, pues, nada colectivo en el habla; sus manifestaciones 
son individuales y momentáneas. En ella no hay nada más que la suma de los 
casos particulares. Todo cuanto es diacrónico en la lengua solamente lo es por el 
habla; en el habla es donde se halla el germen de todos los cambios (p. 172). 
 
Con  respecto al concepto de Norma, del cual ofrece Dubios et al. (1983: 447)  
Diccionario de lingüística, considera lo siguiente: en primer lugar,  “se denomina 
norma a un sistema de reglas que definen lo que se debe elegir entre los usos de 
una lengua determinada si se quiere estar de acuerdo con cierto ideal estético o 
sociocultural. La norma, que implica la existencia de empleos proscritos, es el 
objeto de la gramática normativa o gramática, en el sentido más corriente de la 
palabra. En segundo lugar,  también se denomina norma  a todo lo que es de uso 
común y corriente en una comunidad lingüística; la norma corresponde entonces 
a la institución social que constituye la lengua”. 
 
Después de haber presentado diferentes conceptos sobre lenguaje,  lengua y 
habla,  emitidos por connotados lingüistas,  es preciso considerar la importancia 
que revisten los mismos  para el desarrollo de un  estudio sobre léxico los cuales 
serán aplicados en la presente investigación. Pues como se sabe Colombia, es 
un país  multiétnico  y pluricultural y el departamento del Chocó hace parte de esa 
variación lingüística que aún está por  estudiarse. 
3.1.2    Variedad lingüística  
Hablar sobre variedad lingüística, implica apoyarse en teorías planteadas por 
lingüistas de  reconocida  trayectoria, pues la estratificación social y cultural, y la 
diversidad de usos de que la lengua es susceptible en cada situación, determinan 
variedades lingüísticas entre  las que podemos mencionar las  diastráticas o 
"dialectos sociales", y las diafásicas o registros. 
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Se han dado otras definiciones, como la de Halliday1 (1978: 2), aunque ésta no 
recoge la totalidad de los rasgos que se le han atribuido a la variación a lo largo 
de la historia: 
«La variación en una lengua es, en un sentido muy directo, la expresión de atributos 
fundamentales del sistema social; la variación dialectal expresa la diversidad de 
estructuras sociales (jerarquías sociales de todo tipo), en tanto que la variación de 
registro expresa la diversidad de los procesos sociales». 
Variación se refiere también no a la existencia de formas diferentes dentro 
de una comunidad condicionadas socialmente, sino al proceso por el cual se da 
un movimiento entre variedades y el hablante cambia de variedad bajo ciertas 
condiciones sociolingüísticas (Halliday, 1978: 74). Ambos conceptos son objeto 
de estudio de la sociolingüística y la variedad como proceso se relaciona muy 
directamente (aunque no exista coincidencia) con el concepto de cambio 
lingüístico. 
 
De otro lado,  (Dubois et al. 1983: 624) Diccionario de lingüística, considera que 
variación “es un fenómeno por el que, en la práctica corriente, una lengua 
determinada no es nunca en una época, en lugar y en un grupo social dados, 
idéntica a lo que es en otra época, en otro lugar, o en otro grupo social. La 
variación diacrónica de la lengua da lugar a los diversos trabajos de gramática 
histórica, su variación en el espacio proporciona su objeto de estudio a la 
geografía lingüística y a la dialectología en el sentido corriente del término; la 
sociolingüística se ocupa de la variación social”. 
Pues para la realización de un  trabajo como el que se presenta, sobre el 
corregimiento de Boraudo municipio  de Lloró  Chocó, es necesario hacer uso de 
                                               
 
1
He adoptado la estrategia de traducir todas las citas, con la sola excepción de una cita interna dentro de una 
cita de Rabadán. A partir de este momento, las citas de autores, a no ser que se especifique lo contrario, se 
hacen en mis propias traducciones 
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todos los  recursos necesarios para la obtención unos buenos resultados y que la 
información resulte confiable. 
3.1.3.   Comunidad lingüística  
En este  orden de ideas encontramos  a (Dubois etal. 1983: 130) 
Diccionario de lingüística, en donde se considera que comunidad lingüística es 
“un grupo de seres humanos que utilizan la misma lengua o el mismo dialecto en 
un momento dado, lo que les permite comunicarse entre sí. Cuando una nación 
es monolingüe, constituye una comunidad lingüística. Pero una comunidad 
lingüística no es homogénea; siempre se compone de un gran número de grupos 
que tienen comportamientos lingüísticos diferentes; la forma de lengua que los 
miembros de estos grupos utilizan tiende a reproducir de una manera u otra, en la 
fonética, la sintaxis o el léxico, las diferencias de generación, de origen o de 
residencia, de formación o de profesión (diferencias socioculturales).  
 
Una comunidad lingüística jamás es totalmente homogénea. Se subdivide 
en numerosas comunidades lingüísticas inferiores. Cualquier individuo que 
pertenece a la comunidad puede evidentemente pertenecer al mismo tiempo a 
varios grupos lingüísticos. A veces es difícil distinguir de las diferencias de 
comunidad lingüística las diferencias de estilo que responden a las diversas 
funciones de la lengua y a las diversas situaciones sociales en las que se emplea 
(estilo cuidado, familiar, etcétera)”. 
 
Dubois, hace una distinción entre comunidad lingüística y comunidad sociocultural 
al respecto expresa que la noción de sociedad sociocultural es distinta de las 
nociones de comunidad lingüística y de grupo de lengua materna. Pues la 
comunidad sociocultural es  “una reunión de individuos que, a partir de factores 
sociales (históricos, profesionales, raciales, nacionales, geográficos), tienen en 
común ciertos comportamientos humanos que los oponen a otros individuos que, 
por lo mismo, se consideran pertenecientes a otras comunidades socioculturales” 
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A propósito, Alcaraz y Martínez, (2004: 142) Diccionario de lingüística 
moderna, expresan que “el término „comunidad de habla‟ o comunidad de 
hablantes se emplea en sociolingüística  y en dialectología; aunque tiene muchas 
acepciones, normalmente sirve para designar el grupo de personas que utilizan el 
mismo sistema lingüístico, esto es la misma lengua, en la interacción 
comunicativa; no obstante, en un sentido más estricto se utiliza para designar a 
una comunidad que comparte reglas para la organización y la interpretación de 
actos de habla y reglas para la interpretación de, al menos, una variedad 
lingüística (Hymes, 1972). También se usa para denotar el grupo de personas 
que utilizan una variedad de lengua; en este sentido, el término „comunidad de 
habla‟  intenta poner de relieve la flexibilidad y la variedad del código dentro de su 
unidad. Muchos sociolingüistas relacionan las „comunidades  de habla‟ con el 
acento social, que es la marca diferenciadora de las distintas clases sociales en 
algunos países de tradición social jerarquizada”.  
 
3.1.4.   Lexicografía y léxico  
 Por otro lado, al referirnos a término Lexicografía, Dubois et al. (1983: 392) 
Diccionario de lingüística, dicen que “es la técnica de la confección de los 
diccionarios y el análisis lingüístico de esta técnica. (…). Se distingue  la ciencia 
de la lexicografía y la práctica lexicográfica y, de la misma manera, el lingüista 
lexicógrafo y el autor de diccionario”. 
 
En este orden de ideas, ibid, (1983: 389-) “el concepto de  léxico referido a 
la lexicografía,  puede evocar dos tipos de trabajos: un libro que comprende la 
lista de los términos empleados por un autor, por una ciencia o por una técnica, o 
bien un diccionario bilingüe reducido a la puesta en paralelo de las unidades 
léxicas de las dos lenguas comparadas. En este sentido, léxico se opone a 
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diccionario.  Como término lingüístico general, la palabra léxico designa el 
conjunto de las unidades que forman la lengua de una comunidad, de una 
actividad humana,  de un hablante, etc. En virtud de esto, léxico entra en varios 
sistemas de oposición  según la manera como se enfoque el concepto.  
 
 La estadística léxica opone léxico y  vocabulario: el término de léxico se 
reserva entonces para la lengua y el de vocabulario para el habla. Las unidades 
del léxico son lexemas, mientras que las unidades del habla son dos, vocablos y 
las palabras (la palabra designa toda ocurrencia de un vocablo cualquiera). El 
vocabulario de un texto de cualquier enunciado de la actuación no es, en este 
sentido, sino una muestra del léxico del hablante o, según la perspectiva 
adoptada, del léxico de la comunidad lingüística considerada”.  
(…) 
“El paso del vocabulario al léxico exige, particularmente, que se tenga en 
cuenta la posesión, por el locutor-oyente, de un vocabulario pasivo: de hecho, 
todo hablante posee una doble competencia léxica, irreductible a una oposición 
entre competencia y actuación. En efecto, se comprenden numerosos lexemas 
(que, por lo tanto, participan del modelo de la competencia del hablante) que 
nunca han sido realizados; la consideración de la situación bastará para hacer 
comprender este caso: algunas palabras frecuentemente oídas y correctamente 
descodificadas por el locutor (por ejemplo, en la radio, en los periódicos), pueden 
no tener posibilidad alguna de empleo activo en el hablante”. 
 
3.1.5.   Campo semántico  
“En la terminología más corriente, la noción de campo léxico no se 
distingue claramente de la de campo semántico: en ambos casos se trata del 
área de significación recubierta por una palabra o un grupo de palabras. (…) Sin 
embargo, hay que señalar una tendencia a especializar los términos de campo 
léxico y campo semántico. En esta línea, el término de campo léxico se reserva 
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para designar el conjunto de palabras que indican los distintos aspectos de una 
técnica, de una relación, de una idea, etc. Así, existe un campo léxico de las 
relaciones de parentesco orientado por un cierto número de dimensiones 
estructurales, variables según las lenguas, la generación, lateralidad, sexo, edad 
relativa, etc.   (…) El término de campo semántico se reserva entonces para 
indicar el conjunto de las distribuciones de una unidad de significado, en las que 
esta unidad posee un semantismo específico” Dubois et al, (1983 p. 391-
392)Diccionario de lingüística. 
 
En este trabajo se abordaron los campos semánticos que se detallan a 
continuación:  
Agricultura, Alimentación, Forestal y madera, Minería, Navegación por río, 
Objetos y utensilios del hogar, Pesca y Vestuario. 
 
3.2. Descripción del área de estudio 
 
3.2.1 Municipio de Lloró  
 
Lloró o Yoró, como debiera escribirse Castillo, (2006), viene de Ioro que significa 
punta de tierra en Catío. Está situado en el vértice del ángulo que forma la 
confluencia de los ríos Atrato y Andágueda  “Península durmiente”, en un terreno 
con dos topografías: una plana y baja que el río Atrato ha erosionado en su 
totalidad y otra alta y quebrada que ha impedi8do el trazado de las calles y el 
desarrollo de la población. En un principio, los españoles le dieron a la población 
el nombre de Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de Gioró, pero 
predominó el nombre primitivo de los indígenas: Ioró. 
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En cuanto a su posición astronómica, Lloró está situado a los 5 grados, 30 
minutos 39 segundos de latitud norte y 2 grados, 25 minutos 0,5 segundos al 
oeste de Bogotá, con una altura de 55 metros sobre el nivel del mar y una 
temperatura  media de 27º centígrados. Distas de Quibdó, capital del 
departamento del Chocó  45 kilómetros y a 12 kilómetros del municipio de Atrato,  
tiene una superficie de 995 kilómetros cuadrados, repartidos en así: 830 de clima 
cálido, 150 de clima medio y 15 de clima frío.  
 
Con respecto de sus límites generales, el municipio de Lloró limita por el Norte 
con el municipio de El Carmen del Atrato; por el Este con el municipio de Bagadó; 
por el Sur con el municipio de Cértegui y por el Oeste con el municipio de Atrato. 
En cuanto a sus límites naturales, el municipio de Lloró presenta los siguiente: 
partiendo de la quebrada Tápera en su confluencia con el río Andágueda, en 
dirección sur-norte aguas arriba, hasta la cima de la cordillera que divide las 
cuencas de los ríos Capá y Andágueda en los límites con el municipio de Bagadó, 
hasta hallar los límites del municipio de El Carmen del Atrato, hasta llegar a la 
fuente de la quebrada “Saudó”, de este punto y en dirección este-oeste a lo largo 
del divorcio de las aguas entre el Saudó y el Capá, todos los límites co el 
municipio de El Carmen del Atrato, hasta las cabeceras del río Ichó y en dirección 
norte-sureste, hasta hallar el Atrato en Tocolloró, partiendo límites con el 
municipio de Atrato y por la margen izquierda del río Atrato y siempre en dirección 
norte-sur a buscar las cabeceras del río Boraudo y El Santísimo por divorcio de 
aguas entre el Andágueda y el Cértegui hacia el Oriente, hasta encontrar la 
prolongación de la línea determinada por el curso de la quebrada Tápera, punto 
de partida. 
 
En lo tocante a su relieve, los terrenos que integran el municipio de Lloró 
corresponden a las últimas estribaciones de la cordillera Occidental y como ya se 
dijo, presentan una topografía quebrada y en algunos casos ligeras ondulaciones 
que terminan en valles estrechos formados por material de sedimentación, 
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acarreada por los ríos en sus grandes crecientes. Esta circunstancia le permite 
gozar de variedad de climas presentando pisos térmicos cálidos, templados y 
fríos. 
  
De otro lado, según datos del censo realizado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas –DANE – de 2005 y su actualización en mayo de 2011, 
la población general del municipio es de 10.248, habitantes, distribuidos así: en la 
cabecera municipal 2.742 habitantes y en el sector rural 7.506 habitantes. Pero 
debido a la presencia de grupos armados al margen de la ley, ha provocado el 
desplazamiento de estas comunidades rurales tanto a la cabecera municipal 
como también a ciudades y municipios vecinos, incluyendo la ciudad de Quibdó, 
capital del departamento del Chocó. Según la actualización del Censo de 
población realizado por el DANE (2011), este municipio cuenta con 7 resguardos 
indígenas, entre los que se pueden mencionar: Numbú, El 20, Playa alta y El 90. 
Lloró es un municipio netamente rural y en este sentido, se puede decir que las 
actividades económicas de mayor importancia son la agricultura, la minería y los 
principales cultivos son arroz, maíz y plátano. Además, se explotan minas de 
platino y oro y las actividades comerciales más destacadas en el municipio 
guardan relación con los productos de origen agropecuario y minero. 
Las actividades económicas del municipio de Lloró, corresponden principalmente 
al sector primario de la economía, en el que sobresalen la agricultura, la minería y 
la explotación forestal, es decir, este municipio depende exclusivamente del 
aprovechamiento de los recursos naturales en forma artesanal. 
La minería como actividad económica rural se desarrolla en forma artesanal, pero 
últimamente por razones de los pocos resultados obtenidos dentro de esta 
actividad, ésta se ha ido reemplazando por la agroforestería, resultando una 
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combinación entre las especies maderables y productos como plátano, caña de 
azúcar, borojó, piña, chontaduro en extensiones de cultivos que sólo 
proporcionan el autoconsumo. 
En la actualidad se presenta un desbordamiento en la explotación maderera, lo 
que ha permitido la generación de empleo informal y aporte de ingresos propios 
para la administración municipal. 
Este municipio dispone de un centro de salud y cuenta con servicios de 
acueducto, energía eléctrica, telefonía fija, celular e internet. Cuenta con  
establecimientos de preescolar; establecimientos de enseñanza primaria; un 
establecimiento de educación media. En el sector rural cuenta con 17 
establecimientos de primaria.  
En cuanto al aspecto vial, Lloró cuenta con dos vías arterias de comunicación 
como son: una  fluvial que se hace a través de los ríos Atrato, Andágueda y 
algunos de sus afluentes y una vía carreteable que lo comunica con la cabecera 
municipal del Municipio de Atrato (Yuto) con una extensión de 12 Km. Cuenta 
también con algunos caminos que intercomunican con centros poblados como 
Villaclaret, Guaitadó, Currupá, Villanueva, Calle Larga, San Jorge, Canchidó, 
Toco Lloró, La Vuelta, Boca de Tumutumbudó, etc.  
Este municipio posee con grandes atractivos turísticos a lo largo y ancho de su 
geografía; entre ellos destacamos la cuenca del río Capá, el río Tumutumbudó, 
los dos ríos más hermosos de su territorio, son cristalinos y navegables en motor 
fuera de borda y champa (canoa). Además, en la cabecera municipal, 
encontramos las hermosas playas de: El marañón, El aguacate y El paraíso, 
donde se puede pasar un agradable día C.M. (2010). 
En el aspecto religioso, se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen, patrona y 
devota de los lloroseños en la que reflejan todas sus creencias provenientes de 
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los pueblos afros e indígenas, convirtiéndola en una combinación entre lo pagano 
y lo religioso.  
3.2.1 .1 Corregimiento de Boraudo 
El corregimiento de Boraudo está localizado en la parte Nororiente de la cabecera 
municipal de Lloró,  el cual se encuentra al sur de Quibdó, capital del 
departamento del Chocó y sobre la margen izquierda bajando por el río Atrato, 
partiendo del casco urbano del municipio de Lloró; a unos 20 minutos de la 
cabecera municipal de Lloró. Tiene una extensión de 42 mil metros cuadrados y 
limita por el Oriente con el municipio de Atrato, por el Occidente con el río Atrato, 
la vereda de Tocolloró libre y vereda de Peñaloza,  por el Norte con la cabecera 
municipal de Atrato y por el Sur con la cabecera Municipal de Lloró. 
West, R.(1957)“Su comunidad está conformada por habitantes desciende de 
africanos esclavizados que llegaron al Chocó al momento de la ocupación de esa 
región por parte de los esclavizadores que se dedicaron principalmente al trabajo 
minero del oro y del platino. Éstos, trabajaron como esclavos en las minas de 
aluvión, en donde aprendieron el oficio a través del contacto con la población 
criolla de la época, junto con los grupos indígenas que habitaban esas tierras, 
también obligados al trabajo minero. Las mujeres esclavizadas, fueron del mismo 
modo obligadas a trabajar  junto con los hombres en la minería”. Como se sabe,  
este territorio está constituido por ríos, montes, quebradas por donde caminan; 
así como la magia, mitos y leyendas que existen alrededor del oro, lo que ha 
provocado, el uso de maquinaria pesada (Retro Excavadora y Dragas), 
constituyéndose así en la principal actividad económica en el  corregimiento, 
siendo ésta, la generadora de los mayores impactos negativos ambientales 
debido a que se desarrolla de forma ilegal y migratoria dentro del territorio, 
además trayendo consigo conflictos armados y un desalojo de los productos 
agropecuarios que en la región se desarrollaban. 
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La agricultura está representada por la agroforestería, combinando especies de 
ciclo corto como maíz, arroz, piña, plátano y caña de azúcar con especies de ciclo 
largo como el Borojó, entre otros productos. Esta actividad es utilizada 
principalmente para el auto consumo, Además, el cultivo de Borojó, reviste gran 
importancia económica por las extensiones  y por la demanda en el mercado 
nacional, convirtiéndose en fuente generadora de ingresos para la comunidad de 
Boraudo. De otro lado, el aprovechamiento forestal, se fundamenta en la corta y 
transporte de especies maderables de valor comercial tales como el Cedro, el 
Nuanamo, el Chanó, entre otros, que son comercializados en la localidad, en el 
municipio de Quibdó e incluso en ciudades como Medellín y las del Eje Cafetero 
como Pereira, Armenia y Manizales. Esta actividad aunque  bastante ardua y 
desgastante es generadora de ingresos para la comunidad boraudoseña. (C.M., 
2010). 
El corregimiento de Boraudo objeto de esta investigación, cuenta con un centro 
de educación media y una escuela rural mixta con los grados de primero a quinto 
en los que se   concentran estudiantes de las etnias afro e indígena, integración 
que permite un intercambio cultural, lingüístico y de saberes ancestrales; Boraudo 
es el corregimiento más representativo del municipio de Lloró, cuenta una 
población aproximada de de 1.200 habitantes según el Censo de población del –
DANE – de 2005 y su actualización en el2011,que en su mayoría está 
conformada por descendientes afros, una minoría indígena y unos cuantos 
colonos procedentes de los departamentos circunvecinos: Antioquia, Risaralda y 
valle. Estos últimos  han llegado a esas tierras atraídos por la explotación minera 
y maderera. El corregimiento de Boraudo, a pesar de ser una comunidad rural, 
sus habitantes cuentan con un buen nivel de escolaridad que va desde la primaria 
hasta estudios superiores universitarios como también se pudo saber a través de 
las conversaciones sostenidas con algunos lugareños, tienen la oportunidad de 
viajar frecuentemente y permanecer por fuera del lugar y  permanecer buen 
tiempo. 
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4. Diseño metodológico 
 
El enfoque de esta investigación es cualitativo, con elementos etnográficos, 
porque se trata de describir, analizar y explicar palabras, frases y giros 
lingüísticos de los usuarios de la lengua en el corregimiento de Boraudo. Para 
obtener la información requerida, se diseñó unas técnicas de instrumentos tales 
como: un cuestionario y se planteó una serie de conversaciones informales con 
habitantes y/ o moradores del corregimiento objeto del estudio, a través de todas 
estas actividades se elicitó, un corpus o datos objeto de análisis. Es importante 
agregar, que el criterio metodológico que se empleó en esta investigación se 
fundamentó en los postulados de la dialectología utilizados en el Atlas Lingüístico 
Etnográfico de Colombia – ALEC –, empleados por los ilustres estudiosos del 
lenguaje, Flórez, Montes y Granda.   
Se elaboró un cuestionario  (ver anexo no 1) con preguntas abiertas sobre varios 
temas que identificamos como pertinentes para nuestro estudio léxico.  son 
preguntas abiertas que dieron lugar a una entrevista semilibre, en la cual los 
entrevistados hablaron espontáneamente con el investigador sobre temas de 
conocimiento común.  no propusimos ninguna palabra, describimos el referente 
para obtener el término del entrevistado.  
Se entrevistaron 10 personas,  6 hombres y 4 mujeres, buscando que tuvieran las 
características de los informantes de un estudio de dialectología: personas 
oriundas de la región, adultos, residentes la mayor parte del tiempo en el poblado, 
con poca escolaridad. 
Se transcribió cada entrevista y se señalaron allí los términos obtenidos. Luego se 
elaboraron los cuadros por informante y finalmente por campo semántico (Ver 
anexo2).   
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5. Resultados 
5.1Cuadros por campos semánticos 
 
Cuadro  No.  1 
 
CAMPO SEMÁNTICO – MINERÍA 
 
FORMA 
ESTANDAR 
FORMA 
UTILIZADA EN 
BORAUDO 
 
OBSERVACIÓN 
 
 
 
Excavándolos 
 
Ahoyándolos 
 
Perforaciones que se hacen sobre la tierra con el 
propósito de buscar  metales (oro ó platino). 
 
Socava 
 
Término utilizado en la minería extraer la tierra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garabato 
 
 
 
Almocafre 
 
 
Instrumento de hierro utilizado en la minería 
artesanal. Su forma es la combinación de una hoz 
con la de un garfio. Contiene un mango de 
madera corto. Su función es la de aflojar y raspar 
la superficie de la tierra  pedregosa para el lavado 
del metal. 
 
 
 
 
Azadón 
 
 
Herramienta agrícola formada por una lámina 
ancha y gruesa, que se inserta en un mango de 
madera, que se emplea para labrar. 
 
 
 
 
Gancho 
 
 
Herramienta manual que sirve para excavar la 
tierra. 
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Barretón 
 
Herramienta utilizada para perforar la tierra. 
 
 
Barra 
 
 
Herramienta de hierro parecida al barretón, 
utilizada para perforar la tierra. 
 
Cachos 
 
Pedazos de madera cóncava de unos 30 ó 40 
C.M. de largo y unos 20 C.M. de ancho, 
utilizados para retirar el cascajo de los canalones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavar 
 
 
 
 
Barequear 
 
Proceso y forma manual de extraer el oro y el 
platino de los ríos, se realiza con instrumentos 
como batea, pala, almocafre, barretón y cachos. 
Este término fue traído al Chocó por los mineros  
provenientes del bajo Cauca antioqueño a partir 
de la década de 1980. 
 
 
 
 
 
Mazamorrear 
 
1. Extracción del oro y platino por medio del 
lavado a mano con bateas de madera. Esta 
técnica requiere suficiente agua.  
 
2. Forma típica utilizada por los habitantes del 
Chocó para el laboreo de las minas. Este sistema 
comenzó a ser usado desde los primeros tiempos 
de la Colonia.  
 
 
Batiendo 
 
Forma rudimentaria  de separar la tierra de las 
piedras. 
 
 
 
Catear 
 
Porción de tierra  que se toma para lavarla y 
determinar si hay presencia de metal. 
 
Depresión Barranca Elevación de tierra para trabajar la minería. 
Recoger Barrer Acción de acumular la tierra para lavarla y sacar 
el metal. 
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Bandeja 
 
Batea 
Utensilio de madera curvada y un poco honda 
con dos asas o agarraderas, utilizada en la 
minería para cargar y lavar la tierra. Su uso 
doméstico es muy diverso. 
 
Platón  Betadoras Herramienta plana de  madera que sirve para 
transportar la tierra.  
Bomba 
hidráulica                                     
Motor  Máquina que sirve para extraer y expulsar el 
agua que se utiliza en los trabajos de la minería.  
Cajón Cajón  Caja de madera utilizada para almacenar la arena 
que contiene el metal. 
Piedra  Cascajo Piedras que sobran después de separarla de la 
arcilla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medida 
 
 
 
 
Castellano 
 
 
 
Unidad de medida usada para pesar el oro y el 
platino. Suele representarse con una moneda 
antigua de 20 centavos. Su valor 
aproximadamente de 5 gramos; también es igual 
a 8 tomines y a 24 granos. 
 
 
 
Grano 
 
Unidad de medida empleada tradicionalmente en 
la minería de oro y platino del Chocó, es 
representada con un grano de maíz. su valor 
aproximado es de 0,208 gramos. Tiene como 
submúltiplos: 2 tapas, 4 cuartos.  
 
 
 
Tapa 
 
Unidad de medida usada para pesar pequeñas 
cantidades de oro y platino, representada con 
medio grano de maíz y su equivalencia 
aproximada es de 94 miligramos. Como 
submúltiplo tiene la unidad de dos cuartos y 
como múltiplo medio grano. 
 
 
 
 
Tomín 
 
Unidad de medida utilizada para pesar el oro y el 
platino, se representa tradicionalmente con tres 
granos de maíz seco o con una cuchilla común 
para afeitar. Su valor aproximado es de 0.575 
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gramos. Tiene como submúltiplos: 3 granos, 6 
tapas y 12 cuartos. 
 
 
 
 
Muestra 
 
Pinta 
 
 
Es la presencia  o muestra de la existencia del 
mineral. 
 
 
Ceja 
 
Aparición del metal después del lavado. 
 
 
Cogió 
Término  utilizado cuando hay presencia del 
mineral en abundancia. No se emplea como en la 
forma convencional de atrapar, sino para dar 
cuenta de que hay presencia del mineral.  
Remover  Cernir Término utilizado para la remoción o 
ablandamiento con el almocafre del material 
arcilloso que contiene el mineral para hacerlo 
más asequible.  
Rabo  Cuelgas Parte final del canalón donde se realizan las 
labores de lavado de la arcilla. 
Derramar   Chorrear Término utilizado para referirse a vaciar agua al 
barro para ablandarlo. 
Draga Draga Maquinaria mecánica que se emplea en la 
minería  para la explotación del mineral.  
Hacha   
 
Hacha 
 
Herramienta utilizada tanto en la agricultura 
como en la minería para cortar los arboles 
gruesos. También es usada en la tala de árboles 
para la extracción de la madera. 
 
 
 
 
 
 
 
Perforaciones  
 
 
Canalón 
 
Se denomina así a la brecha o zanja en el suelo 
en la cual se agrupan cuadrillas de trabajadores 
que de mano en mano se van pasando la batea 
hasta terminar a la orilla de un río o quebrada 
donde se deposita el material extraído.  
 
 
Hoyaderos 
 
Se da este nombre a los sitios donde se hacen 
perforaciones o excavaciones en las minas para 
extraer el mineral de la tierra. 
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Hoyos 
Son las distintas perforaciones que se realizan en 
la tierra con el propósito de encontrar el mineral 
que puede existir en dicho lugar. 
 
Socavón – guache 
 
 
Excavación subterránea para la búsqueda del 
metal precioso.  
 
Halar  Jalón  Término utilizado para indicar arrastrar, recoger 
o amontonar. 
Poquito  La uñita Término utilizado para indicar que la cantidad de 
metal encontrado no es representativo o es muy 
exiguo.  
Totumo  Mate Recipiente de forma redonda u ovalada de uso 
familiar, en la minería para depositar el oro o el 
platino extraído de la mina. Se elabora del fruto 
del totumo. 
Matraca   
Dinero  Moneda Medida de peso que utilizan los mineros para 
determinar el gramaje del metal. 
Madera  Palo Trozo de madera que se emplea en la minería 
como una especie de muro de contención para 
evitar derrumbes o hacer tapias. 
Pica  Pico Instrumento de madera con extremo de hierro en 
forma de espátula utilizado para remover la 
tierra. 
Piedra  Piedra blanca Material arcilloso que sirve de guía para la 
búsqueda del metal. 
Platino Platino  Metal precioso, de color blanco grisáceo.  
Oro Oro  Metal precioso, de color amarillo. 
Retroexcavadora  Retro Maquina utilizada en la minería provista de una 
especie de cuchara para arañar el terreno. 
Abunda  Rinde Término utilizado para demostrar abundancia 
Perforar  Tambar 1. Acción de rasgar con el almocafre la 
superficie del canalón de una mina para 
concentrar el mineral. 2. Perforación que 
se hace en la superficie del canalón de 
agua corriente utilizando las manos y el 
almocafre como únicas herramientas. 
 
En el cuadro anterior se evidencia una serie de términos relacionados con una 
forma de subsistencia de los habitantes de la comunidad del corregimiento de 
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Boraudo, municipio de Lloró,  departamento del Chocó. En lo anterior se refleja un 
léxico especificado de la siguiente forma: un 31%  son herramientas utilizadas 
para el trabajo de la minería; un 13% como medida de metal extraído de la tierra; 
un 25% recoge el léxico relacionado con el quehacer o la acción del trabajo de la 
minería y por último un 31%  recoge el léxico de los sitios más frecuentes donde 
se realiza la labor de la minería. 
Como se evidencia en el cuadro, el término Garabato, en la comunidad del 
corregimiento de Boraudo, hace referencia de manera general a la herramienta 
utilizada para arrastrar, romper, ablandar y mover la tierra con el propósito de 
extraer algún mineral que dependiendo de su uso, su forma y su composición, se  
asocia con el siguiente léxico: almocafre, azadón, gancho, barretón, barra y 
cachos. Los anteriores se relacionan por el uso y función que cumplen en la 
minería. 
En el mismo sentido, se encuentra el término Lavar, que se refiere a la forma de 
tratar la tierra en la minería y de esta manera ampliando el léxico a términos 
análogos tales como: barequiar, mazamorrear, batiendo y catear. En cada uno de 
los anteriores, se realiza un lavado de la tierra, especificando que cada uno se da 
en un momento de la actividad minera y de una forma diferente. 
Por otra parte, tenemos la medida utilizada para determinar la cantidad de metal 
obtenido del oficio del laboreo, especificando que cada uno tiene una 
equivalencia correspondiente según como se detalla en el cuadro cuyo léxico es: 
castellano, grano, tapa y tomín. 
En igual forma, se identificó un léxico clasificado como muestra, el cual es 
utilizado para indicar las palabras: pinta, ceja y cogió, como su nombre general lo 
indica son muestras porque dan cuenta de la presencia del metal. 
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En este último caso, del léxico de la minería, se hablará de las perforaciones en la minería 
cuyo léxico obtenido fue: canalón, hoyadero, hoyos y socavón o guache, los cuales 
indican el sitio y la forma del lugar donde se realiza el oficio de la minería según el 
denotativo que se le asigne.  
En el cuadro se aprecian también algunos términos  aislados que no guardan alguna 
relación, pero hacen parte del léxico habitual cotidiano de los habitantes del corregimiento 
de Boraudo. 
Cuadro  No. 2 
 
 
CAMPO SEMÁNTICO – AGRICULTURA 
 
FORMA 
ESTANDAR 
FORMA 
UTILIZADA EN 
BORAUDO 
 
OBSERVACIÓN 
 
 
 
 
Medida 
 
 
 
 
Almud 
 
Unidad mayor utilizada por los campesinos 
chocoanos para medir el maíz en mazorca o 
desgranado. El equivalente en mazorca es de 256 
unidades, como submúltiplo tiene 64 casas y una 
corresponde a cuatro mazorcas. Es muy común 
hablar de media almud, una cuarta de almud (16 
casas). La cuarta de maíz desgranado suele 
medirse en un totumo o mate grande, en algunas 
ocasiones se utiliza el recipiente metálico de 
estufa de petróleo (Esso candela). 
 
 
 
 
 
 
 
Mancha 
 
 
Banano 
 
Planta tropical de hojas largas y enteras de hasta 2 
metros, que se cultiva en las regiones cálidas, 
cuyos frutos se presentan agrupados en racimos. 
(Familia musáceas).  
 
 
Dominico 
 
Variedad de plátano, llamado también Taití. 
 
 
 
Plátano 
 
Planta de la familia de las musáceas cuyas hojas 
son largas y pueden alcanzar hasta 3 metros de 
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largo, su fruto es un racimo. Este fruto es básico 
en la dieta alimenticia de la región.  
 
 
 
Popocho - cuadrado 
 
Variedad de plátano, su forma es cuadrada, es 
bastante alimenticio y de pulpa blanca, se usa para 
preparar fécula a los niños. 
 
 
 
Primitivo 
 
Especie de plátano, su tamaño es muy pequeño. 
En los pueblos del Chocó, se le denomina también 
con el nombre de pía. 
 
 
Taití 
 
Variedad de plátano perteneciente al grupo de las 
maravayas (conjunto de plátano que se utiliza 
como complemento para la comida).  
 
 
 
 
 
 
Condimentos 
 
 
 
 
 
Bija - Achiote 
 
1. Árbol de la familia de las bixáceas de flores 
rojas o amarillas se usa para extraer el tinte de sus 
semillas que una vez cocidas al fuego lo producen, 
combinado con grasas animales para formar una 
especie de ungüento, aunque generalmente se 
aplica solo. 2. Pigmento vegetal utilizado por los 
pueblos de influencia africana para darle color 
amarillo o caroteno a los alimentos grasos. 
 
 
Cilantro 
 
El cilantro es una hierba sumamente versátil de la 
que se aprovecha todo; es una hierba muy 
utilizada en el mundo. Su sabor es fuerte y su 
aroma es penetrante y agradable. 
 
 
Chile 
 
Variedad de ají picante utilizado por la comunidad 
para hacer vinagres y encurtidos. 
 
 
 
 
Aromatizantes 
 
 
Limoncillo 
 
Planta herbácea de hojas verdes, largas y muy 
estrechas. En el Chocó, los habitantes la utilizan 
como bebida aromática  y para darle sabor 
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diferente al agua de panela.  
 
 
Albahaca 
 
Hierba aromática, utilizada también como planta 
medicinal.  
 
 
 
 
Totumo 
 
 
Calabazo 
 
1. Utensilio de cocina elaborado del fruto del mate 
o calabaza, utilizado para recoger agua, chicha o 
guarapo 2. En la música se usa como resonante de 
marimba; con piel de venado o tatabro constituye 
un tambor africano. 
 
 
Plantas 
 
Caña 
 
Planta proveniente del sureste asiático, 
perteneciente a la familia de las poáceas. 
 
  
 
Pipilongo 
 
Planta medicinal de la familia de la piperáceas y 
género piper, el amento (espiga) de sabor picante 
se utiliza como ingrediente medicinal para 
preparar balsámicas y recetas herbarias. 
 
 
 
 
 
 
Empaques 
 
 
 
 
 
Catanga 
 
Instrumento artesanal campesino elaborado de 
iraca y bejuco potré,  utilizado para cargar y 
transportar colocándola en la espalda y apoyada 
en la cabeza. Recipiente tejido con fibras de 
palmeras, de forma cilíndrica con un orificio por 
uno de sus lados por donde entran los peces. 
También se utiliza como un instrumento para 
atrapar peces para la alimentación. 
 
 
Costal 
 
Bolsa tejida de fique utilizada para empacar y 
transportar cualquier cosa. 
 
 
 
 
 
Finca 
 
Colino 
 
En el Chocó se aplica este nombre al plantío de 
toda las variedades de plátanos. 
 
 
 
 
1. Especie de huerta campesina construida para el 
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Parcela cultivo de productos agrícolas a baja escala. Los 
cuales representan el pan comer diario. 2. Porción 
de tierra que los nativos utilizan para sembrar 
variados productos agrícolas.  
 
 
Maduraban  
 
Gechaban 
 
Término empleado por los campesinos para 
expresar que el producto agrícola se encuentra 
listo para el corte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frutos 
 
 
Árbol del pan 
 
1. Es un fruto de forma oblonga, ovoide, redonda, 
cilíndrica o en forma de pera, de 12 a 20 cm de 
ancho y 12 cm de longitud.2.En el Chocó el fruto 
es muy comercializado y se consume en forma 
abundante y permanente. 
 
 
 
Borojó 
 
Es uno de los frutales más abundantes en el 
Chocó, el fruto es redondo y de color castaño 
oscuro, cuando está maduro, se le considera el 
símbolo de la flora chocoana, se consume en 
variedad  de formas: jugos, jalea, dulces, vino, 
bocadillo. Según  se dice, se considerada como un 
afrodisíaco por el alto contenido de fosforo. 
 
 
Chontaduro 
 
Se encuentra abundantemente en todo el 
departamento del Chocó, es uno de  los frutos más 
apetecidos por los chocoanos por su  gran valor 
alimenticio. Se come cocido y según una creencia 
popular se le atribuyen propiedades afrodisíacas.  
 
 
Guanábana 
 
La guanábana es una de las frutas más potentes 
para curar el cáncer; se ha utilizado para combatir 
este mal desde hace más de 40 años en Estados 
Unidos, Europa y Asia. 
 
 
Guayaba 
 
Es una fruta muy común en nuestra cultura que 
hasta el momento no ha tenido el reconocimiento 
que se merece. 
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Limón 
 
Fruta comestible de sabor ácido y extremadamente 
fragante que se usa en la alimentación. 
 
 
 
Piña 
 
Es una fruta diurética y depurativa que contribuye 
a eliminar por la orina las toxinas que acumula 
nuestro organismo y además. Es rica en vitaminas 
C, B1, B6, ácido fólico. 
 
Tomate 
 
Es una hortaliza y una fruta la cual es utilizada en 
diferentes preparaciones culinarias.  
 
Zapote 
 
El árbol mide hasta 10 metros de altura, su fruto 
es ovoide y de pulpa amarilla fibrosa. Es una de 
las frutas de sabor más exquisito. Se come crudo. 
 
 
 
 
 
Herramientas 
 
Machete – rula, 
gavilan – peinilla  
 
Especie de cuchillo grande. Utensilio que sirve 
para diversos usos. Se le da este nombre al 
machete que lleva esta marca comercial. Nombre 
que se le da al machete cuando va dentro de una 
funda. Herramienta que sirve para diversos usos.  
 
 
Garrucha 
 
Especie de polea que se utiliza para izar. 
 
 
Labrador 
 
Machetero 
 
Término que se aplica a la persona que trabaja con 
el machete. 
 
 
 
Cereales  
 
Maíz 
 
Cereal que se cultiva en todo el mundo, empleado  
en la alimentación humana y animal. 
 
 
Mazorca 
 
Espiga conformada por los granos del maíz.  
 
  
Mancha 
 
Término que utilizan los nativos para nombrar a 
todas las variedades de plátano. 
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Montear 
 
Término utilizado por  campesinos cuando se 
adentran en la selva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tubérculos 
 
 
 
Ñame 
 
Tubérculo comestible de diversas variedades. La 
especie de color morado se conoce con el nombre 
de motete. En algunas partes del Chocó, se emplea 
con fines medicinales, como control para los 
calores de la menopausia. 
 
 
Papachina 
 
Tubérculo comestible. Se consume cocido, solo o 
como complemento en el sancocho para espesar la 
sopa. 
 
 
Rascadera 
 
Tubérculo comestible, se consume cocido. Por lo 
general se emplea para darle textura al sancocho. 
 
Yuca  
Raíz comestible, básica en la dieta alimenticia. Se 
consume de variadas formas. 
 
 
Brotar 
 
Puyar 
 
Término usado por los nativos  para indicar que la 
planta está renaciendo. 
 
 
 
 
 
 
Limpieza 
 
Riego 
 
Acción de rociar agua a los sembrados o plantíos 
para obtener una mejor cosecha. 
 
 
Chapear 
 
Término utilizado para indicar una limpieza 
superficial de las parcelas.  
 
 
Rocería 
 
Término utilizado para indicar que la limpieza es 
de gran extensión. 
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Roza Se emplea este término para indicar que el terreno 
ya está adecuado para la recolección o la siembra. 
 
 
Rozar 
 
Término utilizado para indicar que la limpieza 
incluye la tala de árboles de diferentes tamaños.   
 
 
Socola 
 
Término utilizado para indicar que la limpieza es 
superficial. 
 
 
Socolar 
 
Limpiar sin talar los árboles. 
 
 
En el cuadro anterior se evidencia una serie de términos relacionados con 
productos cultivados por los habitantes de la comunidad del corregimiento de 
Boraudo, municipio de Lloró,  departamento del Chocó como modo de 
subsistencia. En lo anterior se refleja un léxico especificado de la siguiente forma: 
un 19%  recoge el léxico relacionado con productos agrícolas de consumo 
cotidiano por los habitantes de la región y que hacen parte de la canasta familiar 
en general, léxico relacionado con los siguientes frutos: árbol del pan, Borojó, 
chontaduro, guanábana, guayaba, limón, piña, tomate, zapote; un 16%  recoge el 
léxico relacionado con el quehacer o la acción del trabajo de la agricultura; un 
13% recoge el léxico relacionado con los productos de mayor consumo; un 7% 
recoge el léxico relacionado con los sitios donde se realiza la labor de la 
agricultura; un 9% recoge el léxico relacionado con productos extraídos de la 
tierra y que están asociados a los tubérculos como: ñame, papachina, rascadera 
y yuca, que son complementarios en la alimentación y de un consumo bastante 
elevado. Los porcentajes restantes recogen el léxico relacionado con plantas 
medicinales, empaques y herramientas indispensables para el desarrollo de la 
actividad agrícola.  
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Como se evidencia en el cuadro, el término Mancha, en la comunidad del 
corregimiento de Boraudo, hace referencia de manera general a todos los cultivos 
análogos al plátano tales como: banano, dominico, popocho o cuadrado, primitivo 
y Taití. Cada uno de los anteriores son variedades de plátano los cuales son 
cultivados por los lugareños para el consumo diario del pan comer. 
En el mismo sentido, se encuentran  los términos relacionados con la limpieza de 
los predios como: riego, chapear, rocería, roza, rozar, socola y socolar. Los 
términos anteriores se refieren a la forma de preparación de la tierra para el 
cultivo de los productos agrícolas, especificando que aunque el procedimiento es 
parecido, en cada uno de ellos  se realiza una actividad diferente.   
En el cuadro se aprecian también algunos términos  aislados que no guardan 
alguna relación, pero hacen parte del léxico habitual cotidiano de los habitantes 
del corregimiento de Boraudo tales como: Almud, que es un sistema de medida 
para determinar la unidad mayor empleada por los campesinos chocoanos para 
medir el maíz  en mazorcas o desgranado; catanga, puyar, gechar, explicados en 
el cuadro 
Cuadro  No. 3 
CAMPO SEMÁNTICO – ALIMENTACIÓN 
 
FORMA 
ESTANDAR 
FORMA 
UTILIZADA EN 
BORAUDO 
OBSERVACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condimentos  
 
 
Ají 
 
Fruto de color rojizo o amarillento picante o 
dulce, usado como condimento. Se emplea 
también en la preparación de encurtidos.  
 
 
Cebolla 
 
Planta herbácea bienal perteneciente a la 
familia de las amarilidáceas. Existen varias 
especies y se cultiva como alimento.  
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Guiso 
 
Condimento elaborado con legumbres y 
verdura empleados en la cocina chocoana como 
complemento de las carnes y pescados.  
 
 
Poleo 
 
Planta herbácea utilizada tanto en la medicina 
como en la alimentación 
 
 
 
 
Aromatizantes  
 
 
Albahaca 
 
Planta tropical utilizada como aromatizante, 
condimento y en la medicina homeopática.  
 
 
Aromática 
 
Bebida caliente preparada con limoncillo, 
albahaca u otras plantas tropicales de la región.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Platos típicos  
 
 
Arroz arrecho 
 
Arroz preparado con salchicha, atún enlatado, 
queso, legumbres y otros adhesivos.  
 
 
 
 
Atollado 
 
Plato típico en el Chocó de arroz con queso y 
carne, preparado de forma acuosa. 
 
 
Mestizo 
 
Especie de sancocho. Plato típico elaborado 
con carne fresca, seca o ahumada; puede ser de 
cerdo o de res. 
 
 
Sancocho de pacó 
Plato típico de la región empleando como 
elemento principal el fruto del pacó. 
 
 
Sancocho 
 
Plato típico elaborado con cualquier tipo de 
carne, la cual puede ser de res, cerdo, pollo o 
cualquier otro de animal doméstico o salvaje 
utilizado en la alimentación. 
 
 
Longaniza 
Embutido delgado, hecho de carne de cerdo, 
adobada y picada. 
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Mechado 
 
 
Especie de guiso utilizado en la cocina para dar 
mejor sabor a las carnes o pescado. 
 
  
Rellena 
 
Nombre dado a la morcilla preparada con 
sangre y tripa de cerdo condimentada con 
legumbres. No lleva arroz. 
 
 
Sudado 
Un plato típico colombiano que se caracteriza 
por llevar una salsa hecha de tomate, ajo, 
cebolla teniendo como ingrediente principal, 
carne, pollo, pescado, etc.  
 
Tapado 
 
Caldo que se hace con pescado seco conocido 
como chere acompañado de cualquier variedad 
de plátano, generalmente el proceso de la 
cocción es tapado con hojas de plátano. 
 
 
 
 
 
 
 
Alimentos 
derivados del 
maíz 
 
 
 
Arroz de maíz - 
guarrú 
 
Plato típico con ingredientes de maíz amarillo 
molido, carne seca o ahumada y queso. Se 
prepara a fuego lento. 
 
 
Cachín 
 
Arepa grande y gruesa, hecha de maíz. Masa   
de maíz asado y envuelto en hojas de tuga. 
 
 
Coyano 
 
Masa fermentada de la harina de maíz, asada 
con queso rallado, de alto consumo en el 
Pacífico. 
 
 
Claro – guate - 
mazamorra 
 
Especie de colada elaborada con maíz en grano. 
 
Choclo Mazorca de maíz tierna. 
 
Colada 
 
Alimento líquido preparado generalmente de 
arroz o maíz con leche. 
Envuelto Especie de panecillo elaborado con maíz o 
plátano maduro, conocido como bollo de maíz 
envuelto en hojas. 
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Runcha 
 
Especie de masa de maíz cocido, asado, con 
queso. Muy tradicional en el Chocó. 
 
 
 
 
Granos 
Comestibles  
Arroz Planta gramínea que se cría en terrenos muy 
húmedos.  
 
Arveja 
 
Planta leguminosa de semilla comestible 
 
 
 
Frijol 
 
El frijol es uno de los cultivos más importantes 
en varias regiones del país, especialmente en 
climas fríos y medios y en zonas de economía 
campesina. 
 
Lentejas Son un alimento que contiene una gran 
cantidad de proteína vegetal. 
 
 
 
Bebidas 
típicas  
 
Chicha 
 
Especie de bebida elaborada a base de maíz 
fermentado. 
 
 
Guarapo 
 
Especie de jugo que se extrae de la caña, 
utilizado para fabricar el biche, la melaza, el 
vinete y la panela (Oralitud del Pacífico). El 
vocablo proviene del recorrido 
kikongoNgwala-ngwara-guarapo. (Del 
CastilloMathieu,1982). 
 
 
 
 
Alimentos de 
consumo 
normal 
 
 
Carne Parte del cuerpo de los animales preparada para 
el consumo humano. 
 
 
Caldo 
 
Se da este nombre a cualquier líquido 
alimenticio preparado con carne o con queso, 
condimentado con legumbres y verduras. 
 
Chocolate 
Mezcla elaborada con cacao y azúcar empleada 
en la alimentación. 
 
Espagueti Tipo  de pasta con forma de cuerdas largas y 
delgadas, de sección circular.  
  
Huevo 
 
Alimentohabitual, muy rico en proteínas y de 
fácil digestión. 
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Animales 
domésticos y 
salvajes 
empleados en 
la 
alimentación 
 
Gallina 
 
Hembra del gallo 
 
 
 
 
 
Guagua 
 
Es de cuerpo robusto pudiendo alcanzar hasta 
10 kg (el macho adulto es aproximadamente 
15% más grande que la hembra), en el Chocó 
predomina la coloración café. La guagua es 
típica de los bosques húmedos bajos, montanos. 
El uso principal de la guagua es en la 
alimentación, su carne es muy apetecida y se le 
conoce como la mejor carne de monte, el valor 
nutritivo de su carne es muy alto, razón por la 
cual es muy comercializada.  
 
 
 
Guatín 
 
Estos animales se alimentan de semillas, frutas, 
hongos, flores, hojas e insectos. Su carne es 
utilizada en la alimentación, con su piel se 
fabrican tamboras. Es comercializado 
ilegalmente. 
 
 
Marrano 
 
Término empleado para referirse al cerdo 
doméstico, cuya carne es básica en la 
alimentación de la comunidad.  
 
 
 
 
Enlatados  
 
Jamoneta 
Es un delicioso molde de carne de textura 
suave que ya viene listo, práctico y nutritivo. 
Facilita la preparación de  
 
Sardina 
Término empleado para mencionar los 
enlatados de pescado que se venden en las 
tiendas o graneros. 
Tarro Término empleado para designar cualquier tipo 
de alimento enlatado. 
 Masa Relativo a la arepa. 
 Milancha - milanchar Desmenuzar la carne cocida con las manos  
Fruto   
Pacó 
Fruto silvestre utilizado en la alimentación. 
Puede ser consumido cocido en sancocho o en 
forma de arepa con queso.  
 Pancha Aplanchar con las manos. Redondear.  
 Sopa Ver. Caldo.  
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En el cuadro anterior se evidencia una serie de términos relacionados con la 
ingesta de alimentos necesarias para la subsistencia de los habitantes de la 
comunidad del corregimiento de Boraudo, municipio de Lloró,  departamento del 
Chocó. En lo anterior se refleja un léxico especificado de la siguiente forma: un 
36%  son alimentos de uso común utilizado por los seres humanos; un 21% 
recoge el léxico relacionado con los platos típicos propios del corregimiento; un 
17% recoge el léxico relacionado con los productos derivados del maíz tales 
como:Guarrú, coyano, claro, guate, cachin, alimento de primer orden en la 
comunidad; un 9% recoge el léxico relacionado el nombre de los animales 
domésticos y salvajes que hacen parte del consumo de proteínas necesarias para 
la buena nutrición como; Guatín, guagua de mucha presencia en la región.   
     Como se evidencia en el cuadro, los términos Tarro y Sardina, en la 
comunidad del corregimiento de Boraudo, hacen referencia, el primero a todos los 
alimentos enlatados de cualquier especie y el segundo a todos los enlatados cuyo 
contenido es de pescado.   
     En el mismo sentido, se encuentra el término Cachín, que se refiere a una 
variedad de arepa de maíz asada envuelta en hojas y sin sal la cual se acompaña 
con queso, carne, pescado, huevos etc.  
     En el cuadro se aprecian también algunos términos  aislados que no guardan 
alguna relación, pero hacen parte del léxico habitual cotidiano de los habitantes 
del corregimiento de Boraudo tal como: Pancha, que se refiere a aplanchar o 
redondear la arepa con las manos. 
Cuadro  No. 4 
CAMPO SEMÁNTICO - NAVEGACIÓN POR RÍO  
 
FORMA 
COMÚN 
FORMA VULGAR OBSERVACIÓN 
 
 
 
 
 
Balsa 
 
Especie de plataforma flotante formada por un 
conjunto troncos de maderos de balso, utilizada 
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Embarcación 
 
para navegar o transportar productos de la 
agricultura por el agua. 
 
 
Bote – motor  
 
Embarcación pequeña sin cubierta utilizada para 
el transporte por ríos. 
 
  
 
 
Canoa 
 
Embarcación que se utiliza como medio de 
transporte por el río. Tiene entre 7 y 10 metros 
de longitud, a veces alcanza un metro de ancho. 
Se usa para grandes distancias y transporte de 
carga; en ocasiones se le añade un techo circular 
o rancho para protegerse del sol y la lluvia, 
denominándose “canoa ranchada”. La conducen 
dos o tres bogas. (Hidalgo, 2007).   
 
  
 
 
Champa 
 
Embarcación que se utiliza como medio de 
transporte por el río. Mide entre 4 y 7 metros de 
longitud, más estrecha que la canoa; es manejada 
por dos bogas y se usa, principalmente, para 
transporte de personas y cargas menores. 
(Hidalgo, 2007). 
 
  
 
 
Potro o chingo 
 
Embarcación de medidas reducidas (2½ a 4 
metros) de longitud y 60 centímetro de ancho, 
puede ser conducida por una persona. En el 
potro, los niños aprenden el pilotaje antes de 
pasar a la canoa o champa. Se utiliza para las 
labores diarias como la pesca o transporte entre 
sitios cercanos. (Hidalgo, 2007). 
 
  
 
Lancha 
 
Embarcación pequeña sin cubierta, provista de 
motor utilizada para el transporte de carga y 
pasajeros por los ríos. 
 
 
 
 
 
 
Panga 
 
Nombre asignado por los habitantes a las canoas 
movidas por motor, en especial a los botes de 
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Embarcación 
aluminio. 
 
 
Piragua 
 
Embarcación muy pequeña de madera con la 
misma función del potro o chingo. 
 
 
 
Yumbo 
 
Embarcación pequeña sin cubierta, provista de 
uno o varios motores fuera de borda utilizada 
para el transporte pasajeros por los ríos que por 
su velocidad, los pobladores de la región objeto 
de este estudio le han dado este calificativo. 
 
 
Instrumentos 
utilizados 
para la 
navegación 
en Canoa, 
Champa, 
Potro 
 
 
 
Canalete 
 
Instrumento de navegación, consistente en un 
remo corto de madera de pala ancha y ovalada, 
utilizado por los bogas para desplazar las canoas 
y balsas. 
 
Palanca 
 
Instrumento utilizado por los bogas para 
remolcar la canoa. 
 
 
Proa 
 
Nariz 
 
Término utilizado para designar la parte 
delantera de la champa o canoa.  
 
 
 
 
 
Popa 
 
 
Patilla 
 
 
Término utilizado para designar la parte 
posterior de la canoa o la champa. 
 
  
Línea  
 
En el departamento del Chocó, se designa con 
este nombre al vehículo que en otros lugares de 
Colombia se denomina, bus escalera o chiva. 
 
 
En el cuadro anterior se registra una serie de términos relacionados con el medio 
o forma de transporte utilizado por los habitantes del corregimiento de Boraudo, 
municipio de Lloró,  departamento del Chocó para el desarrollo de todas sus 
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actividades cotidianas. En lo anterior se refleja un léxico especificado de la 
siguiente forma: un 70%  corresponde a los vehículos o embarcaciones utilizados 
como medio de transporte o de navegación por río, los cuales se encuentran 
distribuidos de la siguiente manera: un 40% por embarcaciones movidas en forma 
manual rudimentaria y un 30% por embarcaciones movidas por motor fuera de 
borda;  un 15% recoge el léxico relacionado con los instrumentos de navegación 
utilizados como herramientas complementarias utilizadas en la navegación por río 
como canalete y palanca; y un 15% recoge el léxico relacionado con nombres 
asignados los extremos de las champas, canoas y potro tales como: Nariz para 
referirse a la parte delantera y Patilla, para referirse a la parte trasera de la canoa 
y champa. 
Como se evidencia en el cuadro, encontramos un léxico relacionado con las 
embarcaciones que se utilizan como medio de transporte que, aunque se 
emplean con un mismo propósito, se manejan o conducen en forma diferente, 
pues algunos son movidos por fuerza física del hombre o Boga y otros, son 
movidos a través de motores fuera de borda acoplados a la embarcación en 
donde no aparece la fuerza física del ser humano como tal. Dentro de este léxico 
encontramos los siguientes: canoa, champa, potro, chalupa, panga, piragua, 
yumbo.  
En el cuadro se aprecia también el término Yumbo que hace referencia a una 
embarcación pequeña provista de dos motores fuera de borda que los habitantes 
de esta parte del departamento del Chocó, han denominado así, relacionándolo 
con el avión por la velocidad que desarrolla y la rapidez con que cubre las 
distancias entre los pueblos.  
Se aprecia además en el cuadro, términos  aislados que no guardan  relación, 
con el léxico de navegación por río, pero que es de frecuente uso por los 
habitantes de Boraudo  tal es el caso de Línea, que es aplicado al vehículo de 
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transporte de pasajeros y carga que en otras partes de Colombia, lo denominan 
bus escalera o chiva.En el cuadro anterior se registra una serie de términos 
relacionados con un estilo de subsistencia de los habitantes de la comunidad del 
corregimiento de Boraudo, municipio de Lloró,  departamento del Chocó. En lo 
anterior se refleja un léxico especificado de la siguiente forma: un 65%  
corresponde a los nombres de los peces que se producen y capturan en la región; 
un 26% recoge el léxico relacionado con los instrumentos utilizados en labor de la 
pesca; un 6% recoge el léxico relacionado con las embarcaciones utilizadas en el 
quehacer o la acción de la pesca y por último un 3%  recoge el léxico de un 
proceso de conservación de los pescados para su consumo. 
Como se evidencia en el cuadro, el término Chere, en la comunidad del 
corregimiento de Boraudo, y en casi todo el departamento del Chocó, hace 
referencia al proceso de conservación y secado del Bocachico como de 
cualquiera de los peces que se dan en la región para su consumo posterior. 
En el mismo sentido, se encuentra el término Cocó, que se refiere a una variedad 
de mojarra poco apetecida por los habitantes por los sitios donde se produce 
como los posos y la variedad de colores que presenta, pues algunos lugareños, 
consideran a estos peces como ornamentales.  
Por otra parte, encontramos el léxico relacionado con los medios empleados para 
el ejercicio de la pesca como Canoa y Potro que son embarcaciones pequeñas,  
rudimentarias y de fácil manejo manipulada por jóvenes y adultos. 
En este último caso, del léxico de la pesca, se hablará de las herramientas o 
instrumentos indispensables para el ejercicio de la pesca los cuales se agrupan 
en los siguientes elementos: anzuelo, nylon, atarraya, copón, chinchorro, 
galandroy trasmallo. Estas herramientas aunque tienen formas y usos diferentes,  
se emplean atrapar o capturar a los peces en mayor o menor escala. 
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En el cuadro se aprecian también algunos términos  aislados que no guardan 
alguna relación, tales como Amarre y Vara, pero hacen parte del léxico habitual 
cotidiano de los habitantes del corregimiento de Boraudo. 
 
Cuadro  No. 5 
 
CAMPO SEMÁNTICO 
VIVIENDAS, PARTES Y UTENSILIOS DE LACASA 
 
FORMA 
ESTAND
AR 
FORMA 
UTILIZADA EN 
BORAUDO 
 
OBSERVACIÓN 
 
 
 
Cerca 
(frente de 
la casa) 
 
 
Anden 
 
Fracción de tierra ubicada al frente de la casa, 
generalmente cercado o libre, el cual hace parte de 
una propiedad privada.  
 
 
Apartame
nto 
 
casa 
 
Edificación realizada para convivencia familiar. 
 
 
 
 
Siembra 
 
 
 
Azotea 
 
 
Plataforma aérea que construyen los campesinos 
para sembrar las hortalizas y verduras como 
cebolla, ají, tomate, cilantro de uso común en la 
gastronomía chocoana. Generalmente se usa como 
tierra de abono, la hojarasca y la tierra de hormiga. 
 
 
Recipiente 
 
Balde 
 
Recipiente cilíndrico de uso variado. Generalmente 
se utiliza para cargar agua. 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos 
 
 
Banco 
 
Mueble de uso familiar cuya finalidad es servir de 
asiento una persona. Suele tener cuatro patas y una 
tabla plana. Normalmente es elaborado en 
diferentes materiales: madera, hierro, y en algunos 
caso de  plástico.  
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para el 
descanso 
 
 
Banqueta 
 
Mueble muy parecido al banco, su diferencia radica 
en la cantidad de personas que pueden hacer uso de 
este al mismo tiempo y du forma a largada y plana. 
 
 
Perezosa 
 
Especie de silla que se utiliza como mecedora para 
descansar. 
 
 
Silla 
 
Asiento con respaldo y generalmente sin brazos.  
 
 
 
Baúl 
 
 
caja 
 
Compartimiento móvil de uso privado y personal, 
donde se guardan generalmente cosas de un alto 
valor monetario o sentimental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cama 
 
 
 
Camarote 
 
 
Cama familiar de varios puestos, uno superior y 
otro inferior, parecido a una edificación de dos 
planta, para albergar visitantes. 
 
 
Catre 
 
 
 
 
Cama ligera, parecida a un mueble elaborado con 
patas cruzadas de maderas y una cubierta de tela 
gruesa. 
 
 
Petate 
 
Estera elaborada con fibra vegetal utilizada para 
dormir. 
 
 
Hamaca 
 
Objeto usado para dormir o descansar. Consiste en 
una lona o red constituida por cuerda fina que se 
fija a dos puntos firmes. Utilizada para descansar. 
 
 
 
Estera 
Tejido parecido a una colchoneta, elaborada con 
junco de palma seca que se coloca en el suelo para 
descansar.  
 
 
 
 
 
 
Cemento 
Es un material inorgánico finamente pulverizado, 
que al agregarle agua ya sea solo o con arena, grava 
u otros materiales similares, tiene la propiedad de 
fraguar o endurecer. Es el ingrediente de 
construcción más utilizado en el mundo. 
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Elementos 
de 
construcci
ón 
 
Hierro 
 
Lámina empleada para techar las viviendas. 
 
 
Ladrillo 
 
Pieza elaborada de arena y cemento, utilizada para 
construir muros y paredes. 
 
 
Material 
 
Término utilizado para designar a las casas 
construidas con cemento y varillas. 
 
 
Solera 
Trozo de madero horizontal que se emplea en las 
construcciones de madera para soportar o ensamblar 
o otros. 
 
 
Portalete 
 
 
Soporte de madera vertical empleado en las 
construcciones de madera como punto de unión. 
 
  
Cocina 
 
Pieza de la casa en donde se prepara la comida. 
 
Estufa   
Fogón 
 
Lugar donde se prepara el fuego para preparar los 
alimentos. 
 
 
Cobija  
 
Cubre lecho 
 
Especie de sábana que se utiliza para cubrir la 
cama. 
 
  
Sábana 
 
Pieza de tela que se coloca sobre la cama 
 
 
 
 
Utensilios 
de la 
cocina 
 
 
 
 
Olla 
 
Recipiente de fondo cóncavo y preferentemente 
metálico, que permite cocinar mayor cantidad de 
alimentos, normalmente se usa cuando hay 
visitantes, fiestas o reuniones. 
 
 
 
  
 
 
Recipiente de fondo cóncavo, generalmente 
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Caldero – sartén  metálico, utilizado por los habitantes para la 
preparación de los arroces y las frituras. Es uno de 
los más  antiguos utensilios de cocina utilizado por 
el ser humano. Recipiente  
 
  
 
Cuchara de totumo 
 
Utensilio de la cocina de forma ovalada elaborada 
del calabazo fruto del árbol de totumo, utilizada 
para servir cualquier tipo de alimento. 
 
 
  
 
Cucharones 
 
Cuchara grande con mango largo que sirve para 
cocinar y servir los alimentos. 
 
 
Cuchillo 
 
Utensilio o instrumento que se utiliza para cortar. 
 
 
 
Molino 
 
Máquina o instrumento utilizado  para moler 
algunas materias con el propósito de moldear o 
extraer substancias.   
 
 
 
Pipeta 
 
Cilindro cargado de gas propano utilizado para 
cocinar. 
 
 
Pitadora 
 
Nombre asignado por los habitantes de la región, a 
la olla de presión debido al sonido que emite 
cuando los alimentos han cumplido su tiempo de 
cocción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dormitori
o 
 
 
Cuarto 
 
Sección de la casa destinada para ubicar camas, 
escaparate y demás elementos personales de una 
habitación. 
 
 
Habitación 
 
Espacio asignado a una o varias personas dentro de 
una casa, el cual permite tener privacidad. 
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 Pieza 
 
Parte de la casa dedicada para la intimidad y el 
descanso. 
 
 
Recamara 
 
Cuarto o dormitorio empleado para las visitas 
temporales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Armarios 
 
Escaparate 
 
Mueble empleado para guardar la ropa y las 
pertenencias de valor. 
  
 
Chifonier  
 
Es una cómoda alta y estrecha que tiene cajones 
desde arriba hasta abajo. Cumple las mismas 
funciones del armario o closet.  
 
 
Closet  
 
A diferencia del escaparate y el chifonier, es un 
armario empotrado que sirve para guardar la ropa.  
 
 
 
Gabinete 
 
Mueble utilizado como alacena para guardar o 
almacenar vajilla, bebidas, alimentos no 
perecederos. 
 
 
 
Tapete 
 
Mantel 
 
Tejido con que se cubre la mesa para comer. 
 
 
 
 
Soporte 
 
Mesa 
 
Mueble de madera o de otro material, sostenido por 
uno o varios pies. 
 
 
Mesón 
 
Mesa grande utilizada para conservar y soportar 
diferentes elementos. 
 
 
Mostrador 
 
Mesa grande empleada para mostrar o enseñar 
varios elementos. 
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Elementos 
para la 
conservaci
ón de los 
alimentos  
 
 
Nevera 
Mueble utilizado para la conservación de los 
alimentos perecederos. 
 
 
 
 
 
 
 
Vasijas  
 
Olla 
 
Recipiente de metal de forma redonda con dos 
agarraderas utilizado para cocinar.  
 
 
Paila 
 
Es una especie de sartén de metal o de barro, 
grande, redonda y poco profunda. Este utensilio 
tiene diferentes uso 
 
Perol 
 
Recipiente de metal de forma semiesférica con dos 
asas que sirve para cocinar alimentos.  
 
 
Pana 
 
Olla grande de metal que se utiliza para almacenar 
agua para el consumo diario. 
 
 
Tinaja 
 
Es una vasija que los lugareños utilizan para 
almacenar agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piezas de 
la vajilla 
 
 
 
Cuchara 
 
Utensilio que consiste en un pequeña cabeza 
cóncava en el extremo de un mango, usada 
principalmente para servir o comer un alimento 
líquido o semilíquido, y algunos alimentos sólidos 
como arroz y cereal que no pueden ser fácilmente 
levantados con un tenedor. 
 
 
Loza 
 
Término utilizado para nombrar a cada una de las 
piezas de  la vajilla. 
 
 
Platera 
 
En algunos lugares de la región Pacífica, los 
habitantes asignan este término al lugar donde se 
almacenan los distintos utensilios de la vajilla.  
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Plato Pieza de la vajilla que posee diversas formas. 
 
 
Pocillo 
 
Pieza de la vajilla utilizada para tomar los alimentos 
líquidos como el café y el chocolate. 
 
 
Tenedor 
 
Utensilio que hace parte de la vajilla, utilizado para 
pinchar los alimentos y llevárselos a la boca. 
 
 
Vaso 
 
Vasija que sirve para beber, y lo que en ella se eche. 
 
 
Vianda - Portas 
 
Utensilio utilizado por los habitantes de la región 
para trasladar o transportar cualquier tipo de 
alimento o manjar. También recibe el nombre de 
porta comidas. 
 
  
Radio 
 
Medio de comunicación que se basa en el envío de 
señales de audio a través de ondas. 
 
  
 
Rancho 
 
Vivienda rural construida por los campesinos con el 
propósito de pernoctar esporádicamente alguna 
temporada en la selva. 
 
 
  
Reloj 
 
Instrumentoempleado para medir el tiempo natural 
(días, años, fases lunares, etc.) en unidades 
convencionales (horas, minutos o segundos). 
 
  
Repisa 
 
Estante utilizado para colocar cosas. 
 
  
Sala 
 
Parte de la casa destinada a distintos fines. 
 
  
Televisor 
 
Aparato  electrónico destinado a la recepción y 
reproducción de señales de televisión. 
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Tendido 
 
Ropa de cama. 
 
  
 
Trapiche 
 
Un trapiche es un molino utilizado para extraer el 
jugo de determinados frutos de la tierra, como la 
aceituna o la caña de azúcar. 
 
  
Zinc 
 
Lamina de hierro utilizada para techar  las casas. 
 
 
En el cuadro anterior se evidencia una serie de términos relacionados con la 
vivienda de los habitantes de la comunidad del corregimiento de Boraudo, 
municipio de Lloró,  departamento del Chocó. En lo anterior se refleja un léxico 
especificado de la siguiente forma: un 15%  son utensilios utilizados en la cocina; 
un 12% recoge el léxico con los materiales empleados en la construcción de las 
viviendas; un 10% recoge el léxico relacionado con las piezas de la vajilla; un 7% 
recoge el léxico relacionado con vasijas indispensables para el almacenamiento 
de agua tales como: Perol, paila, pana y tinaja, utilizadas en los distintos 
quehaceres domésticos;  un 7% corresponde al léxico relacionado con los 
elementos utilizados para el reposo nocturno como: camarote, catre, petate, 
hamaca, estera. Los  anteriores se relacionan por el uso y función que cumplen; 
un 6%  recoge el léxico relacionado con partes de la casa representado en los 
términos: Cuarto, habitación, pieza y recamara que por su analogía cumplen la 
misma función; un 6%  recoge los términos que dependiendo de su uso, forma y 
función, se asocian al siguiente léxico: escaparate, chifonier, closet y gabinete y 
por último un 6% que recoge el léxico de los elementos relacionados con los 
términos: Banco, banqueta, perezosa y silla. Los anteriores se relacionan por su 
uso o función.  
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Como se evidencia en el cuadro, el término Material, en la comunidad del 
corregimiento de Boraudo, hace referencia de manera general a las viviendas 
construidas con cemento, ladrillos y varillas.  
En el cuadro se aprecian también algunos términos  aislados que no guardan 
alguna relación, pero hacen parte del léxico habitual cotidiano de los habitantes 
del corregimiento de Boraudo. 
 
Cuadro  No. 6 
CAMPO SEMÁNTICO – PESCA 
 
FORMA 
ESTANDAR 
FORMA 
UTILIZADA EN 
BORAUDO 
 
OBSERVACIONES 
  
 
Amarre 
 
Término utilizado por los habitantes de 
Boraudo para sujetar las boyas a la cuerda que 
contienen los anzuelos utilizados en la faena 
de pesca.  
 
 
 
 
 
 
 
Peces 
 
 
 
 
Bagre (pintado, bagre 
sapo) 
 
Presenta la piel lisa cuerpo robusto de 
coloración café claro con tres manchas 
oscuras dorso-laterales y vientre claro; cabeza 
deprimida, ojos muy pequeños, boca ancha, 
provista de dientes en forma de almohadillas 
en cada mandíbula; barbicelos cortos, aleta 
adiposa corta y redondeada; las aletas 
presentan coloración café con bandas negras. 
El color varía entre machos y entre hembras. 
Algunos ejemplares pueden llegar a medir 
cerca del metro. Especie originaria de 
América (Paraguay, Argentina, Brasil, 
Uruguay, Perú), en Colombia se distribuye en 
las cuencas de los ríos Atrato, Magdalena, 
Cauca, Sinú, Catatumbo, Amazonas y 
Orinoco.  (Dahl 1971) 
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Barbudo 
 
 
Posee piel lisa, la cabeza es más ancha que 
larga, la aleta adiposa es larga, las aleta dorsal 
y anal están redondeadas hacia tras, presenta 
tres pares de barbicelos, de ellos, los dos pares 
del maxilar inferior, son cortos y el par del 
maxilar superior es más largo, alcanzando 
más allá de la mitad de la aleta adiposa; el 
lóbulo inferior de la aleta caudal es más largo 
que el superior. Dorso gris, vientre blanco con 
manchas grises, banda lateral oscura, 
extendiéndose desde el opérculo hasta el 
origen de la aleta caudal. Alcanza tallas de 40 
cm. y peso superior a quinientos gramos. Su 
distribución es esencialmente 
centroamericana, pero se extiende hasta el 
norte de Suramérica; en Colombia se 
distribuye en las cuencas de los ríos Atrato, 
Sinú y los ríos de la vertiente del Pacífico al 
occidente de los Andes. Su carne es muy 
apetecida y presenta una relativa importancia 
económica, por su pesca permanente durante 
gran parte del año. Dahl 1971) 
 
  
 
 
 
Bocachico 
 
Es un pez migratorio de agua dulce, su 
tamaño es mediano, los ejemplares más 
grandes pueden alcanzar los 60 cms de 
longitud, su boca es pequeña y carnosa. Es de 
color plateado, con dientes diminutos, se 
localiza en los ríos Magdalena, Atrato, Sinu. 
Se puede encontrar también en las ciénagas 
contiguas  a estos ríos. Los machos de 
bocachico se distinguen fácilmente de las 
hembras por ser más delgados y esbeltos. 
(Castillo 1981). 
 
 
 
 
Boquiancha 
 
Especie de talla media, crece hasta unos 20 
cm; perfil dorsal de la cabeza casi plano; boca 
ligeramente protráctil y dirigida hacia arriba; 
el tercer hueso suborbital no cubre 
enteramente la mejilla; fontanela anterior 
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angosta y elongada que alcanza 
casi hasta el frente del ojo; todos los dientes 
cónicos; maxilar largo; escamas pequeñas, se 
localiza en la cuenca del río Atrato (Lehmann 
y Usma 2002b). Debido a la labor de la 
minería y la presencia de peces depredadores 
como la cachama, se encuentra en vía de 
extinción. (CODECHOCO).  
 
 
Cachama 
 
Es un pez migratorio originario de la cuenca 
del río Orinoco. Mide de 70 a 120 centímetros 
de longitud y puede llegar a pesar hasta 35 kg. 
 
 
 
Cocó 
 
Nombre que se le da en el Chocó a una 
especie de mojarra, cuyo hábitat son los 
riachuelos y pozos. Presentan variados colores 
con tonalidad verde azulosa y gris. Dentro de 
la cultura alimenticia, es poco apetecida por 
su rusticidad de vida ecológica. dada su gama 
de pigmentación, explota como un pez 
ornamental. 
 
 
Copetona 
 
Es una variedad de mojarra que se distingue 
de las comunes porque posee un copete. 
 
 
Charre 
 
Con piel lisa dos pares de narinas bien 
separadas entre sí; cabeza granulada en su 
parte superior, tres pares de barbicelos, los 
maxilares bastante largos y a veces 
sobrepasan la base de la aleta caudal; las 
aletas dorsal y pectorales con espinas fuertes, 
punzantes y aserradas en su borde interno; el 
lóbulo superior de la aleta caudal es más largo 
que el inferior, la aleta adiposa no es tan larga 
y presenta una forma casi triangular. Presenta 
una coloración grisácea y los costados gris 
plateado con tonalidades de color blanco. 
Alcanza una talla de 30 cm. de longitud. En 
Colombia se reporta para las cuencas de los 
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ríos Atrato, San Juan, Baudó, Magdalena, 
Cauca, San Jorge y Sinú. (Dahl 1971). 
 
 
Chere 
 
Nombre que se le da al bocachico seco y 
salado. Los habitantes de la comunidad de 
Boraudo lo consumen frito, cocido como 
tapado, en forma de bacalado. 
 
 
 
Dentón 
 
Cuerpo cilíndrico, robusto, boca pequeña en 
posición terminal, con los dientes dirigidos 
hacia delante, dos pares de narinas, lóbulo 
caudal superior escasamente más largo que el 
inferior, dorso oscuro, tres manchas negras 
sobre los lados cuando son adultos, la primera 
a la altura de la aleta dorsal, la segunda frente 
a la aleta anal y la tercera sobre el pedúnculo 
caudal, vientre claro. Aletas pectoral, y anal y 
caudal amarillo pálido. Ocasionalmente 
alcanza una talla superior a los 45 cm. Se 
localiza en la cuenca del magdalena, Atrato, 
río Sinú y los ríos San Jorge y Uré. (Dahl 
1971 y Gery 1964). 
 
  
 
 
Doncella, Niña, Gata, 
Señorita. 
 
Su piel es lisa y de color blanco amarillento, 
posee una boca grande en posición inferior 
con parches de dientes villiformes. Carece de 
barbicelos mentonianos. La aleta anal es más 
larga que la cabeza y cuenta con 38 a 45 
radios. Alcanza tallas de 70 cm de longitud. 
La especie presenta un dimorfismo sexual 
muy pronunciado; las hembras maduras tienen 
la espina dorsal corta y lisa, mientras que los 
machos la desarrollan larga y aserrada en su 
borde interior, además dos barbicelos 
maxilares osificados con forma de sierra en el 
lado superior; la aleta anal se encuentra 
modificada a manera de gonopodio por la 
fusión  de los 4 ó 5 primeros radios y las 
hembras un poro urogenital. Es una especie 
endémica de Colombia, se encuentra en los 
ríos Atrato, San Juan, Magdalena, el bajo 
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Cauca y Sinú. Su carne es apetecida y de muy 
buena calidad. (Maldonado et al. 2005). 
 
 
Guacuco 
 
Pez de cubierta espinosa, lamedor, abunda 
mucho sobre las rocas o piedras llenas de 
algas dulces. Alimento apetecido por los 
campesinos e indígenas. 
 
 
Gúnguma 
 
Pez con las mismas características del charre 
de color gris plomo, pero de mayor tamaño. 
 
 
Macupa – veringo 
 
Pez liso alargado y desprovisto de escamas.  
 
 
Mojarra 
 
Pez pequeño que abunda en aguas dulces. Se 
caracteriza por presentar la línea lateral 
completa, pero interrumpida y dividida en dos 
porciones cubierta de escamas. En el Chocó 
se localiza en las cuencas de los ríos Atrato, 
San Juan y Atrato. 
 
 
Pemá 
 
Es una variedad de mojarra. 
 
 
Pintada 
 
Variedad de mojarra caracterizada por poseer 
diversos colores.  
 
 
Quícharo, Moncholo, 
Dientón, Dormilón, 
Perro, Perra Brava, 
Calabrote.  
 
Es de forma cilíndrica, escamas grandes, 
carece de aleta adiposa, aleta caudal corta y 
redondeada, cabeza desnuda, ligeramente 
deprimida, mandíbula prominente con grandes 
y fuertes dientes caninos, separados entre sí, 
el dorso presenta una coloración pardo 
verdoso, con algunas manchas café oscuras; 
mientras que la región lateral es de color café 
claro; el vientre es de color blanco con 
manchas negras; todas las aletas con manchas 
oscuras sobre los radios; algunos ejemplares 
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sobrepasan los 40 cm. de  longitud y alcanzan 
más de un kilogramo de peso. Tiene una 
amplia distribución geográfica desde Panamá 
hasta el río la Plata (Argentina); se distribuye 
en Colombia en las cuencas del Amazonas, 
Magdalena, Sinú, Catatumbo, Orinoco y 
Vertientes del Pacífico. En el Chocó se 
reporta para las cuencas de los ríos Atrato, 
San Juan y Baudó. (Cala 1990; Castillo 1981; 
Rivas 1993). 
  
 
 
Roizo, Rollizo 
 
Especie de cuerpo cilíndrico, con los dientes 
dirigidos hacia delante, distribuidos así: 
cuatro en la mandíbula y seis en la maxila; 
presentan dos pares de narinas, la aleta dorsal 
es redondeada. Cuerpo con bandas negras 
longitudinales, sobre un fondo amarillento, 
región ventral amarillenta; los radios de las 
aletas, dorsal y anal son oscuros, los de las 
demás aletas son hialino. Escasamente supera 
los 20 cm. de longitud.  En Colombia se 
registra por las cuencas de los ríos Atrato, 
Magdalena, Cauca, San Juan, San Jorge, Sinú, 
Caquetá y Putumayo. (Dahl 1971). 
 
 
Sábalo 
 
Pez que puede alcanzar los 60 cm. de longitud 
y pesar hasta tres kilo gramos, de color 
azulado verdoso en el dorso y plateado en el 
resto, con unas manchas oscuras junto a las 
aberturas bronquiales.  
 
 
 
Sabaleta 
 
Primera serie del premaxilar generalmente 
con 6 - 8 dientes en cada lado; opérculo sin 
mancha oscura; mancha peduncular grande y 
mancha humeral redondeada; lóbulo inferior 
de la aletacaudal más desarrollado que el 
superior. Se distribuye  en las cuencas de los 
ríos Atrato, Baudó, Calima, Condoto, Dagua, 
Guaitara, San Juan, Patía y Telembí. Alcanza 
tallas hasta de 30 cm de Longitud (Mojica 
1999; Lima 2003). 
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Tilapia 
 
Especie de mojarra, es de color rojo, se 
cultiva mucho en estanques y es bastante 
empleada en la alimentación. 
 
 
Veringo – lela – 
 
Pez desprovisto de escamas de forma alargada 
 
 
 
 
Embarcaciones 
 
 
 
Canoa 
 
Embarcación que se utiliza como medio de 
transporte por el río. Tiene entre 7 y 10 
metros de longitud, a veces alcanza un metro 
de ancho. Se usa para grandes distancias y 
transporte de carga; en ocasiones se le añade 
un techo circular o rancho para protegerse del 
sol y la lluvia, denominándose “canoa 
ranchada”. La conducen dos o tres bogas. 
(Hidalgo, 2007).   
  
 
 
Potro o chingo 
 
Embarcación de medidas reducidas (2½ a 4 
metros) de longitud y 60 centímetro de ancho, 
puede ser conducida por una persona. En el 
potro, los niños aprenden el pilotaje antes de 
pasar a la canoa o champa. Se utiliza para las 
labores diarias como la pesca o transporte 
entre sitios cercanos. (Hidalgo, 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos 
para la pesca  
 
 
 
 
 
 
 
Ahorro 
 
 
Instrumento de pesca de forma cilíndrica 
elaborado con chontas de palma y bejuco con 
orificio de entrada que contiene una cavidad 
interna don de que de atrapado el pez. 
Instrumento artesanal en forma de cilindro 
ovalado, utilizado para pescar en los ríos 
elaborados con tiras de palma.  
 
 
Anzuelo  
 
Gancho metálico y afilado en el que se coloca 
una carnada el cual se sujeta a un hilo o 
cuerda. 
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Atarraya  Red de forma cónica empleada por los 
habitantes para la captura de los peces. 
 
 
Chinchorro 
 
Red grande para pescar en el que entran los 
peces y quedan atrapados. 
 
 
Copón 
 
En el Pacífico, red pequeña en forma de cono, 
elaborada con fibras de iraca y utilizada en la 
pesca de los ríos. Especie de chinchorro en 
forma de copa, elaborado con tiras de iraca 
para la pesca artesanal. 
 
 
Galandro 
 
Instrumento de pesca, consistente de una 
boya, de donde pende un hilo que lleva 
anzuelos con una plomada. 
 
 
Nylon 
 
Cuerda a base de resina poliamida. Utilizado 
en la pesca unido a un anzuelo y amarrado a 
una caña de pescar. 
 
  
Trasmallo 
Es un enmallado más grande que el 
chinchorro, utilizado por los habitantes de la 
región pacífica chocoana para atrapar peces 
de mayor tamaño.  
Palo   
Vara 
 
Palo largo y delgado, utilizado por los 
pescadores de la región como caña de pescar. 
 
 
En el cuadro anterior se registra una serie de términos relacionados con un estilo 
de subsistencia de los habitantes de la comunidad del corregimiento de Boraudo, 
municipio de Lloró,  departamento del Chocó. En lo anterior se refleja un léxico 
especificado de la siguiente forma: un 65%  corresponde a los nombres de los 
peces que se producen y capturan en la región; un 26% recoge el léxico 
relacionado con los instrumentos utilizados en labor de la pesca; un 6% recoge el 
léxico relacionado con las embarcaciones utilizadas en el quehacer o la acción de 
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la pesca y por último un 3%  recoge el léxico de un proceso de conservación de 
los pescados para su consumo. 
Como se evidencia en el cuadro, el término Chere, en la comunidad del 
corregimiento de Boraudo, y en casi todo el departamento del Chocó, hace 
referencia al proceso de conservación y secado del Bocachico como de 
cualquiera de los peces que se dan en la región para su consumo posterior. 
En el mismo sentido, se encuentra el término Cocó, que se refiere a una variedad 
de mojarra poco apetecida por los habitantes por los sitios donde se produce 
como los posos y la variedad de colores que presenta, pues algunos lugareños, 
consideran a estos peces como ornamentales.  
Por otra parte, encontramos el léxico relacionado con los medios empleados para 
el ejercicio de la pesca como Canoa y Potro que sonembarcacionespequeñas,  
rudimentarias y de fácil manejo manipulada por jóvenes y adultos. 
En este último caso, del léxico de la pesca, se hablará de las herramientas o 
instrumentos indispensables para el ejercicio de la pesca los cuales se agrupan 
en los siguientes elementos: anzuelo, nylon, atarraya, copón, chinchorro, 
galandroy trasmallo. Estas herramientas aunque tienen formas y usos diferentes,  
se emplean atrapar o capturar a los peces en mayor o menor escala. 
En el cuadro se aprecian también algunos términos  aislados que no guardan 
alguna relación, tales como Amarre y Vara, pero hacen parte del léxico habitual 
cotidiano de los habitantes del corregimiento de Boraudo. 
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Cuadro  No. 7 
CAMPO SEMÁNTICO – VESTUARIO 
 
FORMA 
ESTANDAR 
FORMA 
UTILIZADA EN 
BORAUDO 
 
OBSERVACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prendas de vestir 
femenina  
 
 
 
 
Ajustador 
 
Prenda interior femenina que sirve para 
sostener los senos.  
 
 
Bikinis 
 
Traje de baño de dos piezas, que deja 
descubierta la barriga. 
 
 
Blusa 
 
Prenda de vestir femenina, generalmente 
abotonada. 
 
 
Cachetero 
 
Prenda de vestir femenina que cubre la 
mitad de las nalgas. 
 
 
Calzón 
 
Ropa interior femenina. 
 
 
Cancán 
 
Prenda de vestir femenina. Especie de 
falda con encajes. 
 
 
Enagua 
 
Prenda de vestir femenina parecida a una 
falda, que se coloca debajo de la falda. 
 
 
Pollera, pollerin 
 
Parte del vestido de la mujer que va 
desde la cintura hacia abajo.  
 
 
 
Panty 
 
Prenda de vestir femenina generalmente 
de lana que cubre de los pies hasta la 
cintura.  
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Justillo 
 
Ver. Ajustador.   
 
 
Sostén 
 
Ver. Justillo.  
 
 
  
Tetera 
 
Especie de sostén  que utilizan las 
mujeres para realzar los senos.  
 
 
 
 
 
 
Alhajas 
 
Anillo 
 
Aro de oro que se lleva en los dedos 
 
 
Cadena 
 
Adorno que rodea el cuello 
 
 
Prendedor 
 
Joya que se lleva prendida en la ropa. 
 
 
Pulsos 
 
Aro que se usa como adorno, el cual se 
lleva alrededor de la muñeca. 
 
 
 
Zarcillo, Aretes, 
 
Pendiente en forma de aro. Objeto que 
sirve para adornar el cuerpo y que va 
colgado en las orejas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prendas de vestir 
 
Bluyines 
 
Prenda (pantalón) de origen inglés, 
utilizado por hombres y mujeres. 
 
 
 
 
Calzoncillo, interior, 
pantaloncillo  
 
 
Tipo de ropa interior para varones. 
 
 
 
Camisa 
 
Prenda de vestir, que puede ser formal o 
informal de tela que cubre el torso y que 
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masculina 
 
 
generalmente tiene cuello, manga y 
botones. 
 
 
Camiseta 
 
Camisa corta sin cuello.  
 
 
Franela 
 
Camisas de tejidos suaves diferentes 
estilos, generalmente de lana, algodón o 
fibras sintéticas.  
 
 
Pantalón 
 
Prenda de vestir ceñida a la cintura, que 
baja más o menos, cubriendo por 
separado ambas piernas. Prenda interior 
femenina. 
 
 
Tanga 
 
Prenda interior o traje de baño masculino 
o femenino muy reducido. 
 
 
Chores 
 
Palabra de origen inglés que significa 
corto, es una versión reducida de un 
pantalón.  
 
 
Mochos 
 
Pantalón corto. 
 
  
Pantaloneta 
 
Prenda masculina. Es un pantalón corto 
utilizado para hacer deporte 
generalmente. 
 
 
Suéter 
 
Prenda de vestir, generalmente con 
mangas. 
 
  
Sombrero 
 
Prenda de vestir que sirve para cubrir la 
cabeza. 
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En el cuadro anterior se evidencia una serie de términos relacionados con las prendas que 
conforman el vestuario de los habitantes de la comunidad del corregimiento de Boraudo, 
municipio de Lloró,  departamento del Chocó. En lo anterior se refleja un léxico 
especificado de la siguiente forma: un 42%  recoge el léxico relacionado con los atuendos 
utilizados por las mujeres; un 39%  recoge el léxico relacionado con las prendas de vestir 
masculinas; un 17% recoge el léxico de manera general a las alhajas utilizadas como 
adorno o complementos de vestir de los habitantes de Boraudo lugar objeto de estudio de 
esta investigación y por último un 2%  recoge el léxico relacionado con prendas de uso 
común en hombres y mujeres. 
Como se evidencia en el cuadro, los términos justillo, sostén, ajustador, pantaloncillo, 
pollera, pulso, zarcillo, hacen parte de un léxico arcaico de uso frecuente que dependiendo 
de su uso y forma, cumplen en la comunidad del corregimiento de Boraudo, una función 
específica.  
En el mismo sentido, se encuentran los términos que recogen el léxicorelacionado con las 
joyas como: cadena, pulso, prendedor yzarcillo, que a nivel del español estándar denotan 
una cosa, pero en el uso y función de los habitantes de Boraudo, connotan  algo muy 
diferente.  
En el cuadro se aprecian también algunos términos  aislados que no guardan alguna 
relación, pero hacen parte del léxico habitual cotidiano de los habitantes del corregimiento 
de Boraudo. 
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Cuadro  No. 8 
CAMPO SEMÁNTICO – FORESTAL – MADERA 
FORMA 
ESTANDAR 
FORMA UTILIZADA 
EN BORAUDO 
 
OBSERVACIONES 
  
Aceite 
 
Árbol maderable empleado en la ebanistería.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Árboles 
maderables 
 
 
Aliso 
 
Árbol de flores blancas o rosadas, 
perteneciente a las betuláceas es de madera 
blanca y se utiliza mucho en la ebanistería. 
 
 
 
Balso 
 
Árbol cuya madera es muy suave y esponjosa. 
En el Chocó se emplea para la elaboración de 
balsas como medio de transporte de diferentes 
objetos y como tablilla para forrar los 
cielorrasos de las casas para aislar el calor.   
 
 
 
Cedro 
 
Árbol de tronco grueso y ramas horizontales. 
Puede llegar a medir hasta unos cuarenta 
metros de altura. Se utiliza como madera en 
la construcción. 
 
 
Chachajo 
 
En la costa Pacífica, madera fina que no es 
atacada por el comején, perteneciente a la 
familia de las lauráceas 
(AnibaperulitisHemls.). se utiliza para la 
elaboración de canaletes.   
 
Choibá Árbol maderable utilizado en la ebanistería.  
 
Guamo 
 
Árbol de la familia de las mimosáceas cuyo 
fruto es la guama (palabra de origen 
bambara). Leguminosa con vainas muy 
desarrolladas. 
 
 
Guayacán 
 
Árbol de madera dura y resistente al agua, se 
emplea en las construcciones de madera como 
columnas. 
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Insibe 
 
Árbol maderable utilizado en ebanistería, en 
la elaboración de utensilios de minería como 
la batea, tablas.  
 
 
Núanamo 
 
Árbol maderable utilizado en la elaboración 
de canoas, champas.  
 
 
Arboles 
maderables 
 
Potré 
 
Árbol maderable empleado en la ebanistería  
 
 
Rabí 
 
Árbol maderable empleado en la ebanistería 
 
 
Sorongó 
 
Madera común utilizado en la ebanistería 
 
 
 
 
 
Palmeras 
 
 
 
Amargo 
 
Especie de palmera cuyas hojas se utilizan 
como techo para las casas campestres.  
 
 
 
Barrigona 
 
Especie de palmera utilizada en la 
construcción para elaboración de paredes y 
pisos de las casas campestres. 
 
 
 
Guadua 
 
Es una especie de bambú gigante, muy 
utilizado en la construcción. También es 
utilizado como canaleta para la conducción de 
agua. 
 
 
 
Palma 
 
En el Chocó, planta tropical utilizada para la 
construcción de muebles, paredes y pisos de 
las cocinas campestres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bejuco 
 
Planta tropical, de tallo largo y  muy delgado 
que se extiende por el suelo o se enrolla a otro 
vegetal. Alguno por su consistencia se utiliza 
para amarrar. Es muy empleado en la 
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Fibra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
elaboración de balsas y para unir los soportes 
de las construcciones campestres.  
 
 
 
Damagua – Damajagua 
 
Tela fibrosa, de color nacarado que se obtiene 
machacando la corteza del damaguo (Pachira 
alba L.), utilizada por los nativos del Pacífico 
para la fabricación de esteras, mantas y 
objetos artesanales. 
 
 
 
 
Matamba 
 
En el Chocó, bejuco artesanal utilizado para 
los trabajos domésticos, pertenece a la familia 
de las rizómaceas, hojas superpuestas, 
lanceoladas con espinas en el pedúnculo y las 
nervaduras centrales; su crecimiento es 
endógeno de tipo dextrorsos, el tallo es 
parecido a las cotiledóneas palmáceas. En la 
región del Chocó el consumo crudo del 
cogollo, es usado como depurativo sanguíneo 
( Sinisterra, H. 2004).  
 
 
Fibras 
 
Zaragoza 
 
Bejuco. Planta medicinal utilizada en 
balsámicas como curativo para las lombrices 
en los niños. 
 
 
 
 
 
 
Herramientas 
utilizadas en 
la tala de 
arboles   
 
Machete, peinilla, puya, 
rula 
 
Especie de cuchillo grande. Utensilio que 
sirve para diversos usos y que además recibe 
varios nombres.  
 
 
Hacha 
 
Herramienta cortante que aún utilizan los 
habitantes de Boraudo, para cortar leña, cortar 
árboles gruesos y talar la madera.  
 
Sierra  Instrumento o herramienta utilizada por los 
habitantes de la región la cual sirve para 
cortar los árboles y aserrar la madera. 
 
 
 
 
Paja 
 
Hoja seca utilizada para cubrir el techo de las 
casas o bohíos, extraída de la palma de 
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Materiales de 
construcción  
amargo. 
 
 
 
Tuca 
 
Trozo de madera de gran tamaño del cual se 
extraen las tablas, las soleras y los demás 
materiales para la elaboración de muebles, 
mesas, etc. 
 
 
En el cuadro anterior se evidencia una serie de términos relacionados con una 
forma de subsistencia de los habitantes de la comunidad del corregimiento de 
Boraudo, municipio de Lloró,  departamento del Chocó. En lo anterior se refleja un 
léxico especificado de la siguiente forma: un 50%  son arboles maderables 
utilizados para la construcción de viviendas, elaboración de objetos muebles de la 
casa, construcción de embarcaciones ( Canoa, champa, Balsa) y 
comercialización; un 15% son palmeras utilizadas también en la construcción; un 
15% lo constituyen los arboles fibrosos empleados en la elaboración de 
artesanías; un 12% recoge el léxico relacionado con las herramientas utilizadas 
para el proceso de la tala del bosque y por último, un 8% recoge el léxico 
relacionado con otros materiales utilizados en la construcción rural. 
Como se evidencia en el cuadro, el término Chachajo, en la costa Pacífica, se 
define como madera fina que no es atacada por el comején. En el mismo sentido, 
el término guayacán, hace referencia un árbol de madera dura y resistente al 
agua, se emplea en las construcciones de madera como columna y soporte.  
En el mismo sentido, se encuentran los términos Barrigona, que se refiere a una 
especie de palmera que por la estructura de su tallo de forma ovalada los 
habitantes de Boraudo determinaron asignarle ese nombre, se utiliza en la 
elaboración de paredes y pisos de las casas campestres. En este orden de ideas 
se encuentra el léxico relacionado con el término Amargo, que es una variedad de 
palmea cuyas hojas se utilizan para forrar los techos de las casas campestres en 
reemplazo de las láminas de hierro zinc.  
Por otra parte, se aprecia en el cuadro el léxico relacionado con los términos 
Damagua para unos o Damajagua para otros que consiste en una tela fibrosa que 
se obtiene de machacar la corteza del damaguo, utilizado por los nativos del 
Pacífico para la fabricación objetos artesanales como esteras, mantas, carteras, 
bolsos, etc.;  y Matamba, que es un bejuco de uso artesanal muy empleado en los 
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trabajos domésticos. En la región del  Chocó, el consumo crudo de su cogollo es 
usado para purificar la sangre.  
En igual forma, se identificó un léxico clasificado como herramientas, para indicar 
los términos: machete (peinilla, puya, rula), hacha y sierra, que aunque guardan 
alguna relación en su uso, se diferencian por su forma y utilización. 
En este último caso, del léxico forestal, se hablará de algunos elementos 
indispensables en la construcción de las viviendas campestres cuyo léxico 
obtenido fue: paja y tuca. En cuanto al primero se refiere, consiste en una hoja 
seca o verde utilizada para cubrir el techo de las casas o bohíos las cuales son 
extraídas de la palma del amargo y en cuanto a la segunda, trozo de madera de 
gran tamaño del cual se extraen las tablas, soleras, etc. 
En el cuadro se aprecian también algunos términos  aislados que no guardan 
alguna relación, pero hacen parte del léxico habitual cotidiano de los habitantes 
del corregimiento de Boraudo, tal como Zaragoza, que se trata de una planta 
medicinal utilizada en las balsámica⃰ como curativo para las lombrices en los 
niños. 
⃰ Balsámica. Botella curada y medicinal de la etnobotánica preparada a partir de 
hierbas y aguardiente, utilizada para diferentes actividades costumbristas y 
cosmovisionales. Los preparativos de la Balsámica son considerados como elixir 
para el tratamiento de maleficios, protección del cuerpo, fertilidad y potencia 
sexual. 
 
5.2 Conclusiones 
Una vez analizados los distintos cuadros que conforman el léxico de los 
diferentes campos semánticos y atendiendo a los objetivos propuestos, se pudo 
precisar las siguientes observaciones y o conclusiones que a continuación se 
detallan: 
En primer lugar, se identificó como característica léxica la conservación del 
empleo de muchos términos que en otros lugares del departamento no se 
emplean o están en desuso.  
En segundo lugar, se precisó una variedad de términos pertenecientes a 
diferentes labores como la minería, la pesca, la alimentación, el vestuario, la 
navegación por río, la agricultura, vivienda (utensilios de la casa) y forestal- 
madera. 
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En tercer lugar, se elcitó un corpus objeto de análisis el cual facilitó la 
categorización de los diferentes campos semánticos trabajados. 
En este orden, se evidenció además, lo siguiente: 
1.  De manera particular el cuadro no.1, sobre el Campo léxico minería, ofrece la 
siguiente riqueza léxica:  
Ahoyándolos, Almocafre, Barequear, Barranca, Barrer, Barretón, Batea, Batiendo, 
Betadoras, Cachos, Cajón, Canalón, Cascajo, Castellano, Catear, Ceja, Cernir, 
Chorrear, Cogió, Cuelgas, Grano, Guache, Hoyaderos, Jalón, Mate, 
Mazamorrear, Motor, Pinta, Retro, Rinde, Socava, Socavón, Tambar, Tapa, 
Tomín, Uñita. 
 
2.  En igual forma el cuadro no. 2, sobre  Campo léxico sobre agricultura, 
ofrece una gama de términos relacionados en el siguiente segmento: 
 
Almud, Árbol del pan, Borojó, Catanga, Colino, Costal, Dominico, Gavilan, 
Gechaban, Limoncillo, Mancha, Montear, Papachina, Peinilla, Pipilongo, Popocho 
-  cuadrado, Primitivo, Puyar, Rascadera, Rocería, Roza, Rula, Socola, Socolar, 
Taití. 
 
3. En el mismo sentido, el cuadro no. 3, sobre Campo léxico sobre 
alimentación también ofrece la siguiente terminología: 
 
Arroz arrecho, Cachín, Claro, Coyano, Envuelto, Guagua, Guarrú, Guate, Guatín, 
Longaniza, Mazamorra, Mechado, Mestizo, Milancha, Pacó, Pancha, Rellena, 
Runcha, Sancocho de pacó, Sardina, Sudado, Tapado, Tarro. 
 
4. De igual manera, el cuadro no. 4, sobre el léxico de la navegación por río, 
presenta los siguientes términos: 
 
Balsa, Canoa, Champa, Chingo, Línea, Nariz, Panga, Patilla, Potro, Yumbo. 
 
 
5. Siguiendo este orden, el cuadro no. 5,relacionado con el Campo léxico 
sobre vivienda, objetos y utensilios, también ofrece una riqueza léxica relacionada 
como se aprecia a continuación:  
Azotea, Escaparate, Estera, Loza, Material, Paila, Pana, Perezosa, Petate, Pieza, 
Pipeta, Pitadora, Portalete, Portas, Tinaja, Vianda, Zinc. 
 
6. De otro lado, el cuadro no. 6, relacionado con el Campo léxico sobre pesca 
nos ofrece lo siguiente: 
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Ahorro, Amarre, Atarraya, Barbudo, Boquiancha, Calabrote, Canoa, Charre, 
Chere, Cocó, Copetona, Copón, Dientón, Doncella, Dormilón, Galandro, Gata, 
Guacuco, Gúnguma, Lela, Macupa, Moncholo, Niña, Pemá, Perra Brava, Perro, 
Pintada, Quícharo, Señorita, Veringo. 
 
7. Asimismo,  el cuadro no. 7 relacionado con el léxico sobre vestuario, 
presenta los siguientes términos: 
 
Ajustador, Cadena, Calzón, Calzoncillo, Cancán, Enagua, Justillo, Pollera, Pulsos, 
Sostén, Zarcillo. 
 
8. Por último el cuadro no. 8 relacionado con el Campo léxico sobre el 
aspecto forestal y maderero, se encontró lo siguiente:  
 
Aceite, Aliso, Amargo, Balso, Barrigona, Cedro, Chachajo, Choibá, Damagua – 
Damajagua, Guamo, Guayacán, Insibe, Núanamo, Paja, Peinilla, Potré, Puya, 
Rabí, Rula, Sorongó, Tuca, Zaragoza. 
 
Y de manera general, se encontraron términos coloquiales en la comunidad de 
habla del corregimiento de Boraudo. a través de los cuales fue posible la  
identificación de una serie de términos que no son frecuentes en el habla 
estándar  del Chocó cuyos significados se encuentran explicados en los cuadros.   
 
He aquí una muestra del léxico identificado en la comunidad del corregimiento de  
Boraudo municipio de Lloró Chocó. 
 
 
Aceite 
Ahorro 
Ahoyándolos 
Ajustador 
Aliso 
Almocafre 
Almud 
Amargo 
Amarre 
Árbol del pan 
Arroz arrecho 
Atarraya 
Azotea 
Balsa 
Balso 
Barbudo 
Barequear 
Betadoras 
Boquiancha 
Borojó 
Cachín 
Cachos 
Cadena 
Cajón 
Calabrote 
Calzón 
Calzoncillo 
Camarote 
Canalón 
Cancán 
Canoa 
Cascajo 
Castellano 
Catanga 
Chere 
Chingo 
Choibá 
Chorrear 
Claro 
Cocó 
Cogió 
Colino 
Copetona 
Copón 
Costal 
Coyano 
Cuelgas 
Damagua – Damajagua 
Dientón 
Dominico 
Doncella 
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Barranca 
Barrer 
Barretón 
Barrigona 
Batea 
Batiendo 
Baúl 
Gavilan 
Gechaban 
Grano 
Guache 
Guacuco 
Guagua 
Guamo 
Guarrú 
Guate 
Guatín 
Guayacán 
Gúnguma 
Hoyaderos 
Insibe 
Jalón 
Justillo 
Lela  
Limoncillo 
Línea 
Longaniza 
Loza 
Macupa 
Mancha 
Mate 
Material 
Material 
Mazamorra 
Mazamorrear 
Mechado 
Mestizo 
Milancha 
Moncholo 
Montear 
Motor 
Nariz 
Niña 
Catear 
Cedro 
Ceja 
Cernir 
Chachajo 
Champa 
Charre 
Núanamo 
Pacó 
Paila 
Paja 
Pana  
Pancha 
Panga 
Papachina 
Patilla 
Peinilla 
Pemá 
Perezosa 
Perra Brava 
Perro 
Petate 
Pieza    
Pinta 
Pintada 
Pipeta 
Pipilongo 
Pitadora 
Platera 
Pollera 
Popocho – cuadrado 
Porta  
Portalete 
Portas 
Potré 
Potro 
Primitivo 
Pulsos 
Puya 
Puyar 
Quícharo 
Rabí 
Rascadera 
Dormilón 
Enagua 
Envuelto 
Escaparate 
Estera 
Galandro 
Gata 
Rellena 
Retro 
Rinde 
Rocería 
Roza 
Rula 
Runcha 
Sancocho de pacó 
Sardina 
Señorita 
Socava 
Socavón 
Socola 
Socolar 
Sorongó 
Sostén 
Sudado 
Taití 
Tapa 
Tapado 
Tarro 
Tinaja 
Tinaja 
Tomín 
Tuca 
Uñita 
Veringo 
Vianda 
Yumbo 
Zaragoza 
Zarcillo 
Zinc 
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Este estudio hecho a partir del vocabulario que usó un grupo de adultos 
dedicados a oficios tradicionales- permitirá seguir avanzando en la discusión 
sobre la lexicografía del español del Chocó en el marco del español general.  
También es tema de interés para  observaciones sobre procesos de cambio 
léxico y para constatar la pervivencia de algunas de los vocablos que registraron 
los investigadores que se ocuparon de caracterizar en primera instancia el 
español chocoano a partir de las encuestas parciales del A.L.E.C. Consideramos 
que el material compilado es especialmente valioso por ofrecer una muestra de 
textos espontáneos donde los vocablos aparecen de manera natural, de forma 
que otros aspectos de interés (morfosintaxis, pragmática) podrían ser abordados 
a partir de estos mismos textos. 
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6. Anexos 
 
 
6.1 Anexo 1 Cuestionario aplicado 
 
 
 
Entrevista dirigida a los habitantes del corregimiento de 
Boraudo: municipio de Lloró Chocó 
 
Propósito: Identificar características léxicas en los hablantes del corregimiento 
de Boraudo en una perspectiva dialectal y lexicográfica.  
 
Datos del informante 
Nombres o apodo: Apellidos: _________________________________________ 
Naturaleza: 
Raza: _____________________Edad: _________Nivel de escolaridad: Oficio (s) 
:________________________________________________________________ 
Lugares donde ha vivido fuera de la localidad y tiempo que residió en aquéllos: 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
Cuestionario 
 
1. ¿Cómo se llama el fruto rojo, amarillo o verde de forma generalmente 
alargada, que produce quemazón cuando se mastica?. 
 
 R. _____________________________________ 
 
2. ¿Cómo se llama la planta con cuyos frutos al destaparlos tiene unos 
granitos que dan un polvillo rojo amarillento con que se sazona, por 
ejemplo, el sancocho? 
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R. ______________________________________ 
 
 
3. ¿Cómo se llama el fruto casi redondo u ovalado, de cascara dura, de color 
café, cuya pulpa es blanca que sirve para hacer dulces, cocadas, helados  y 
su sumo es utilizado algunas veces para hacer el arroz? 
 
R. _______________________________________ 
 
4. ¿Cómo se llama esa planta (mostrándola) cuyas hojas son alargadas de 
color verde y que sirven para dar sabor al agua de panela? 
 
R. _____________________________________ 
 
5. ¿Cómo se llama el embutido hecho con carne y tripas del cerdo 
generalmente aliñada? 
 
R. _____________________________________ 
 
6. ¿Y el embutido hecho a base de sangre y tripa de cerdo generalmente 
mezclada con legumbres se le conoce cómo? 
 
R. _______________________________________ 
 
7. ¿Cuáles son las comidas más frecuentes en el pueblo y sus distintos 
nombres? 
 
R. ________________________________________ 
 
8. ¿Cuál es la comida que más le gusta y con que otros nombres se le 
conoce?  
 
R. _________________________________________ 
 
9. ¿Cuál es la comida que más le gusta o le gustaba a su papá y con que 
otros nombres se le conoce? 
 
R. _________________________________________ 
 
10. ¿Cuáles son las vasijas o utensilios que utiliza para preparar la comida? ¿y 
con qué otros nombres se le conoce? 
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R. 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
11. ¿La casa donde vive de qué material está construida? 
 
R. _________________________________________ 
 
12. ¿Cómo está distribuida la casa donde vive? 
 
R. _________________________________________ 
 
13.  ¿Qué objetos podemos conseguir en la sala, dormitorio, cocina y con qué 
otro nombre se conocen? 
 
R. _________________________________________ 
 
 
14. ¿Con qué nombres se conoce la prenda de vestir que las mujeres utilizan 
para cubrirse los senos? 
 
R. _________________________________________ 
 
15. ¿Qué nombres se le da a la prenda de vestir que las mujeres utilizan como 
ropa interior?   
 
R. _________________________________________ 
 
16. ¿Qué otro tipo de ropa utilizan las mujeres para vestirse? ¿y con qué otros 
nombres se le conoce? 
 
R. _________________________________________ 
 
17. Qué nombres le da usted a esa prenda de vestir que las mujeres utilizan 
como forro de bajo de la falda para que no se le vea el interior? 
 
R. _________________________________________ 
 
18. ¿Qué nombres se le da a la prenda de vestir que los hombres utilizan como 
ropa interior?   
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R. _________________________________________ 
 
19. ¿Qué otro tipo de ropa utilizan los hombres para vestirse? 
 
R. _________________________________________ 
 
20. ¿Cuáles son las actividades que realizan los habitantes de Boraudo para 
sobre vivir o mantener a su familia?   
 
R. _________________________________________ 
 
21. ¿En qué lugares realiza la labor de minería? 
 
R. _________________________________________ 
 
22. ¿Cuáles son las herramientas o utensilios que emplea para trabajar la 
minería del oro y el platino? 
 
R. _________________________________________ 
 
 
 
23. ¿Qué elementos o herramientas se utilizan para la pesca? 
 
R. _________________________________________ 
 
24. ¿En qué lugares se realiza la pesca? ¿y con qué nombres se le conoce? 
 
R. _________________________________________ 
 
25. ¿Qué tipo de embarcación utiliza para transportarse por el río?  
 
R. _________________________________________ 
 
26. ¿A qué otro tipo de actividades se dedican los habitantes del corregimiento 
de Boraudo?   
 
R. 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________ 
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6.2 Anexo  2 Entrevistas transcritas 
A continuación  presentaré la transcripción léxica de algunas de las entrevistas 
realizadas a los  habitantes del corregimiento de Boraudo, municipio de Lloró 
departamento del Chocó. 
 
Transcripción léxica informante  uno 
Apellidos: Martínez  
Nombres:Daniela 
Naturaleza: 
Raza:Negra   Edad: 60 años.  Nivel de escolaridad: Quinto de primaria 
Oficio (s):Ama de casa 
Muy buenos días nos encontramos en el corregimiento de Boraudo municipio de 
Lloró  con el propósito de identificar algunas características léxicas  de los 
hablantes del corregimiento de Boraudo en estos momentos nos encontramos 
con la señora Daniela más conocida como Chela.  
- Entrevistador. Señora Daniela usted cuántos años tiene  
- Responde las señora Daniela: Tengo 60 años  
- Bueno y usted hasta qué grado  llegó  
- Daniela: hasta 5 de escuela 
- Usted a que se dedica 
- Entrevistada:  ama de casa 
Entrevistador: Bueno dama, necesito que ahoritica nos responda algunas 
preguntas que son con el propósito de conocer algunas características léxicas 
que utilizan los habitantes de acá de esta comunidad; bueno por ejemplo: 
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¿cómo se llama el fruto rojo, amarillo o verde generalmente de forma alargada 
que se produce quemazón  cuando se mastica?  
- Entrevistada: la ají 
- Entrevistador: y usted ¿con qué otro nombre lo conoce?  
- Entrevistador: ¿con qué otro nombre lo conoce? 
- Entrevistada: yo creo que le dicen chile o pimentón 
- Entrevistador: ah!... bueno señora.  
- Entrevistador: ¿cómo se llama la planta cuyo fruto al destaparlo tiene unos 
granitos que dan un polvo rojo  amarillento con que se sazonan los 
sancochos?  
- Entrevistada: bija o achote 
- Entrevistador: ¿no lo conoce con ningún otro nombre?  
- Entrevistada: pues yo no le he oído otro nombre  
- Entrevistador: a bueno, y usted  voy hacerle otra preguntica ¿cómo se 
llama el fruto casi redondo ovalado de cascara dura de color café cuya 
pulpa es blanca y  sirve para hacer dulce o cocadas  y en algunas veces 
helados?  
- Entrevistada: el coco 
- Entrevistador: y usted ¿lo conoce con otro nombre?  
- Entrevistada:  no  apenas coco, yo apenas lo conozco coco, coco por 
ejemplo cuando está biche que le dice uno pues para el agua y ya. 
- Entrevistador: a bueno, bueno señora Chela voy hacerle otra preguntica  
- ¿El embutido hecho a base de sangre y tripa de cerdo  que generalmente 
mezclada con legumbres se le conoce con el nombre de qué?  
- Entrevistada. Con el nombre de longaniza y también le dicen morcilla o 
rellena  
- Entrevistador: a bueno, ¿no le conoce ningún otro nombre?  
- Entrevistada: que yo sepa pues no le he oído otro 
- Entrevistador: a bueno señora, señora Daniela en esta comunidad de 
Boraudo,  ¿cuáles son las comidas más frecuentes que se hacen aquí, con 
los distintos nombres que uno la puede conseguir? 
 
- Entrevistada: por ejemplo el tapao de pescao seco el bocachico por 
ejemplo o chere lo ponen a remoja  después que se remoja se pone el 
plátano a cocina cuando ya hierve se echa  el tapao que ya uno  lo 
descama lo arregla  lo hecha; y también  el dentón, también se puede 
también se hace lo mismo proceso también se echa a remojá, se descama, 
se arregla y se tapa, también lo puede hacer con banano, también puede 
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hacer el mestizo, el mestizo se hace con pescao fresco y pescao seco se 
pone a remoja se hace el mismo proceso y después cuando ya usted 
arreglo su pescado lo hecha en su comida pues que está haciendo y echa 
el fresco también ahí  a ese se le dice mestizo. 
- Entrevistador: o sea que ¿ese mestizo es también un tapado? 
- Entrevistada: un tapao o caldito con caldito pues le echa sus legumbres  
sus cosas. El atollao de arroz que uno hace, uno hace su atollao le echa 
pues sus legumbres y todo hace el atollao la persona si quiere lo hace de 
carne seca y queso pero si quiere también lo hace de pescao frito y el 
arroz que es el atollado pero ya tiene toda la legumbre y queda muy 
sabroso el atollao, y el cachin es de maíz, el maíz se muele en el molino 
luego se hace la cositas las hacen redonditas o larguitas luego las ponen 
asá y luego cogen su pescao lo fritan o lo asan con agua panela o 
chocolate con lo que sea un desayuno o una cena. 
- Entrevistador: o sea que ¿el cachin es una masa? 
- Entrevistada: una masa que sirve como el plátano  que remplaza por 
ejemplo el plátano, aza el cachin, aza el pescado o lo cocina el cachin, asa 
el pescao con chocolate agua panelita o lo que sea ahí esta desayuno o la 
cena. 
- Entrevistador: a bueno señora Daniela. Bueno señora Chela voy hacerle 
otra preguntica ¿Cuáles son los utensilios o vasijas que utilizan para 
preparar la comida? ¿y con qué diferentes nombres usted lo conoce? 
- Entrevistada: se conocen por ejemplo: ollas, sartén, paila, perol 
- Entrevistador: y esas ollas esos sartenes que usted menciona ¿es lo 
mismo? 
- Entrevistada: son lo mismo el sartén por ejemplo es donde uno hace el 
arroz, y la olla es donde uno hace la sopa.  
- Entrevistador: y ¿el sartén?  
- Entrevistada: el sartén donde uno hace el arroz , es el sartén uno le dice 
sartén ya ahora calero también le dicen caldero, paila 
- Entrevistador: y la paila ¿qué sería?  
- Entrevistada: la paila también es el mismo sartén. La ponchera es la que 
uno utiliza pa descamar el pescao uno le echa agua a la ponchera hecha el 
pescao ahí y luego escama el pescao y también se utiliza pa lavar la ropa y 
también le dicen aguamanil 
- Entrevistador: bueno señora Daniela yo estaré haciéndole otra preguntica  
¿Cómo está distribuida las casa donde vive?  
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- Entrevistada: está distribuida de esta la sala, está la cocina, están los 
cuartos que le puede decir también las  que es lo mimo, sala comedor 
también que esta el comedor las cosa están ahí juntas entonces se le dice 
sala comedor, la cocina esta pues más atrás de la sala después de la sala 
sigue la cocina.  
- Entrevistador: bueno señora Dani chévere 
- Entrevistada: después de la cocina el patio atrás que están sembrao tengo 
los sembraos los frutos como banano, plátano cositas así  
- Entrevistador: bueno señora Chela,  que objetos podemos conseguir en la 
sala, en el dormitorio o en la cocina 
- Entrevistada: en la sala están las sillas, los bancos 
- Entrevistador: y esas sillas se conocen con el nombre de que  
- Entrevistada: de sillas, bancos son los que tan los que tienen las dos 
patas y tiene las tablas ahí  pegadas se les dice bancos  y las  sillas son 
las que tienen sus tablas pero tiene el espaldar entonces uno a esas le  
dice silla   
- Entrevistador: ¿qué más podemos conseguir en la casa? 
- Entrevistada: en la casa en la sala puede conseguir la mesa, la cama es la 
que es pues normal una cama normal con su colchón y después sigue el 
camarote que abajo tiene pues los palos ese y las tablas y ahí duerme una 
persona  y arriba también hay otro con palos con sus y tablas y ese 
también duerme otra persona entonces eso se le dice camarote. El catre 
es el que uno compra que arma y que hay ahí duerme cualquier persona 
que es un catre y también se vende si uno tiene por decir algo, algo para 
vender también lo puede montar en el catre. El petate es algo que uno 
compra lo tira en el suelo para descansar o para dormir, la colchoneta son 
una colchoneta es una cosa pues normal una colchoneta uno la tira y ahí 
duerme cualquier persona 
- Entrevistador: o ¿sea que todos estos elementos son conocidos como 
cama? 
- Entrevistada: como cama sí, todos son conocidos como cama puede 
cualquier persona dormir en ellos. 
- Entrevistador: a bueno, bueno señora Chela ahora vamos hablar de lo que 
tiene que ver con prendas de vestir femeninas ¿cómo se llama la prenda 
de vestir que las mujeres utilizan para cubrirse los senos?  
- Entrevistada: se llama brasier, justillo, también le dicen sostén  también 
le dicen por ejemplo  las niñas cuando apenas saliéndole los senos le 
dicen tetera a al brasier, o justillo o sostén también ajustador  porque 
como eso le ajusta a uno las tetaspa que no se caigan  
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- Entrevistador: bueno, continuando con las prendas de vestir voy hacer otra 
preguntica ¿con qué nombre conoce usted las ropas de interior femenina? 
- Entrevistada: la ropa interior femenina se conoce como: calzón, 
cachetero, tanga anteriormente también venían los bikinis, los bikinis que 
ellos eran pequeñitos y le quedaban a uno acá bajo  que eso dañaba hasta 
el cuerpo y cacheteros cacheteros 
- Entrevistador: ¿qué otro  tipo de prendas de vestir femenina conoce usted?  
- Entrevistada: la pollera, el vestido, el pollerin, la enagua  y también le 
decían a una que se colocaban por ejemplo cuando iban a bailá se 
colocaban una enaguas que le decían can can que eran con unos 
repollitos por debajo que era pa que se les viera más la rabadilla y también 
la trusa, el leguis, los aretes y también les decían sarcillos a los aretes 
que ese eran adornos para las mujeres colocarse las cadenas pues que  
también les decían cadena normal que también se utilizan para adorno de 
la mujer  
- Entrevistador: y esas enaguas son conocidas ¿cómo es que usted me está 
diciendo como can can? 
- Entrevistada: como can can sí, la la como can can le decían porque esas 
llevaban cosas por debajo. 
- Entrevistador: y ¿qué otro nombre reciben también  además de eso. 
- Entrevistada: además de eso los pollerines,  enaguas así normal  
- Entrevistador: bueno señora Daniela, en el corregimiento de Boraudo  
señora Daniela ¿de qué actividades vive la gente acá? ¿de qué trabajan? 
- Entrevistada: la gente viven de la minería de la corta, como es madera 
también siembran borojó, socola el monte 
- Entrevistador: y  eso de socolar ¿qué es? 
- Entrevistada: socolar eso quiere decir que es rozar, rozan el monte 
después que los rozan tumban los palos  y ahora si empiezan a sembrar. 
Otra actividad que realiza acá  para sobre vivir es la pesca que se realiza 
con copón, atarraya, e galandro, trasmallo y anzuelo; anzuelo también 
se realiza con anzuelo las que van a pescar  
- Entrevistador: ¿usted nos podría especificar cada una de esas actividades 
que conlleva eso de galandro? 
- Entrevistada: un galandro  es por ejemplo una guasca larga y lleva un 
poco de anzuelo pegaopegaopegao y la gente se hace en una champa y 
se cruza y lo estiran hasta que lo sueltan ahí cuando ya tiene pescao lo 
sacan ese poco de anzuelo y también el copón es una cosa que parece un 
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colador pero es grande lo meten a el agua va uno en la patilla otro en la 
nariz y cuando tiene pescao ahí lo sacan.  
- Entrevistador: ¿en la patilla y en la narizde qué? 
- Entrevistada: en la patilla y en la nariz de la champa 
- Entrevistador: ¿y esa champa se conoce con otro nombre? 
- Entrevistada: canoa y champa y el anzuelo que uno le dice con una vara 
uno coge  corta una vara y busca un nailon lo pegan en la vara ahí le 
meten el anzuelo y ahí la gente coba su carnada y se va a pesca. 
 
 
TRANSCRIPCIÓN LÉXICA INFORMANTE DOS 
Apellidos: Mosquera 
Nombres: Mariano 
Naturaleza: 
Raza:Negra   Edad: 53 años.  Nivel de escolaridad: Ninguno 
Oficio (s): Minero 
 
- Entrevistador: continuando con la entrevista de los habitantes del 
corregimiento de Boraudo Municipio de Lloró nos encontramos con el 
señor Mariano  
- Entrevistador: señor Mariano usted qué edad tiene 
- Entrevistado: tengo 53 años  
- Entrevistador: y usted ¿hasta qué grado estudió?  
- Entrevistado: a ningún grado no llegue e ninguna parte, no fui estudiado  
- Entrevistador: señor Mariano y usted ¿a qué se dedica?   
- Entrevistado: a la minería, aserrando y  trabajos básicos así  
Entrevistador: a bueno señor Mariano yo ahoritica le voy una serie de 
preguntas para las cuales usted me responderá si conoce o no de esos 
elementos y también con que nombre los conoce por ejemplo: ¿cómo se llama 
el fruto rojo, amarillo o verde de forma generalmente alargada con que 
produce quemazón  cuando se mastica que en algunas veces cuando uno 
estaba chico le tocaba échale azúcar en la boca para que no le picara?  
- Entrevistado: el ají 
- Entrevistador: y ¿con qué otro nombre lo conoce?  
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- Entrevistado: yo no lo conozco con más nombre solo ají 
- Entrevistador: bueno otra preguntica ¿cómo se llama la planta cuyo fruto al 
destaparlo tienen unos granitos que dan un polvo rojito, amarillento con 
que se sazona los sancochos y hacen comidas? 
- Entrevistado: eso se llaman la bija 
- Entrevistador: y usted ¿con qué otro nombre lo conoce? 
- Entrevistado: hay, hay una que le dicen la bija achote una más roja y otra 
normal  
- Entrevistador: ah!... bueno si señor Mariano 
- Entrevistador: ¿con qué otro nombre conoce al embutido hecho de sangre 
de tripa de cerdo  que generalmente mezclado con legumbres que 
generalmente sirve para alimentarse?  
- Entrevistado: la rellena 
- Entrevistador: y ¿con qué otro nombre? 
- Entrevistado: yo lo conozco con otro nombre la rellena, morcilla 
- Entrevistador: ah!… también la conoce como morcilla bueno señor que otra 
preguntica sobre las comidas, eh!... ¿cuáles son las comidas más 
frecuentes aquí en  este pueblo que usted conoce?  
- Entrevistado: ju… eso si es natural aquí el arroz  lo principal, la carne, el 
pollo, frisol, la lenteja, alverja y cuál otro el primitivo con quesorallao eso 
solamente banano, plátano todo eso ahí está el cachín también del maíz 
se hace el cachin se hace larguito si usted lo quiere comer cocío lo come 
cocio si no lo come asao también  
- Entrevistador: señor Mariano entonces yo le voy hacer una preguntica 
sobre las vasijas o utensilios que se utilizan para preparar comidas 
menciónenos algunas de ellas y ¿con qué nombre las conoce? 
- Entrevistado: haber vea perol, hay sartén, hay plato de barro que le 
decían primero los viejos plato de barro se conocen las unas que les 
decían viandas le decían primero a las portas le decían viandas ahora por 
ahorita la llamamos es portas las cucharas de totumo que antes tenían 
también eso era el palo de totumo cargaba cuando gechaban esos 
totumos cogían un totumo lo rajaban en cuatro cuadros y enseguida lo 
raspaban lo raspaban quedaba eso amarillito y ahí mismo esa eran la 
cuchara que cocinaban primero porque no había mas no había ni cucharon 
en ese tiempo eran las cucharas favoritas bueno anteriormente no había 
no había balde si no que se utilizaba era unos calabazos eso cogían el 
totumo le habrían un hueco por la cabeza del totumo en seguida lo 
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limpiaban por dentro le sacaban toda esa tripa y quedaba el 
calabazolimpio luego en esa era que los muchachos subían el agua en 
ese tiempo como no había balde en esos calabazos era que subían el 
agua también utilizaban unas tinajas para el agua limpia hay era que 
mantenían el agua limpia almacenaban su agua ahí y de ahí era que se 
tomaba se hacía oficio con esa agua si  
- Entrevistador: bueno señor mariano donde viven de que material están 
construidas  
- Entrevistado: la casa por ahorita es de cabecinegro es de cabecinegro  
anteriormente se conocía como el cabecenegro  que se usaba para techar 
la casa uno se iba al monte cortaba hoja llegaba a la casa la quebraba 
amontonando esa hoja en un sitio y cuando ya tenía un buen tanto ahora si 
se subía al techo a techar esa casa con cabecinegro pero muy conocido 
como la paja el cabecinegro también ta la una hoja que le dicen la 
cabecita la cabecita anteriormente le decían la cabecita ahora se llama  
cabecinegroamargo el amargo una hoja también de amargo así mismo 
uno la cortaba se iba al monte cortaba esa hoja la traía a la casa después 
que llegaba a la casa hacia quebra esa hoja también y así pues hacían las 
casas 
- Entrevistador: bueno señor Mariano yo le voy hacer otra preguntica como 
están distribuidas las casas donde viven 
- Entrevistado: eso está en sala, cocina, habitaciones y la parte de atrás 
donde se siembra muchos sembrados atrás donde hay un tendalen donde 
está allí hay cilantro, cebolla, poleo, albaca todas esas cosas 
- Entrevistador: y conque otro nombre conoce cada una de esas divisiones 
de la casa 
- Entrevistado: unos les dicen pieza otros le dicen habitación otros les 
dicen cuarto  
- Entrevistador: bueno caballero yo voy hacerle otra preguntica que objetos 
podemos conseguir en la sala, en el dormitorio o en la cocina y conque 
otro nombre lo conoce 
- Entrevistado: aquí se conoce por silla, banco, banca 
- Entrevistador: pero usted haciendo referencia donde uno se sienta cierto 
- Entrevistado: si claro donde uno se sienta 
- Entrevistador: que otro elemento de la casa podemos mencionar 
- Entrevistado: banqueta hay banqueta también, hay mesa, hay pared, 
cama, hamaca, catre todas esas vainas 
- Entrevistador: bueno señor Mariano conque nombre conoce usted las 
prendas de vestir que utilizan los caballeros 
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- Entrevistado: yo la conozco por pantalón, pantaloneta, calzoncillo, 
bóxer,  pantalón; anteriormente cuando un había un pelao cuando ya 
bajaba pantalón es que ya tenía uso de razones ya se había tirado al 
mundo ya era libre usted no bajaba pantalones hasta pu ahí a los 17 o 18 
años tenía que andá en pantalón corto.  
- Entrevistador: ah eso es lo que usted se refiere cuando dice de bajar 
pantalón. 
- Entrevistado: exactamente ahí era que bajaba pantalón 
- Entrevistador: bueno señor Mariano cuales son las actividades que 
realizan aquí los habitantes de Boraudo para poder sobre vivir 
- Entrevistado: acá se utiliza la pesca, cortar madera, la minería, la rocería, 
se va uno al mote a derribar palo a  socolar, siembra colino 
- Entrevistador: y socolar que es 
- Entrevistado: socolar el monte pa sembrar colino esa es la socola que uno 
hace 
- Entrevistador: señor Mariano teniendo en cuenta que una de las labores 
que realizan los habitantes de esta comunidad es la minería usted podría 
contarnos cuales son las herramientas o utensilios que utilizan para 
trabajar la minería 
- Entrevistado: para la minería se utiliza la pala, la barra, el pico, la 
almocafre y la batea y el totumo para echar el oro  
- Entrevistador: eso serian trabajos manuales, pero especifíquenos 
básicamente los nombres que en lo cual podemos llamar esas 
herramientas específicamente como por ejemplo si usted dice almocafre 
conque otro nombre se le puede conocer 
- Entrevistado: yo lo conozco apenas por almocafre nada mas 
- Entrevistador: voy hacer una última preguntica que tipo de embarcaciones 
utilizan para transportarse en el río 
- Entrevistado: conocemos la champa primero le decían disque la canoa 
una canoa grande las grandes si se embarcaban un poco de gente ahí 
cabía bastante gente después sacaron disque hacer unas champas más 
pequeñas, las balsas también en eso bajaban madera uno hacia una balsa 
y se venía a vendé madera aquí a Quibdó,  había bote, panga, lancha 
todo eso, eso eras de dos pisos las lanchas eran de dos pisos 
- Entrevistador: bueno señor Mariano agradecemos por su colaboración en 
esta entrevista muchas gracias por colaborar en esta entrevista 
- Entrevistado: gracias a usted hombe 
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TRANSCRIPCIÓN LÉXICA INFORMANTE TRES 
Apellidos: Mena Rentería 
Nombres:Olimpo 
Naturaleza: 
Raza:Negra   Edad: 49 años.  Nivel de escolaridad: Segundo de bachillerato 
Oficio (s): Minero 
Entrevistador: continuando con la entrevista de los habitantes del corregimiento 
de Boraudo Municipio de Lloró nos encontramos con el señor Olimpo. 
Señor Olimpo Mena Rentería, usted ¿qué edad tiene? 
Entrevistado: tengo 49 años 
Entrevistador: y usted… ¿hasta qué nivel o grado de escolaridad llegó? 
Entrevistado: segundo de bachillerato secundaria 
Entrevistador: respóndame otra cosita usted, ¿a qué se dedica? 
Entrevistador: soy minero 
Entrevistador: bueno señor Olimpo yo le voy a hacer otras pregunticas 
relacionadas con su labor de minero y espero que usted de acuerdo a lo que sepa 
lo responda según el oficio que realice. 
Señor Olimpo ¿en qué lugar se realiza la labor de la minería? 
Entrevistado: en los ríos, las quebradas si básicamente en esos lugares es que se 
ejerce ejerce esta actividad minera en los ríos y en las quebradas 
Entrevistador: y, ¿cómo se le se realiza esa labor minera dentro de que las 
quebradas como se realiza? 
Entrevistado: ah en las vegas, los terrenos bajos ahoyándolos haciendo 
socavones en las partes en las tierras que están altas se socaba; en las planas 
se han forma de hoyaderos se les va colocando palo p`a que la tierra no caiga se 
mete uno allá a sacar la tierra para extraer el oro.  
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Entrevistador: señor Olimpo y ¿con qué herramientas trabajan ustedes la 
minería? 
Entrevistado: trabajamos con la barrap`aarracá las piedras que están fuertemente 
pegadas en las peñas, el almocafre para sacar el oro que está en la grieta de las 
peñas, el azadón para jalarla, la batea para lavarla, el totumo o sea más 
conocido como el mate para echar el oro después que se lava con la batea y así. 
Entrevistador: y esos elementos básicamente usted ¿no los conoce con otro 
nombre? por ejemplo el almocafre que nos mencionó ahoritica, eh. 
Entrevistado: la barra 
Entrevistador: ¿la barra no la conoce con ningún otro nombre? 
Entrevistado: no básicamente esos son los nombres que les tenemos a esos 
elementos barra, almocafre, azadón todos esos, no tienen otros nombres 
siempre los hemos llamado con ese nombre 
Entrevistador: bueno señor Olimpo ¿qué más nos puede usted contar de esta 
labor minera que usted realiza? 
Entrevistado: ¡eh! pues ¡eh! ahora últimamente ya trabajamos más técnicamente 
con lo que son las draguetas o sea las mismas dragas porque se trabaja como te 
dijera más eh! más directamente más descansao ¿por qué? Porque uno se va al 
fondo del agua y allá arriba quedan personas para amarrar las piedras que están 
muy pesadas las sacamos con un trapiche si 
Entrevistador: y eso de trapiche ¿qué es? 
Entrevistado: es lo mismo trapiche es un molinete que le van dando vueltas hacia 
arriba con una garrucha y el que está en el fondo del agua amarra la piedra con 
un cable y los de arriba la jalan, ya no hay necesidad de tu móntatela al hombro 
como anteriormente se hacían en los socavones que salía una piedra y al alzala 
entre cinco hombres ya no se trabaja si se amarro con el cable y los de arriba con 
el molinete el trapiche la jalan la sacan del fondo. 
Entrevistador: y eso de esos socavones ¿a qué se refieren? 
Entrevistado: los socavones pues eh! son bastante peligroso porque la tierra le 
pueden caer a un socavón tú te metes allá y no tenes vida hasta que no salís de 
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allá porque te puede ir la tierra encima y quedas allá sepultado eso es muy 
peligroso esos socavones peligroso peligroso 
Entrevistador: y ¿quiénes son los que se meten en los socavones? 
Entrevistado: ahh nosotros mismos a sacar las piedras de allá porque el metal 
esta allá metio  allá en el fondo de la peña si 
Entrevistador: bueno señor Olimpo ¿cómo hace usted para determinar que en 
ciertos socavones hay el metal que están buscando? 
Entrevistado: bueno nosotros nos guiamos en los socavones por la cuestión de 
que hay unas piedras que son diferentes hay unas que son amarillosas, hay unas 
que son verdosas y otras que son blancas por ejemplo nosotros nos guiamos 
cuando aparece una piedra blanca nosotros la denominamos mulata es la guía 
del oro ¿Por qué? Para inmediatamente se catea si se catea y ahí la pinta del 
oro la ceja que llamamos dice por ahí hay metal ¿Por qué? Porque salió de esa 
piedra blanca así es que la gente se va guiando hasta y hasta que aparece 
Entrevistador: y eso de cateo ¿qué es? 
Entrevistado: el cateo es se saca un poquito de tierra luego lo lleva y lo 
mazamorrea hace la ceja y ahí aparece la uñita del oro como llamamos 
barequiar es mazamorrear 
Entrevistador: y ¿mazamorrear qué es? 
Entrevistado: mazamorrear es lo mismo que nosotros llamamos barequiar, 
barequiar es maszamorrear 
Entrevistador: bueno y usted habla de una ceja y esa ceja ¿qué es? 
Entrevistado: la ceja es cuando usted le da vuelta a la batea y la jagua va 
bajando y el oro se va quedando la jagua la jagua es la arenita negra la arenita 
negra usted va haciendo la ceja ella va cayendo y el oro como es máspesao que 
la jagua se va quedando el oro arriba y el jagua se va diendo. 
Entrevistador: y eso de jagua que es 
Entrevistado: la jagua es una arena negrita finita finita ella muy brillante eso se 
llama jagua 
Entrevistador: y ¿con qué otro nombre se conoce?  
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Entrevistado: no como jagua se llama jagua 
Entrevistador: aquí en la minería señor Olimpo usted nos mencionó que se 
utilizaba el azadón con que propósito se utiliza el azadón 
Entrevistado: eh! nosotros utilizamos el azadón en la minería para tirar cuelgas 
que es una cuelga tú te vas a una quebrada y ubicas dos palos a la derecha y a la 
izquierda un palo e inicias a jalar la tierra y colocas el canalón atrás y luego vas 
tambando la tierra con la mano después que la recoges con el azadón y la vas 
tambando y la vas embarcando al canalón y ahí vas viendo si hay oro o no hay 
oro porque adelante se va quedando el oro asentadito en la placa del cajón ahí te 
das de cuenta si hay oro en esa cuelga lleva oro paga tirarla o si no lleva la 
dejamo si lleva hay que seguirla tambando y embarcarla toda la tierra hacia el 
canalón y ahí te das cuenta que el oro aparece en el canalón 
Entrevistador: y eso de canalón ¿qué es? 
Entrevistado: ese es lo mismo canalón lo conocemos también lo podemos llamar 
una matraca, una matraca es un cajoncito que se le pone una placa de hierro 
que lleva unos cuadros que allí es donde se duerme el oro ahí él se va una vez 
llena los cuadritos él se va sentando allí en  medio  de un costal  que llevo, el 
costal es el que permite que el oro se amarre en él porque si tu colocas una placa 
sin costal de lógica el oro se te pasa por la madera se te va, pero si tiene el costal 
es como un imán lo va amarrando lo va amarrando la jagua se va yendo y el oro 
va quedando porque el oro es más pesado que la jagua 
Entrevistador: y usted mencionó un término tambar eso de tambar ¿qué es? 
Entrevistado: tambar es como te dijera tambar es que tu amontonas la tierra en el 
agua y luego le vas dando golpecito con el agua p`a que ella vaya  embalcando   
lógicamente como la tierra va conveltida en arena uno vos le vas dando con las 
dos manos golpiando el agua tambandola y la tierra va corriendo hacia el cajón 
Entrevistador: bueno señor Olimpo continuando pues, aquí  con su entrevista yo 
voy a preguntarle ustedes ¿cómo hacen para medir el peso del metal que sacan 
del oro que sacan? 
Entrevistado: si pues sencillo anteriormente los nuestros viejos usan una moneda 
que llamaban un peso una moneda de un peso equivale a un castellano de oro a 
un castellano 
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Entrevistador: y un castellano ¿a qué equivale? 
Entrevistado: un castellano en peso tiene equivale a 8 tomines de oro 
Entrevistador: y eso de tomines ¿a qué se refiere? 
Entrevistado: eeel el tomín tuvo mala la pregunta el tomín equivale a tres 
granos,medio castellano, el medio castellano el medio castellano equivale a tres 
a cuatro tomines cuatro tomines es medio castellano 
Entrevistador: o sea que usted en el peso de los metales lo hacen ¿en qué en 
tomines en qué? 
Entrevistado: hablamos de tomines castellano hablamos de to castellano tomines 
y granos y tapas cada una de ellas 
Entrevistador: entonces, cada una de ellas ¿a qué equivale?  
Entrevistado: bueno como te iba explicando el castellano equivale a ocho 
tomines, el medio castellano equivale a cuatro tomines, el tomín equivale a tres 
granos y lo último que se mide es un palo de fosforo tiene una tapa que se llama 
una tapa una tapa de oro eso es un palito de fosforo eso es saca una cajetilla de 
cigarrillo y hecha el poquito de oro y lo que le dé el palito de fosforo eso equivale 
a una tapa así se hablamos en la lengua de nosotros en el peso del oro hablamos 
así a la pregunta a cuanto ah profe usted me pregunta a cuanto equivale el grano 
el grano equivale a tres palos de fosforo eso es un grano, la tapa y la tapa 
equivale a un palito de fosforo es una tapa 
Entrevistador: bueno señor Olimpo continuando con nuestra entrevista pues yo he 
notado que usted es una persona que conoce mucho de su región y que ha 
participado en muchos trabajos y oficios usted que nos puede contar acerca de la 
pesca que se realiza acá en esta comunidad 
Entrevistado: si bueno pues la cuestión de la pesca la realizamos en los ríos y en 
las quebradas los ríos y las quebradas 
Entrevistador: y básicamente que herramientas utilizan para hacer esa pesca  
Entrevistado: bueno pues comúnmente utilizamos lo que es la atarraya, el 
chinchorro, la pelusa 
Entrevistador: la pelusa ¿qué es? 
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Entrevistado: la pelusa es el mismo que llamamos trasmallo es la misma  es el 
mismo que llamamos trasmallo ese se utiliza para para atrapar más fácil el 
pescao es la es el trasmallo la misma pelusa 
Entrevistador: señor Olimpo y ¿por qué la pelusa hace el trabajo la pesca más 
fácil  
Entrevistado: bueno pues la pelusa se facilita más la pesca se hace más fácil por 
lo que el pescao apenas tocó se quedó enrredao  se quedó enrredaosolitico 
mientras que con el chinchorro tu tenes que mete la atarraya pa sácalo la 
atarraya también te larga inmediatamente el pescao  y la pelusa no por eso te 
digo que se hace más fácil la pesca porque eso es como un imán  
Entrevistador: un imán y ¿de qué manera se convierte en un imán?  
Entrevistado: bueno porque el pescado al tocarla con los dientes o las aletas ya 
se quedó pegao 
Entrevistador: bueno señor Olimpo ya después de esta interrupción que hizo la 
banda del colegio continuando aquí con la entrevista que otros elementos utilizan 
ustedes para la pesca 
Entrevistado: utilizamos lo que es la atarraya, el chinchorro 
Entrevistador: y ¿para qué sirven cada uno de esos elementos? 
Entrevistado: a bueno el chinchorro más que todo lo utilizamos para cuando los 
ríos crecen el pescao se va hacia las quebradas una vez las quebradas van 
bajando luego lo atravesamos porque el pescado de los ríos cuando crecen se 
meten a las quebradas  lo atravesamos y cuando ya empiezan a secar los ríos 
ahí si le metemos lo que es la atarraya para atraparlo con la atarraya porque el 
chinchorro apenas sirve para encerrarlo 
Entrevistador: pero el chinchorro es una herramienta o es una técnica de pesca 
Entrevistado: nooo, es una herramienta que se utiliza acá en nuestro medio es un 
es un tejido bastante largo se le colocan unos balsos para que el pescao  no se 
salga por arriba siempre queda bastante estirao si es profunda la quebraa  y 
queda el pescao bien atrapadito allí él no tiene forma de salise 
Entrevistador: bueno señor Olimpo y ¿qué pescado ustedes son los que se 
consiguen en esta comunidad? 
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Entrevistado: a bueno acá se consiguen muchas especies la primera la que 
llamamos el chere como más conocido como el bocachico conseguimos también 
lo que es el ruñe  más conocido como el comelón también se llama dentón 
cogemos lo que es la mojarra la mojarra hay diferentes 
Entrevistador: tipos de mojarra 
Entrevistado: especies si  conocemos cogemos lo que es la pemá  lo que es la 
copetona lo conocía más conocía como la pintada esas tres especies son las 
que más cogemos acá en nuestro medio 
Entrevistador: y más o menos usted sabe ¿por qué de esos nombres de pintada 
Entrevistado: si porque la gente lo los determina así por ejemplo la pintada se 
llama pintada porque tiene varios colores, la copetona porque se se denomina 
copetona porque tiene un morro aquí arriba del espinazo aja y la pemas porque 
es la que más crece y es amarillosa hay una que es amarillosa y hay otra que es 
negra y porque tienen diente y también tienen dientecito que pueden fácilmente 
romper cualquier obstáculo que se le coloca cuando ellas están bien criaditas.  
Entrevistador: y ¿qué otro tipo de pescado otro tipo se consiguen?  
Entrevistado: a no pues hablando de las especies tenemos lo que es el guacuco 
, el gaucuco también hay muchas especies muchas especies de guacuco  
tenemos el caimán que es un guacuco que se distingue porque es largo grande y 
maneja muchas sierras a su rededor es un pescao que tiene mucha carne por lo 
general lo que es el caimán. El guacuco  el guacuco liso por ejemplo el guacuco 
liso se distingue también por lo carnudito que es, está el el pancho el pancho es 
un guacucoabalbao que se consigue mucho en la arena a ese no le gusta la peña 
sino la arena eh! tenemos el julga nariz porque lo llamamos el julga nariz porque 
en la punta es bastante filuita si entonces lo hemos lo describimos así y así 
sucesivamente  
Entrevistador: bueno señor Olimpo eeee que otro nom no recuerda de otros 
peces que se consigan  
Entrevistado: oh no si por acá hay más de quince especies de peces por ejemplo 
esta lo que es el gunguma  pecado de verdad muy rico es uno de los pescao 
más riquitos que tenemos por acá   
Entrevistador: y ¿con qué otro nombre se conoce ese gunguma? 
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Entrevistado: no normalmente ese lo llamamos gunguma porque ese ese lo 
atrapamos siempre más que todo en la épocas de semana santa porque el sale 
porque el sale de los charcos a poner en las quebradas y ahí es donde más fácil 
se atrapa eh! 
Entrevistador: y ¿cómo es ese pescado? 
Entrevistado: bastante liso por eso te digo que es uno de los más ricos porque 
tiene mucha carne es bastante liso ahí está el tocayo de él que es charre  el 
charre que mas pequeño que el gunguma pero es pescao liso de los lisos otro 
pescao liso que domina acá en nuestro medio es el bagre el bagre hay de los dos 
hay de dos clases de bagre está el bagripintao y el bagre y el bagre blanco  el 
bagre blanco porque se distingue porque es blancuzco por eso le decimos bagre 
blanco y el pintao porque tiene varios colores de los pescaos lisos que más se 
consiguen acá en nuestro medio son esos 
Entrevistador: señor Olimpo y ¿qué otras especies se le quedaron ahí sin por 
mencionar?     
Entrevistado: por ahí faltó lo que es la doncella. 
Entrevistador: y la doncella como es y ¿por qué se llama doncella?  
Entrevistado: oiga eso si yo creo que ese nombre de doncella pues yo no sé 
porque  lo lo los viejos le llamaron a ese pescao así porque ella la verdad que es 
un pescao muy delicioso muy suave tiene mucha carne eso no tiene 
prácticamente espina es pura carne pero su nombre doncella mínimo por la ricura 
de pronto. 
Entrevistador: ¿yo creía que era porque era bonita? 
Entrevistado: no por la ricura que es su carne y todo eso, por ahí está lo que es 
boquiancha, muchos piensan que la boquiancha de pronto se llama boquiancha 
porque tiene su boca ancha no que va, es porque su cuerpo es plano ancho y 
también un pescao muy delicioso por eso se llama boquiancha boquiancha es un 
pescao muy delicioso. 
Entrevistador: en la labor de la pesca señor Olimpo, usted la realiza usted nos 
mencionó que con atarraya,  que con pelusa, pero y el chinchorro esos trabajos 
manuales ¿cómo más lo realiza? 
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Entrevistado: ah no pues también tam también lo realizamos con lo que es la 
boya.  
Entrevistador: y eso de boya ¿qué es? 
Entrevistado: es una guinda se le llama guinda también.  
Entrevistador: y ¿por qué se le llama guinda?  
Entrevistado: bueno pues nosotros cogemos el nailon y lo amarramos en un palo 
si en una tablita la lanzamos al agua cuando el pescao lo prendemos en el 
anzuelo tiramos la boya porque es una tablita que no se va al plan sino que ella 
queda sobre el agua por eso la llamamos boya o guinda traemos el pescao y lo 
embarcamos a la canoa. 
Entrevistador: ¿qué otra forma de pescar tiene? 
Entrevistado: si tenemos otra forma por ejemplo el que llamamos el ahorro 
Entrevistador: y el ahorro ¿en qué consiste?   
Entrevistado: el ahorro es un es un es un aparatico que lo elaboramos por 
ejemplo de dede una palma se parte se le saca a la palma el corazón y  van 
quedando lo que es la palma pura luego te vas tú al monte y coges un bejuco 
que es como una matamba y la elaboras bueno después que la elaboras esa 
catanga  tiene unas entradas por donde el pez va a buscar la comida pero la 
comida se la hechas tu por otro lado entonces el pe al entrar hay unas puyas 
elaboradas de la misma palma que no lo deja salir el ya queda encerrado allá ya 
queda encerrado allá pero como tú haces para que ese pescao no vea la salida 
de  dede ese ahorro que haces tú le metes lo que es el raspao del queso, la 
pacó esos alimentos que el pescao persiguen luego la forras de hojas la amarras  
le metes una piedra p`a que le ayudes a llevar al plan y lo dejas de un día para 
otro ahí amarrada en el fondo del agua en una raíz de pichindé o suribio que es 
el mismo pichindé  la amarras tu allí la metes tú allá en eso jala que llamamos al 
otro día llegas tu  y consigues lo que es el barbudo, el roizo, la mojarra eso eso 
agarra de toda especie que llega a comer allí se queda encerraito ahí  
Entrevistador: señor Olimpo y ¿la forma de ese de ese ahorro cuál es?  
Entrevistado: bueno pues ese ahorro te digo tiene forma cilíndrica ya porqué 
porque es ancho en el centro y las puntas son agudas son angosta ya me 
entendes entonces por eso es que lo llamamos ahorro ya  
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Entrevistador: ya,  porque les ahorra muchas cosas y además y además es una 
herramienta de pesca no una técnica.  
Entrevistado: exactamente 
Entrevistador: señor Olimpo ustedes para transportarse en el  vía acuática ¿qué 
herramientas o implementos utilizan?  
Entrevistado: no no eh para andar en el rio utilizamos lo común que es la champa  
Entrevistador: ¿con qué otro nombre se conoce y para qué sirve?  
Entrevistado: la champa es la misma canoa elaborada de palo  
Entrevistador: y ¿qué forma tiene? 
Entrevistado: no pues son largas, anchas un poquitico profundas que se tiene 
capacidad hay una que tienen capacidad para cinco, seis personas una champa 
pero ya si vamos a lo que llamamos  una canoa  un bote eh ya caben quince, 
veinte personas se maneja ya bien sea a mano, canalete o motor normal si hay 
motor se va en motor sino se jalápalanca es lo mismo 
Entrevistador: y ¿qué diferencia puede existir entre una champa y una canoa? 
Entrevistado: a bueno pues la champa es más pequeña verdad y la canoa como 
ya le llamamos bote es la diferencia es que una canoa es un bote una champa ya 
es pequeña ya me entiende es diferencia que el bote es de quince, veinte 
personas hasta veinticinco caben en una champa caben cinco, seis personas  
Entrevistador: ah bueno señor Olimpo bueno señor Olimpo su nombre completo 
¿cómo es que es? 
Entrevistado: Olimpo Mena Rentería 
Entrevistador: bueno señor Olimpo yo quiero agradecerle por su cooperación y su 
información brindada que nos servirá que es una información muy valiosa para la 
realización de este trabajo 
Entrevistado: muchas gracias a ustedes 
Entrevistador: bueno señor 
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TRANSCRIPCIÓN LÉXICA INFORMANTE SEIS 
Apellidos: Roa Moreno 
Nombres:Juan de Dios  
Naturaleza: 
Raza:Negra   Edad: 65 años.  Nivel de escolaridad: todo el bachillerato  
Oficio (s):Agricultor 
 
Entrevistador: Continuando con la entrevista a los habitantes del corregimiento 
de Boraudo nos encontramos con el señor Juan de Dios Roa 
Entrevistado: Roa Moreno 
Entrevistador. Roa Moreno señor Juan de Dios usted ¿cuántos años tiene? 
Entrevistado: eh! años 
Entrevistador: sí señor 
Entrevistado: tengo 65 años 65 años  
Entrevistador: y usted ¿hasta qué nivel de escolaridad llegó? 
Entrevistado: terminé todo el bachillerato  
Entrevistador: bueno señor Juan de Dios y usted ¿a qué se dedica 
Entrevistado: actualmente me dedico a la agricultura  
Entrevistador: bueno señor Juan de Dios yo voy a hacerle una serie de preguntas 
relacionadas con su oficio eh! ustedes ¿en qué lugares básicamente usted, 
realiza  la labor de la agricultura?  
Entrevistado: eh! repítame que ahora mismo no entendí bien  
Entrevistador: que básicamente ustedes ¿en qué sitio realizan la labor de la 
agricultura? 
Entrevistado: la labor del trabajo de la agricultura lo ejecuto en los predios de la 
zona de Boraudo de Boraudo que queda que queda entre Boraudo y Arenal la 
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comunidad de Arenal ahí es que yo siembro los los plátanos, la yuca, maíz así 
arroz,    
Entrevistador: se se señor Juan de Dios y usted ¿cómo llaman ese  lugar donde 
realizan esa labor de la agricultura?  
Entrevistado: esa parte donde se realiza esa labor de la agricultura esa parte se 
llama esa parte se llama la posa de Toco Lloró 
Entrevistador: y básicamente pues ¿con qué nombre específicamente lo conoce? 
Entrevistado: y cuando nosotros los agricultores de Boraudo como son pedacitos 
de cultivadas de 5 hectáreas de una hectárea etc, etc. Eso nosotros lo 
conocemos algunos le llaman finca y otros le llamamos parcelas 
Entrevistador: a bueno señor y ¿qué cultivan ustedes específicamente?  
Entrevistado: en esas parcelas cultivamos maíz, yuca, borojó, caña, arroz, 
cultivamos limón, cultivamos cedro, cultivamos también una planta que se llama 
un alimento que se llama achín muy sabroso pahacé papa ese achín lo otro en 
algunas partes le dicen papa china de ese que cultivamos en nuestras parcelas   
Entrevistador: y esos alimentos que ustedes cultivan  ¿con que diferentes 
nombres los conocen?  
Entrevistado: no pues esos en algunos  hay algunas plantas como el achín se 
conoce con el nombre de la papa china, eh! la yuca en algunas partes se llama 
mata Jorgito la yuca mata Jorgito tenemos la yuca antioqueña, tenemos la yuca 
san cataba y tenemos la yuca que le conocemos con el nombre de parmideña 
Entrevistador: y ¿por qué reciben cada uno de esos nombres esas yucas?  
Entrevistado: estas yucas directamente como la parmideña  es porque es 
antioqueña es de allá de Palmira del Valle, la mata Jorgito según su historia es 
porque fue traída de de    un núcleo de indígenas entonces fue muy apetecida por 
los indios por la familia por la familia Jorgito y las otras han tenido su nombre 
como costumbre como la la blanca porque es una yuca muy muy no se pasa no 
es amarga entonces se llama yuca blanca padistinguila unas de las otras  
Entrevistador: señor Juan de Dios usted nos habló del borojó que el borojó ¿que 
otro nombre puede recibir?  
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Entrevistado: el borojó en nuestro sector de la comunidad de Boraudo únicamente 
lo llamamos borojó no no así lo conocemos en Boraudo, en Lloró, en Boraudo, en 
Arenal, en yuto así lo llamamos borojó 
Entrevistador: bueno señor Juan de Dios ¿qué otros alimentos se consumen en la 
comunidad y con que otro nombre usted los conoce?  
Entrevistado: en la comunidad de Boraudo consumimos consumimos el pescao 
eh! se conoce con el nombre de cocó una mojarra que es la más pequeña de 
todas ellas a esa le decimos cocó, conocemos también hablando de pescao la 
sabaleta, tenemos el dentón, tenemos el charre que en algunas partes algunos 
sectores  se conoce con el nombre de liso de liso, tenemos el barbudo, tenemos 
la pemá, tenemos el veringo, tenemos también la tilapia, tenemos la cachama 
eso es en cuanto se refiere a peces que sirve para nuestra alimentación del 
hombre; el pescado el cual  se refiere el guacuco que en otras partes lo 
conocemos como cacuchocacucho en otras partes el guacuco se llama 
cacucho, exacto ahora también hay otros alimentos del campo de la agricultura 
que es como directamente el ají existe el ají, pimentón, existe el ají dulce, existe 
también el ají picante para hacer los picantes para los los alimentos eso en 
cuanto al ají. Tenemos también otros productos alimentos como el banano se 
cultiva el banano, el popocho que en otras partes lo conocen con el nombre de 
decuadrado también lo conocen con el nombre de plátano blanco, también en 
otros sectores lo conocen con el nombre de chopochopo eh! tenemos también el 
banano sabanero que en otras partes le dicen agro miche banano sabanero que 
en otras partes le dicen agromiche, tenemos también el dominico que se 
conoce también con el nombre de dominico hartón  eso es plátano tenemos en 
plátano tenemos el dominico hartón, tenemos el dominico  quiniento, entre los 
dominicos esos el más el de racimo más grande; tenemos entre los bananos 
también la bananilla que le decían zapita hace uno 20 años atrás primitivo la 
bananilla, zapita. 
Tenemos el taití el Taití no se puede comer este alimento este plátano no se 
puede comer cuando uno está tomando trago porque es venenoso, tenemos 
también el manzano  
Entrevistador: el manzano ¿qué es un tipo de plátano?  
Entrevistado: no no ese es parecido al, plátano pequeño muy dulce para comerlo 
en pa comerlo en sopa en jugos; tenemos también el primitivo muy sabroso si y 
tenemos hablando de cultivos también tenemos algunas plantas que son 
medicinales como la lasanta maría boba que ahora la conocemos con el nombre 
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de santa maría blanca, tenemos también eh! otras plantas que son medicinales 
como el pipilongo que es muy conocido con el nombre de las balsámicas de 
para palo el pipilongo es conocido con el nombre de para palo; también tenemos 
que cultivamos otras plantas que también son medicinales como y alimenticias 
como la albaca  
Entrevistador: ¿con que otro nombre se puede conocer la albahaca?  
Entrevistado: hay algunas albacas que se conocen con el nombre de albaca 
blanca, albaca morada, albaca del santísimo, albaca de riego, esos son sus 
nombres que se conocen en el mercado  
Entrevistador: y usted sabe ¿por qué esos nombres?  
Entrevistado: esos nombres de albaca de albaca del santísimo es porque son 
muy eh! utilizadas para el tiempo de semana santa hace los riegos en la casa 
para que entren las buenas atracciones, y la albaca morada es para echarle allá a 
los guisos a los caldos de pollo y las flores de la albaca morada sirve para 
digamos para hacer las bebida aromáticas por eso se distingue una albaca de la 
otra porque cada uno tiene su fin la morada es buena para los alimentos y las 
flores para los las aromáticas y otras albacas que son para se usan para tratar 
que lleguen las buenas vibraciones para regar la casa, la albaca blanca también 
sirve para los alimentos como la albaca morada y ese son y esas son las 
diferencias que hay. Eh! en su mayoría son están agrupadas estas albacas en 7 
clases y el hombre las utiliza para hacer riego en la casa todas 7 juntas ya. 
También el cultivo que se cultiva mucho en el municipio de Lloró y Boraudo que 
existen unos sectores que cultivan mucho la caña opoj78 esta caña opoj78 se 
conoce en toda Colombia y en los sitios azucareros con el nombre de caña de 
azúcar y llamado o78 de la vaina por lo que tiene los tarros más largos que las 
otras cañas existe también la caña muy buena para para chupar  pal guarapo se 
llama la caña blanca, existe también la caña rayada  o caña negra sirve también 
para sacar guarapo para hacer panela    
Entrevistador: y ¿qué es eso de guarapo?  
Entrevistado: el guarapo es el resultado de llevar la caña a los trapiches para 
luego molerla y el guarapo es el liquido el jugo que suelta la caña eso  llama 
guarapo que es muy apetecido ese guarapo para hacer la miel, para hacer la 
panela y de esas cañas opoj78 caña rayada, caña negra, caña samba ese líquido 
se convierte en melaza también pa alimentar a los caballos a las bestias y 
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también en algunas industrias por que la caña es industrial  también para hacer la 
azúcar y también para hacer para hacer el aguardiente para eso se emplea la 
caña  
Entrevistador: bueno señor Juan de Dios ¿no sé si usted nos pueda hablar de las 
comidas que se realizan aquí en la comunidad?  
Entrevistado: aquí en esta comunidad se hacen distintas clases de preparativos 
de comidas regionales como es por lo menos el mechado de de ratón el ratón se 
coge se huma se milancha bien y se le echa su cebolla se le echa todos sus 
condimentos y es alimento muy sabroso se llama mechao; también tenemos el 
quicharotapao, el bocachicotapao que consiste este alimento de montar  el 
elpescao sobre el banano bien escamaito se le echa allí la cebolla, cebolla de 
rama cebolla de cabeza, se le echa ajo a eso a ese tapao a esa olla y se forra 
bien con un poquito de agua y se hace ese tapao es muy bueno para para la 
alimentación. 
También siguen otras alimentaciones también en la comunidad que es el 
sancocho muy agradable y típico del pacó se pela el pacó se la saca la concha, 
se le saca la fruta y también se echa a cocinar el pacó se hace el caldo, el pacó 
también se hace molido después que se cocina se muele en el molino y se hace 
el guiso de pacó, también del pacó se hace lo que se conoce con el nombre en 
nuestra comunidad de guarrús eso es se muele el pacó y se pone a cocinar el 
arroz o también con el maíz bien molido y se hace el guarrús muy sabroso muy 
suculento y cuando el guarrús es de pacó también se le puede echar codillo pata 
de cerdo bien ahumadita y eso queda muy buena esa es una de las principales 
comidas típicas de nuestra región, también tenemos lo que es los caldos de 
gallina criolla, tenemos también  lo que se trata por lo menos gallina de 
chicharrón del cerdo, comemos también los la carne res, también comemos lo 
que se llama los huevos criollos en caldo, en guiso, pasao por agua; pasao por 
agua consiste que uno lo saca de la concha cuando el agua está hirviendo uno 
sampa el huevo ahí y allí se recoge la clara y yema y ya uno ya que los saco de 
la olla uno le pone la sal suficiente parevolvelo con su arroz porque habemos 
personas que no queremos comer fricaché sino huevos pasados por agua o sino 
también el huevo un alimento que también se puede echar en la manteca y se 
frita y si no también se bate bien ese huevo en un plato se le pica cebolla allí se le 
pica su ajo y se echa una torta a fritar allí y con un huevo pueden comer dos o 
tres personas de esa manera pues allí también se prepara el huevo. Otros de los 
alimentos también importantes que e come en la comunidad de Arenal  de ese de 
Boraudo y de Lloró también tenemos el maíz, el maíz es un alimento importante 
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que lo comemos en mazamorra en mazamorra, esta mazamorra muchos la 
conocen con el nombre de gϋategϋategϋate, también tenemos del maíz que 
hacemos lo que se llama masa frita otro se llama cheverrenga  otras personas la 
llaman cachín  estos nombres cuando esta cachín el maíz se quiebra se pone a 
curar a remojar en una lata después se lava bien para que no salga tan 
fermentado ahí si  se muele bien se puede comer con asao o se puede comé 
comer  frito en forma de arepas eso es  o también del maíz también se hace las 
arepas, del maíz también se hacen los buñuelos, se hacen también un plato muy 
típico cuando están chócolo que se llama la colada con buena lechecita. ¡Ave 
María por Dios! es eso de los alimentos más comunes de nuestra comunidad de 
Boraudo 
Entrevistador: bueno señor Juan de Dios ahora después de haber hablado de los 
alimentos y de los frutos que se consumen en esta comunidad pues nos gustaría 
saber también las herramientas que ustedes utilizan para el cultivo, ¿qué tipo de 
herramientas utilizan para cultivar y con qué nombre las conocen?  
Entrevistado: en nuestra comunidad de Boraudo empleamos las siguientes 
herramientas las más comunes son: la rula que se conoce con el nombre de 
machete, también tenemos el hacha, también tenemos el azadón, también 
tenemos como herramientas en la que se conoce con el nombre de pica para 
desarraizar las raíces: en nuestro comunidad también como herramienta 
utilizamos la bomba para echar los herbicidas para quemar el monte una de las 
herramientas para para quemar el monte, nos  no acostumbramos la cuestión de 
las quemas sino apenas las herramientas de hacha, machete, rula, azadón, pica 
esa son las herramientas más comunes  para trabajar en el campo en nuestra 
comunidad de Boraudo también hay que llama peinillapeinilla o machete 
Entrevistador: señor Juan de Dios ustedes ¿por qué medio transportan esos 
cultivos que recogen?  
Entrevistado: en nuestra comunidad de deBoraudo nosotros hacemos eh! llegar 
esos productos alimenticios en canoa  
Entrevistador: ¿con qué otro nombre la conoce?  
Entrevistado: la conocemos con el nombre también de champa, de piragua y 
también llevamos la madera otros productos de alimentos también en canoa que 
también la conocemos con el nombre de bote. También llevamos algunos 
alimentos en balsa los que vivimos más arriba bajamos los alimentos de Lloró a 
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Boraudo en balsa como maíz, como gallina, como canoa todo eso lo bajamos en 
balsa y otros que llegan también a nuestra comunidad de Boraudo también en en 
carro, en líneas 
Entrevistador: y eso de línea ¿qué es? 
Entrevistado: eso de línea es el nombre que anteriormente le llamábamos a esos 
a los carros le llamábamos línea, el carro es un medio de transporte que 
utilizamos para uno trasladarse de Lloró a Boraudo o de Boraudo a Quibdó un 
carro que pueden caber aproximadamente 30 pasajeros 40 pasajeros so es lo 
que llamamos con el nombre de carro o línea, también tambiéntambién se conoce 
las líneas también con el nombre de deescalera también en otras partes se le 
conoce con el nombre de chiva.  
Entrevistador: bueno señor Juan de Dios, en su saber de la agricultura y cultivo 
eh! usted conoce de algunas plantas medicinales y ¿qué sirvan de herramienta 
industrial?  
Entrevistado: eh! Sí, como yo le decía según los grandes analistas biólogos para 
su mejor estudio de las plantas eh! tanto como alimenticias como medicinales 
como industriales las agrupados en cinco reinos llamados reinos plantados 
entonces desde las laslaslaslas medicinales ya sabemos que existen muchas, las 
las que sirven por lo menos para el fruto ya sabemos que existen muchas la que 
las plantas que sirven también para las flores también existen muchas, para los 
perfumes existen muchas pero entonces las plantas de mi saber que sirven como 
para que son industriales una de ellas tenemos las que cultivamos en nuestras 
parcelas que se llama caña brava, la caña brava también se le llama caña flecha 
la utilizamos mucho para en otros sectores para hacer  el sombrero voltiao;  
también en cuanto se refiere a algunas plantas que son industriales y artesanales 
tenemos el elpotre que sirve para hacer para hacer abanicos, para hacer 
canastas muy hermosas también tenemos como planta industrial tenemos el 
árbol que se llama damagua  que sirve para sacar la concha para procesarla bien 
para hacer vestidos, para hacer gorras, para hacer sombreros, para hacer bolsos  
de damas. Esta planta damagua es muy apetecida para sacarla en nuestra 
comunidad pa venderlas a otros pueblos fuera el Chocó y de Colombia y son 
plantas industriales y también cultivamos algunos bejucos que son medicinales 
como el el bejuco que se llama Zaragoza que sirve también pa échalo en 
balsámica para curar lombrices son bejucos medicinales tenemos también 
algunas algunos en nuestra comunidad en nuestra región algunos árboles muy 
importantes maderables como el choibá, el choibá se utiliza su madera para 
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hacer barcos, para hacer camas, para hacer mesas, el choibá sirve para 
guayacanes, para soleras, el choibá tiene también una importancia en la 
medicina que la concha sirve también para tomarla en aromática para la azúcar 
para la enfermedad que se llama la azúcar  sirve para vender cosas mesones ese 
choiba ese choiba es finísimo también imagine que es tan fino que sirve para 
guayacán de casa ese palo es finísimo y no se consigue mucho en todo terreno 
él es muy pesao cualquier  varita como un portalete eso un hombre se ve apura 
pacargalo es pesaisimo se llama choibá y hasta ahí llegamos nosotros  hablando 
de algunas maderas  que se o árboles que se consiguen en en nuestro sector de 
comunidad hay muchas maderas ustedes saben que existen  alisos existen 
guamos, existen maderas amarillas como el cane cabello el insibe, hay muchos 
maderables en nuestra comunidades cosas maderables llegar a través de ese 
choibá no sé qué están haciendo con eso; también ellos acostumbran después 
de que van tres de ellos a esa comunidad y traen traen unas muestras de 
bijaachote y cogen no cogen de la peluda de la amarilla traen de la roja de la 
achote se llama achote porque hay amarilla y hay achote que es la roja entonces 
yo espero en ellos que hagan un estudio aquí a nivel de chocuano para que eso 
tenga una importancia de acogimiento muy verraco  sino traen esas muestras yo 
no veo resultado de nada porque es que el achote la bija yo la siembro allá en en 
mi comunidad  porque en realidad hay unos terrenos yo vivo en Arenal  pero mis 
parcelas mías mis fincas están en la comunidad de Boraudo sino que yo vivía 
allá y después me dio gana de venímepa Arenal y yo todos los días  mañana me 
toca irme son 4 horas de palanca en mi canoa y si está el rio seco me echo 2 
horas y media y antes de llegar a la parcela voy tomando agua de limón agua de 
naranja porque me da pereza me da sed, me da hambre pero está lejos. 
Entonces la bijaachote sirve también como hablábamos nosotros para el 
triguisar, ¡eh! caldo rico, colorante paechale a los sancochos y que yo sepa 
también sirve para las quemaduras de algunas persona algunas personas 
cuando se queman eso lo deslíen y se untan allí  para que la quemadura vaya 
cicatrizando más rápidamente que echarle otro producto eso es sobre el achote; 
el achote también sirve para detectar algo venenoso  si las personas lo lavan 
cogen una cosa lo ponen a cocinar de achote una flor, un cogollo , una hoja, unas 
hojas unas hojas las ponen a cocinar después que quequequeque cocinó que 
hirvió que no sé que la deja que esté a calor del cuerpo que el cuerpo lo admita lo 
aguante y ahí si hay culebra si hay veneno de culebra comienza a doler más ya a 
cachar más se incomoda la persona para encontrar el veneno de culebra, como le 
decía pa los que se queman que están en un campo estrecho con eso se 
cuadran y tampoco les arde se suaviza la quemada arde mucho con cualquier 
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cosita que usted se quema así es un ardor feo y con la cosa esa no con la con la 
con la bija; pa que más sirve la bija a no sabemos que estén haciendo con la fruta 
pero no la tinta sino la propia semilla después que le sacan la lalalala tinta, no 
sabemos qué están haciendo con la concha la concha de la fruta entonces 
ustedes los que están en la universidad deben de darle importancia a la bija 
porque es una prioridad de la bija achote que rápidamente pues de algunas 
personas como agricultor llegaran a tener éxito porque es el achote la que más se 
ajusta a nuestras rusticidades del campo porque hay veces que uno quiere 
retirarse algunos productos y no se adapta y allí  viene la por lo menos la cuestión 
que uno se desentabla se empobrece por tale metiendo a un suelo un cultivo que 
no se adapta que no se acoge que no se acomoda con ese terreno o con ese 
trópico con esa región si entonces eso es lo que tenemos que  darnos cuenta de 
que le estoy diciendo de que el achote la achiote es una de las cosas del cultivo 
el hombre productor que puede tener éxito llegue a la universidad de aquí de esta 
universidad me mandaron a investigar que guardara la semilla de que la concha 
de la bija achote y la estoy poniendo a secar que la concha pues la concha y 
también después que saco la bija paconsumila porque hay un proceso de sacar la 
semilla de la bija echarla a remojar en recipiente tres días después darle pa que 
salga la tinta después se pasa al fogón a la calefacción a cocinar después se 
convierte en pulpa ustedes ven en la alameda que está cocida cocida entonces 
eso se llama ya esta cocida en pulpa en pulpa entonces ya uno bota la semilla la 
semilla se la comen las gallinas y ese huevo de la gallina la concha del huevo se 
siente más fuerte para aguantar golpe, la yema es más rosada de la gallina 
llámese criolla   llámese gallina elegante entonces lo que falta es estudia ese ese 
cultivo que le brinda al hombre del campo, al hombre del pueblo todo eso queda 
talladito bien es un cultivo santo, vea yo tengo unas pequeñas matas que ya 
como soy pobre y como yo solo apenas no voy a vivir del campo a mí me gustan 
otros sectores hay veces que llego tarde a limpia los cultivos entonces llego yo en 
Yuto vendo mucha bija de esa en pulpa ya en Yuto, Certegui mando pa Medellín  
también, en conclusión, estoy sacando media hectárea de bija estoy sacando 35 
libras 35 libras pero yo tengo tengo dos dos cultivos de bija dos parcelas en las 
dos parcelas estoy sacando hasta 80 libras de bija pero ya la una la estoy 
abandonando la estoy abandonando porque me siento sin fuerza  la otra sí que 
queda allá en los sectores que pertenecen a Boraudo allá tengo unas maticas 
buenas  imagínese con esa bija que tengo yo yo vendo todo el año al Municipio 
del Atrato todo el año Atrato y no tengo problemas pero yo no digo eso apenas 
porque eso dice que da mareo, dicen que eso da sueño, bueno un poco de cosa 
yo no sé  yo tengo los ojos  algo malo borrosa que casi no ve bien no sé si es por 
eso o es por la vejez yo sé eso, es un cultivo que usted  lo que estudia lo de su 
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tierra lo del campo los que van a vivir aquí en el Chocó de ese cultivo porque hay 
un cultivo como la piña que es muy duro hay otro cultivo como el borojó que ese 
borojó para usted mantené su mujer tiene que traer su costalao  y eso no lo 
puede tirá al agua porque eso no balsea eso lo puede hace que usted se llena de 
esa de esa  de esa de esa cosa ahí de esa pulpa se le llenan las manos eso es 
muy frio y esa es una vaina y si el cultivo esta donde le paso el agua o cayó en el 
agua eso de esa flor que esta negra y los compradores  pues lo compran a precio 
a precio de gallina flaca un precio muy barato el precio y también de pronto 
algunas entidades que tienen que ver con el agricultor le han volteado la espalda 
al productor de borojó porque no le brindan por lo menos asesoría, no le brindan 
botas, no le brindan ninguna garantía al que compra borojó no le regalan a usted 
un sombrerito pa que vaya al campo entonces el hombre se va aburriendo de eso 
porque no es es tan rentable; es rentable al que lo compra a 500 pesos el kilo y lo 
lleva a Medellín y lo lleva a otros sectores  porque por una bolita eso cobran hasta 
5.000 pesos pero acá a 500 pesos allá en nuestras comunidades no se acá en 
Quibdó en el mercado a como pero sin embargo que yo llego y traigo bija traigo 
tres cosas de bija por ahí así aquí traigo más de 200 mil pesos en capachito 
desde que venga aquí amarradito en capachito traigo 200 mil pesos y si por lo 
menos en otro envasecitochocorito así que lo  agarre así puede traer 
trecientos(trescientos) cuatrocientos mil pesos o sea que en términos concretos 
una libra yo no soy carero yo como loco que soy y tirando por lo menos la los 
productos por la ventana lo vendo a 60.000 pesos 60.000 pesos la libra 60.000 
pesos la libra mientras hay otros que lo están vendiendo que dicen no que usted 
la está vendiendo barata eso vale 80.000 que eso vale 150.000 y yo le digo se la 
vendo en 60.000 pa que ganen plata y nadie me la compra no se sienta 
chantajeada que yo la venda a 60.000 pero hay gente que no tiene ni sesenta, 
pero si tiene 10.000 pesos, pero si tienen cinco, pero si tienen tres mil pesos 
pavendele un poquitico y así hago yo y todo el mundo compra.  
Pero tiempo que no veo gente  de esos hospitales  por allá.  
Entrevistador: bueno señor Juan de Dios Roa, teniendo en cuenta que nos ha 
contado mucho de sus experiencias aquí en esta comunidad y su experiencia 
como agricultor, pero también necesitamos que usted nos responda acerca sobre 
las prendas de vestir que utilizan los hombres y ¿con qué diferentes nombres las 
conoce? 
Entrevistado: en cuanto a las prendas de vestir tenemos los hombres usan 
camisas manga cortas, camisas manga largas, usan también lo que se llama 
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pantalón largo, pantalón corto que le dicen mocho los mochos, usan también las 
pantalonetas; ¡eh! las mujeres las damas usan vestido largos, usan mochos, 
usan bluyines, ¡eh! usan franelas 
Entrevistador: esas franelas ¿qué es?  
Entrevistado: esas franelas son unas camisas manga largas que parecen 
suéteres eso es lo que llaman franelas, o sea que son de manga larga las 
franelas de fibras de fibras sencillas, también existen los suéteres que también 
son utilizados por las damas y por los hombres   
Entrevistador: en cuanto a la ropa interior ¿qué nos puede decir?   
Entrevistado: en cuanto a la ropa interior los hombres usan sus pantaloncillos, 
las mujeres usan sus  
Entrevistador: y ¿con qué otro nombre conoce ese pantaloncillo? 
Entrevistado: a los pantaloncillo puede ser bo puede ser bóxer se conoce con el 
nombre de bóxer, también se conoce con el nombre de calzoncillo y lo de las 
mujeres se conoce con el nombre también de decalzón, calzón también le dicen 
le dicen panty con esos  nombres que en cuanto se refiere a los interiores; 
también las mujeres también utilizan lo que conocemos con el nombre también de 
para los pecho para los senos también de brasieles 
Entrevistador: y ¿con qué otro nombre lo conoce? 
Entrevistado: también se conoce con el nombre de desostén de sostén  
Entrevistador: continuando con la entrevista en el municipio de llorau de Boraudo 
corregimiento de Lloró ¡eh! pues vamos a hacerle otra preguntica al señor Juan 
de Dios Roa relacionada con lo que tiene que ver con las viviendas, ¿qué nos 
puede contar usted de las viviendas?, ¿cómo están distribuidas? y ¿de qué están 
construidas? 
Entrevistado: si allá en la comunidad de Boraudo  las viviendas están construidas 
de decemento, las paredes de adobes y también de ladrillos; también hay 
algunas casas en su mayoría que son de zinc que se conoce con el nombre de 
de hierro, eh! otras casas que están construidas construidas humildemente de 
dedepaja son techos de palmas, esos techos de pajas pueden ser de anguilli, de 
la palma que se llama rabí horcado entonces el hombre contruyecoscons 
construye sus techos  con la hoja de esa palma. 
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Algunas paredes se esas viviendas son de palmas picadas esas palmas se 
llaman barrigonas, esas palmas también se conocen otras palmas con el nombre 
de zanconas, otras palmas que sirven para paredes con el nombre de  meme, así 
están construidas nuestras viviendas  hay algunas viviendas que actualmente 
también  están en pisos de barro porque sus habitantes son sumamente bastante 
pobres bastante humildes, hay algunos techos también  algunas viviendas  en los 
campos y en las parcelas que son de plásticos, el hombre construye su techo de 
plástico y cerca sus casas de palmas   
Entrevistador: y ¿cómo están distribuidas esas viviendas? 
Entrevistado: esas viviendas por derecho propio están distribuidas de la siguiente 
manera: closet, eh! salas, comedores, cuartos para las personas colocar ahí 
sus camas y su chifonier o su escaparate, eh! también el espacio para cocinar 
los alimentos  eso se llama cocina así de esta manera están lo lo las casas 
distribuidas.  
Entrevistador: bueno en cada una de estas distribuciones ¿qué podemos 
conseguir en ellas? 
Entrevistado: no pues en cada por lo menos en la parte de lo que llamamos el 
andén podemos pode podemos conseguir eh! directamente la pa los amigos que 
lleguen los bancos, las sillaspa esta un ratico dando la brisa allí agradable, 
después del andén  o del corredor como llamamos vulgarmente también 
conseguimos la salita, en la salita están las mesas para recibir las visitas para 
hacer las tareas de los niños que están en la escuela,  para allí colocar los platos 
para los  almuerzos, para los desayunos, para la cena y también conseguimos en 
la sala directamente el escaparate pa en algunas casas utilizan el escaparate o 
chifonier para guardar allí los platos que son de quebrar o platos finos, también en 
la sala usted puede conseguir la nevera, puede conseguir también eh! en la 
repisa un radio, una unagrabadora, una mesa con un televisor; estos son las 
cosas que podemos conseguir en la sala de estas de estas personas. Pues allá 
en la recamara  conseguimos allá un chifonier. 
Entrevistador: la recamara ¿qué es? 
Entrevistado: recamara es el apartamento o el cuarto donde la persona está 
viviendo o durmiendo con su ma esposo con esposa se llama recamara, allá 
consigue el chifonier, consigue también allá las cobijas, cama, un radio, 
sombrero que el tipo va a madrugar al otro día  pal pueblo pal campo; allá en 
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enlos apartamentos o en los dormitorios en términos más comunes dormitorios 
se consigue lo que tiene que ver con los arreglos de la cama ni sillas todas esas 
cosas así. Por acá por otro lado por la cocina donde se preparan los alimentos 
esta directamente un mesón, esta un mantel, están unos platos bien lavados, 
están acá una licuadora, esta acá una pitadora, también se consigue una 
nevera, también se consigue acá una pipeta, se consigue acá unos plátanos, se 
consigue en el fogón un arroz allá con conconpescao frito, se consigue en el 
fogón allá también una carne ahumando de pronto para el almuerzo; se 
consiguen muchas cosas en la cocina de nuestras comunidades, también se 
consigue se consigue en la cocina banano maduro, también en la cocina también 
conseguimos uno de los elementos más importantes para  el ser humano que son 
las aguas hervidas, las aguas para preparar los alimentos eso es lo que 
conseguimos.  
Entrevistador: bueno señor Juan de Dios agradecemos pues su colaboración y 
participación en la elaboración de este proyecto  con su contribución y su 
experiencia en lo que tiene que ver con la agricultura y su saber de la comunidad.  
Entrevistado: en todo caso en parte de suscrito quien le habla Juan de Dios Roa 
Moreno eh!  estoy presto y a la orden para que para  que lo concierne y tenga que 
ver con el progreso de nuestro Departamento chocoano eh! estoy a la orden una 
y varias veces para mi experiencia siempre así la trasmití a ustedes ya que yo no 
soy semilla y necesito que nuestros amigos nuestros paisanos  eh! se queden con 
lo poquito de mi experiencia gracias a ustedes y que Dios los bendiga. 
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6.3 Anexo  3     Fotografías 
 
 
Señor Víctor Manuel Ibargüen 77 años, habitante de Boraudo. Agricultor 
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Señora María Zenaida Córdoba 68 años, habitante de Boraudo. Minera  
 
Señor Tomás Córdoba 62 años, habitante de Boraudo. Tendero (comerciante) 
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Niño de la etnia indígena, habitante de Boraudo 
 
Niñosafros habitantes de Boraudo, nadando en el río Atrato 
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Peces de la Región  
  Bagre     Bocachico 
 
  Dentón     Bocachico seco ( Chere) 
 
Frutas: Pacó     Chontaduro 
 
  Lulo      Borojó 
 
 
Variedad de plátano - Popocho 
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Fruto delÁrbol del pan 
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6.4 Anexo 4  Mapas 
MAPA  No.   1 
 
 
CHOCÓ DENTRO DEL MAPA  DE COLOMBIA 
CHOCÓ 
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MAPA  No.   2
 
 
 
 
 
 
MAPA  No.   3 
MUNICIPIO 
DE LLORÓ 
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    CORREGIMIENTO DE BORAUDO 
 
 
 
 
CORREGIMIENTO 
DE BORAUDO 
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